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Serv ic io de l a P r e n s a Asoc i ada 
D e l a t a r d e 
E1L SUCESOR DE R00T 
Washington, Enero 25.— Se ha he-
cho hoy efectiva la renuncia que pre-
sentó hace ya algún tiempo Mr . Eoot 
del puesto de Secretario de Estado y 
para sustituirle, el Presidente Roose-
velt ha nomibrado aT primer subseore-
tario de dicho Departamento, .Mr . 
Robert Ba.oon, y ha enviado el referi-
do nombramiento a l Senado para que 
lo apruebe. 
SAMI>A D-E TA'FT 
Oharleston, Enero 25.— Acompa-
ñado de su señora y de algunos inge-
nieros civiles escogidos, ha sal i io hoy 
á bordo del acorazado " N o r t h Caroli-
na," al que escolta el ' 'Montana, '» ' el 
Presidente e^-to Taft, que va á girar 
una visita de inspección á los traba-
jes del canal de Panamá. 
SADVAMEiNTO DE TJOS 
TMPÜLA ¡NTES DEL '' R EPUBDTC'' 
Gay Head, Massachussetts, Enero 
25.—El capitán Shelby, del vapor 
náufrago "Republic" y toda la t r i -
pula-ción del mismo, fueron traslada-
dos del guarda-costas "Greshan," al 
cañonero " S é n e c a " que salió con 
ellos para Nueva Yokr. 
E l " R e p u b í i c " se hundió anoche 
cerca del faro de "Nantuke t t , " en 
cuarenta brazas de agua. 
E l capitán Sheiby que fué reedgido 
en el mar, agsrrado de una reja de 
rnadera,no sufrió lesión alguna, como 
tampoco ninguno de los tripulantes. 
LLEGADA DEL "FLORIDA" 
Nueva Tcrk . Enero 2 5 . ~ En la fcar-
de hoy llegó aquí el vapor "F lo -
r ida ." 
DEOLARACI-OXES DE 
LOS DAS AJEROS 
Los pasajeros del vapor "Repu-
b l i c d e c l a r a n que la colisión ocurrió 
entre las tres y las cuatro de la ma-
drugada del sábado; que ambos bu-
ques se separaron inmediatamente, 
que guiada el " F l o r i d a " por las 
señales de auxilio del "Repbl ic" vol-
vir á acercarse á éste y t rasbordó á 
te des sus pa sa jeros en una hora, ope-
ración que debido al mar tranquilo, 
pudo efectuarse con teda felicidad, 
pues no hubo pánico aiguno entre el 
pasaje. 
Cnaudo llegó el " B a l t i c " perma-
neció varias horas cerca del " F l o r l . 
da" y por la tarde, al ver que el tiem-
po se estaba descomponiendo, se acor-
dó trasladar al primero de los citados 
| barcos las 1,'600 personas que tenía el 
" F l o r i d a " á su bordo, invirtiendo 
más de ocho horas en el trasbordo de 
las mismas. • 
D I F Í C I L TRASBOiRDO 
Dicho trasbordo se efectuó con 
grandes dificultades; una mujer se 
cayó al agua desde una de las embar-
caefiones salvavidas, pero pudo ser 
sacada con vida ; los pasajeros de ter-
cera del " Florida, "figurá.nd<^e que 
éste se estaba hundiendo, se atemori-
zaron y dieron mucho que hacer para 
ser trasladados de un buque á otro. 
D e í a n o c h e 
NUEVA ASOCIACION 
Nueva York, Enero 25.—Treinta y 
pínco delegados de otros tantos países, 
incluyendo los Estados Unidos, se han 
E L Á N I M O 
D E L M E C A N O G R A F O 
es tener para su uso una máquina de 
escribir ünderwood . Podrán darle 
cualquier otra y la aceptará porque 
(no tiene más remedio, pero su espíri-
tu está siempre en la Ünderwood. En 
^gnnas oficinas en que por amistad, 
negocio ó baratura se halla otra má-
^ i n a de escribir, la esperanza es siem-
Pre de conseguir la ü n d e r w o o d y la 
satisfacción es completa solamente 
cuando la Ünderwood es adquirida. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obi«po 101 
C 80 IB 
reunido para formar una asociación 
internacional permanente de refrige-
radores. 
E L DUQUE DE LOS ABRUZZOS 
Turín, Enero 25.—El duque de los 
Abruzzos ha salido hoy para Roma 
con objeto de conferenciar con el rey 
Víctor Manuel sobre su proyectada 
expedición ai Himalaya. 
TERREMOTOS 
Monteleones, Ñápeles, Enero 25.— 
En esta localidad se están sintiendo 
temblores de tierra á razón de doce 
diarios, cuya intensidad va aumen-
tando. 
Los refugiados han decidido emi-
grar á América. 
KL ETNA 
E l volcán Etna está arrojando hu-
mo. 
CONDECOBAOION 
Berlin, Enero 25.—El Emperador 
Guillermo ha conferido la Orden del 
Méri to á Mr. Brice, Embajador de la 
Gran Bre taña en Alemania. 
New York, Enero 25. 
Bonos de Cuba, o por ciento cea:-
in terés) , 102.314. 
Bonos los Estados Unidos á 
102.7¡8 por ciento ex ' in terés . 
Centenes. * $4.77. 
Descu^níto, papel oomercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
CíftMbt^fi "^hr,-- Lonápes, 60 d.i^. 
banqueros, á $4.85.00. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.85. 
Cambios «obrt ic'am. 60 d.jT., b«B-
queros á 5 francos 16.1¡4 céntimos. 
Caaijijos sohx*: Hamburgo, 60 d.jv, 
banqueros, á 95.1j8. 
Oehtrífuga, número 10. pol. 96, cos-
to y flete, 2.5¡16 cts. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.73 
cts. 
Ma».)abado, pol. 89, en plaza, 
3.23 cts. 
Azúcar ¿e aáel , pol. 89, en plaza. 
2,98 "ts. 
MsnWrtcj oel Oeste, en tercerolas, 
$10, 
Harina, patente. SEnesotá, $5.65. 
Londres, Enero 25. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á 10a. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs, L l l 2 d . 
Consolidados, éx-interés; 83.7jl6. 
Descuento, Baneo de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Benta 4 par 100 español, ex-cupón, 
94.3f8. 
París, Enero 25. 
Rente francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 42 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 25 Enero 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMENDARHS, 
Obispo 5 4 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 








Barómetro: A las 4 P. M. 768. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Enero 25. 
Azúcares.— 'M azúcar de remolacha 
ha tenido boy en Londres lina peque-
ña baja, el morcado de Nuéya York, 
annqne qnieto. abre aparentemente 
E c o n o m í a y R i q u e z a 
l e r e p o r t a r á 
A TODO E L QDE POSEA 
C A L D E R A S D E V A P O R 
E L USO DE L A 
D E S I N S R Ü S T I N A 
(Boiler Ctonii Mmti) 
por lo cual se debe aceptar la 
OFERTA LIBERAL 
de la 
A g e n c i a C o m e r c i a l Co. 
Agencia de Manufacturerus. 
TELEFONO 121. 
Cable y telégrafo: "Castel lá" . 
RIOLA 3, HABANA, SDBá. 
c 259 15 En 
firme y en esta plaza los precios que 
no han variado denotan también fir-
meza ; 'habiéndose hecho, qüe sepamos, 
solamente la siguiente venta en Cien-
fuegos : 
13,400 sacos centrífugas, pol. 96. á 
4.40 rs. arroba, en almacén. 
Cambios.—Abre'el mercado con de-
manda moderada y baja en los pre-
cios por letras «sobre los Estados Tni-









Lcndres 3 div 19. Ij2 
„ 60d¡v 19.1iS 
París. 3 d[V S.Sjl 
Harnbugo, 3 d[V,.. 4. 
Estados Unidos 3 dpr 9.1 ¡4 
l^pa&a s. plaza y 
caatidad 8 d^v.... 4.3]4 
ÍHo.a irjel o uercial 9 á 12 anual. 
Monedas (teireuijeras.—Sa cotizan hoy 
como sigue; 
Greenbacks 9. 9.1i8 
Plata española.. 94.7^8 95. 
Acicones y Valores.—Cierra él mer-
cado sostenido y con demanda por las 
acciones d.-e los Perore-arriles Unidos. 
Cotizamos: 
F. C. Unidos,, 99.1 jS á 99.1 ¡4. 
Baneo Español, 78.1 [2 á 79. 
Compañía del Gas, 108.1 [2 á .109.3|4. 
H . E. R. Co. (Preferidas), 92.1¡2 
¿ 93. 
H. E. R. Co. (Comunes), 43.1|4 á 
43.112. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 25 de 1909 
. 94% á 95% 
97 á 98 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano eon-
tra plata española. . . 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id . en cantidades... 
F l peso americano 
En plata Española. 
7 á S V. 
108% á 109 P. 
á 14 P. 
á 5.55 en plata 
á 5.56 en plata 
á 4.44 en plata 
á 4.45 en plata 
á l . 1 4 V-
Ventas de ganado en pie 
y precios de la carne 
Ayer llegó i los corrales de lyuyanó 
un tren procedente de. Sancti Spíri-
tus, conduciendo 236 reses, que fue-
ron vendidas á 3% cts. libra. •. 
En el Rastro regían para el gana-do 
íhenriieiado los siguientes precios: to-
ros y novillos, de 17 á 20 centavos k i -
lo ; puerco de 32 á 36, v carnero de 34 
á 38. ' 
Valores de irave^u 
Kn«ro: 
SE ^SPBRAIf 
26—Saint L^uirent, Havre y escalas 
26— Potomac. Buenos Aires y escalas 
27— Saratoga, New York. 
28— Buenos Aires, Vcracrur.. 
" SO—Sabor̂  Tampíoo y V«racru«. 
" 30—Cayo Soto, Amberes y escalas. 
" 81—Saturnina, LiYerpool. 
" 31—Montserrat, Cádlsc y escalas. 
Febrero. 
1—Marida, New York. 
" 1—México, Veracruz y Progreso. 
" 3—F,x&elBior, New Orleans. 
M 1—Reina María Cristina, Bilbao. 
" 1—La Navarre, Saint Nazaire. 
" 2—Horatius. Montevideo y escalas 
" "—Havana, New York. 
" 3—Frankenwald, Hamborgo y esca-
las. 
** 4—Helgoland, Bremen y Amberes. 
" ••>—Oalveston, GaJvcston. 
" fi—Dania, Tampíco y \era.rr\ iz , 
" 7—Puerto Rico, Barcelo-n-a y escalas. 
" 8—Bsperansa, Veracruz y Progrese 
" 10—Elbe. Hamburgo. 
" 14—City of Tampíco, GalTeston. 
" 14—La Navarre, Veracruz 
" 3 4—Pío TX. New Orleans. 
" 17—Santanderino, Liverpool. 
" 19—Reina Ma.rta. Cristina. VeracruK. 
" .19—Frankenwald, Tampico y escalas 
Marzo. 




26— r̂orro Castle, New York. 
" 26—Excelsior. New Orleans. 
** 27—Saint Laurent, New Orleans. 
** 27—Potomac. Buenos Afrcs y escalas. 
" 29—Buenos Aires. N. York y escalas 
" 80—Saratoga, New York. 
" 31—Sabor, Canarias y escalas. 
Febrero. 
" 1—Mérida, Progreso y Veracrua, 
" i—México, New York. 
" 3—Montserrat, Colón y esoaals. 
" 3—Reina María Cristina, Veracruz. 
" 2—La Navarre, Veracruz. 
" íl—Frankenwald, Veracruz y esca-
latt. 
" 5—Horatius. Boston y eBcalas. 
Puerto de la Habana 
3ÜQÜES CON l ^ G I S T U O ABISBTO 
Para Cayo Hueso y Taanpa vapor america-
no Clinton por García y Iyflpe«. 
Para Comfta y Santander vapor ewpafiol Al-
fonso XIIL por M. Otaduy. 
Para New Tork vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y oomp. 
Para NAW Orleans vapor americano Kxc«l-
slor por A. E. Woodell. 
Para New York. Cádiz, Barcelona. Génova, 
vapor espafiól Buenos Aires por M. Ota-
duy. 
Para pelaware (B. W.) vapor Inglés Dun-
danian por L. V. Place. 
MOVIMIENTO DS PASAJEROS 
T T l""0' ^ RON: 
De Veracruz en el vapor americano Morro Castle. 
Svrs. Erritllo de la Mata — María Zava-
leta — Liicia Zavaleta — Aniceta Bubündo 
— Qeorge Rufln — Eduardo Gilhay — Ni-
colás r>omtngiJez — Ruperto Lozano — 
Aquiles Jogon — B. Espinosa — Margari-
ta Solfs y familia — Secundino Î ópez — 
Enrique Muñoz — Eduardo Pesando — An-
tonio Cortes — A. Pol —• Arturo Gonzálea 
— F. Iglesias — Juan Forue — Eugenio 
de la Torre —• Elisa. Fernández — Rafael 
Escobar — Dania Doney — Luis Robert —• 
Luisa Robert — .Tasús Cahrales — Ezequiel 
Peíaez — José Marqués — José Tomax — 
Antonio López — Alfredo E. Austria — Ale-
jandro Perkens —• Francisco S. Méndez — 
Enrique Marín. — Elias Zavur y familia —• 
Lorenzo Herreras— León Chang —«C. A, 
Kanffuran — W. W. Bari-an — Sebastiah 
P. Blanco. 
De Tampa y Cayo Hueso en el va.por anub. 
rkar.o Mascot-e. 
Sí-es A Alonso — W. Dawis y familia 
K. Wai-tfn — José Gaste — R. Turner 
D Benninghoven y familia — H. Hamann 
v 1 de familia — J. Fiaball — J. Rice — 
D. Tilh&n — D. Hyrrand 
De New York en el vapor americano Es-
peranza. 
Sres. Lni's Malian — David B. Hunt — 
Thomas Compling — Bélica Martínez y 1 de 
familia —• Peter Fredwell — Arthur J. Ri-
<jwe p. Curry — Martín O. Hall — Juan 
Y PL 
U N Í c o § I ^ P O R T P Í e ^ o R ^ ' 
ALMACENISTAEÍE JOVARIA V ^ E L Q J & S 
u l t o s ) H A B A N A . 
X J m i o o &í,gg&iiit& 
DE LOS ACREDITADOS RELOJES SÜIZOS 
Ü I L O O F B A T A L L A . 
Cara.belli — A. Marcova — Antonio Martin 
— Charlets Yerrick Harry L. Patrtck — 
Clarence Y. Borth — Robort F. Ainersen — 
James F. Me Glorln -— Eugenia Chldtack—• 
Eduárd Mbrgan y familia — H. Jarvis y 
famllta — Marcelina Cauce — Francis Fay-
lor — Frank Martin — E. Martin — W. J. 
A. Chali — TV. Mayle — José Pérez — 
M. Weister — L. Albright — Inés Allnght 
— AUce Techow — Arthur Boetecher — 
A. Abnerguayue — Francisco Alonso —-
Benjamín Bntts y familia —- E. Kent —• 
J. W. S&holefilds — Antonio Btíter y fa-
milia — Inocente Morrell — Victor Chelar 
y famiia — Samue Couson — Abert M. Hen-
sey— Abraham Hander — Eduard León — 
Pascado Plasencla — Louis Rabanovich — 
Jacinto Ballazan — Juan Garriga — Joseph 
John — Dominico Genoese — D. Domini-
co — Antonia Fernández. 
MANIFIESTOS 
ENERO 23; 
7 8 » 
Vapor americano Exceleior procedente da 
New Orleans consignado á A. E. "Woodell. 
Querejeta y cp.: 500 sacos maíz. 
Huarte y Otero: 500 Id Id . 
M. Nazábal: 1000 id Id y 25 terce-
rolas manteca. 
Barraqué y cp.: 300 sacos maíz, 850 
sacos harina y 80 tercerolas manteca. 
B. Eeraza: 250 sacos maíz. 
Arana y Larrauri; 250 id id y 250 id 
afrecho. 
S. Oriosolo: 250 id maíz. 
Loidi y ep.: 500 id i d . 
L . Maza: 250 Id id . 
Genaro Gomfález: 260 id id . 
Echerarrl y Lezama: 250 Id i d . 
González y Costa: 250 id id . 
J. N . Alleyn: 1600 atados tonelería. 
M. López y cp.: 5334 id i d . 
Millán y cp.: 5334 id Id. 
E. L . Dardet: 4710 id id . 
Sussdorff. Zaldo y cp.: 100 cerdos. 
M. Robaina: 5 vacas, 5 crías y 200 
cerdos. 
I . Pía y cp.: 100 cerdos. 
Quarter Master: 176 bultos carne, 18 4 
id mantequilla, 60 cajas café y 10 id 
jabón. 
W. H . Baker: 1 saco nueces. 
Armour Co.: 200 cajas y 6 tercerolas 
manteca, 1 caja. 55 bultos carne, 1 bulto 
frutas, 8 id efectos, 50 barriles puerco y 
6 tercerolas óleo. 
Canales y Sobrinos: 100 cajas huevos, 
Crusellas, hno. y cp.: 115 barriles 
aceite. 
G. Bulle: 50 id id . 
Cuban Am. Sugar Co.: 1 caja maqui-
naria . 
Marquetti y Rocaberti: 321 saco» café. 
Bl Almendares: 10 fardos sacos. 
R. Truffin y cp. : 18 atados tonelería 
y otros. 
Mantecón y cp_~ 30 cajas camarones, 
22 bultos salchichón y menudos. 
M. Sobrino: 10 tambores aceite y 110 
tercerolas manteca. 
P. Pietropaolo y cp.: 18 cajas cal-
zado. 
M. Pampin: 10 sacos harina y 100 id 
trigo. 
Southern Express Co.: 4 bultos efec-
tos. 
J. Alvarez R. : 51» cajas hueros y 8 
huacales menudos. 
El Pincel: 2 cajas papel. 
A. Maree: 20 id camarones. 
"V. Smith: 3 bultos mueble». 
E. Taquechel: 4 id drogas. 
Champion y Pascual: 41 id muebles^ 
T. Cagiga: 11 cajas calzado. 
D. Montero: 1 id maquinaria. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 7 buN 
tos salchichón y jamones y 8 huacales 
menudos. 
Cancura y cp.: 7 cajas calzado. 
zA. Fuentes: 3 id efectos. 
J. B. Clow é hijo: 9 id i d . 
W. G. Keiser: 2 Id id . 
Ferrocarril del Oeste: 1 id id . 
Majó y Colomer: 17 bultos drogas.; 
Galbán y cp.: 850 sacos harina., 
R. Suárez y cp.: 300 id i d . 
Compañía de Gas y Electricidad: 661 
piexas cañería. 
E. Hernández: 50 tercerolas mantee»; 
A. Lamigueiro: 35 tercerolas id. . 
R. Palacio: 16 cajas toclneta. 
H . Astorqui y cp.: 50 id salchichón^ 
C. S. Buy: 8 id efectos. 
Mun Pa Wing: 5 id i . 
K . Ohira: 2 id i d . 
Baldor y Pernándex: 500 sacos eal.i 
Orden: 2 350 sacos y 50 barriles id4 
1 caja maquinaria y 250 sacos harina^ ) 
7 9 0 
Vapor iñglé sHalifax procedente dé 
Knights Key consignado á G. Lawfcoit 
Chllds y comp. 
En 'lastre. 
Día 241 
7 9 1 
Goleta amcricaan (de recreo) "Whhn pro^ 




7 9 2 
Vapor americano Mascotte procedente é é 
Tampa y Cayo Hueso consigTiado á G. L&w<» 
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
L. E. Gwinn: 45 cajas árboles. 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos / 
1 jaula aves. 
7 9 3 
Vapor noruego Trafalgar procedente da 
Mobila consignado fi, Louis V. Place. 
(Para la Habana) 
.T. M. Mantecón: 14 cajas puerco $ 
20 id beef. 
Bchevarri y Lezama: 10 cajasi. toci"» 
neta. 
Swift Co.: 31 cajas y 74 tercerolas 
puerco, 76 cajas salchichón, 10]2 y 25 
cajas manteca, 12 cajas carne y 2 iú¡ 
tocineta. 
Armour Co.: 125 id salchichón. 
Galbán y cp.: 35 tercerolas jamones, 
20 cajas tocineta, 300 tercerolas mantea 
ca, 750 sacos harina y 50 cajas salchi-
chón . 
Isla, Gutiérrez ycp.: 6 tercerolas ja-
mones, 250 sacos harina, 250 sacos maíz 
y 20 cajas tocineta. 
A. Lamigueiro: 7 tercerolas jamones, 
100 cajas salchichón y 25 tercerolas 
manteca. 
Alonso, Menéndez y cp.: 7 tercerolas 
jamones. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 5 ter-
cerolas i d . 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agrente en Cuba: Chas. Blasco, O^KeiUy 6, Tel . 213. 
T U R 
Agnto fiscal áel Gobier» de la RepáWiw ás Cah para el pij» it ios eb-jíss del Bjérciti Lihr 
Capital 7 Reserva: $8.500,000—Activo: $50.000.000 
EL HOTAL. BANK OF CANADA ofrece las mejores grarantlas para DepOsUo» 
en Cuentas Corrlentos. y en el Departamento de Ahorros. 
SUCTTRSALES BÑ CUBA: 
Habana. Obrapía SS. — Habana. Qallano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camarue^ 
Mayarí. —Manzanillo. —Santiago Cuba. — Cíenfnegros.—Caibarién—Sapua la riran^i. 
F. J. SHEBMAN. Supervisor de iaa Sucursales de Cuba, Habana, Obrapla 33. 
c. m 
l i a 
g r a n u l a d a 
e n f r a s c o s o r i g i n a l e s " B a y e v " 
« a b o r m u y a g r a d a b l e , 
O f e c t o s e g u r o , 
T o l e r a n c i a p e r f e c t a , 
S i n f e n ó m e n o s s e c u n d a r i o s . 
Cura.- R e s f r i a d o , R e u m a t i s m o , N e u r a l g i a s , 
D o l o r e s d e n t a r i o s , J a q u e c a , C i á t i c a , Go ta , C ó l i c o s 
m e n s t r u a l e s . I n t o x i c a c i ó n de a l c o h o l . 
C. 313 alt. 12-2» 
DIARIO DE L A MARUTA.—Edíciftí '^ H Tnnfíana.—-Tíncro 1009. 
7 tercerolas Id y 25 
5 tercerolas ja-
J. Alvarez R. 
cajas salchichón. 
Negra y Gallarreta 
jnones. 
Mantecón y cp.: 10 tercerolas Id. 
García, hno.: y cp.: 2 0 cajas tocine-
ta, 250 sacos harina, 5 tercerolas ja-
mones, 10 tercei-olas manteca y S5 ca-
jas salchichón. 
Estévanez y Fernández: 10 cajas to-
olneta. 
Lavln y Gómez: 15 id id . 
E. Hernández: 10 tercerolas jamo-
Bes y 50 cajas salchichón. 
J. M. Bérriz é hijo: 3 tercerolas y 24 
cajas manteca. 
Piñán y Ezquerro: 250 sacos harina. 
Salceda, hno. y cp.: 300 id Id y 10 
'tercerolas manteca. 
A. Fernández y cp.: 500 sacos maíz. 
Suriol y Fragüela: 250 id id . 
Costa, Fernández y cp.: 50 tercerolas 
manteca. 
Landeras, Calle y cp.: 10 tercerolas y 
2512 barriles manteca. 
E. Luengas y cp.: 15 cajas id y 11 
tercerolas jamones. 
R. Suárez y cp. 
250 sacos harina. 
H . Astorqul y cp, 
8 tercerolas id y 
7 tercerolas jamo-
nes y 16 cajas toclneta. 
Garín, Sánchez y cp.: 10 id id y 10 
tercerolas manteca. 
Muñlz y cp.: 8 cajas id ylO cajas' 
iocineta. 
W. F . Smlth: 2 Id efectos. 
M . Johnpon: 27 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 3 id id . 
J. M. Otaolaurruchi: 2 id efectos. 
*—Huerta y Otero: 750 sacos maíz, 
B. Fernández: 250 id id . 
Menéndez y Fernández: 300 pacas 
heno. 
B. Gamoneda: 250 sacos maíz. 
Yen Sanchion: 20 tercerolas man-
teca. 
M , Sobrino: 50 id i d . 
Rivas y Sainz: 12 id Id. 
B . Fernández y cp.: 10 cajas toclneta 
A . B. Horn: 25 fardos desperdicios 
de algodón. 
Blasco, Menéndez y cp.: 2 cajas te-
jidos . 
CoJosia y Pella: 2 Id id . 
Hwerta, Cifuentes y cp.: 2 id id . 
MÜlán, Alonso y cp.: 5 tercerolas ja-
jnones. 
J . N . Alleyn: 416 pacas heno. 
J . X . Rodríguez: 4 cajas efectos. 
Oliiver, Bellsoley y cp.: 1 caja y 25 
tercerolas manteca. 
González y Costa: 30 tercerolas Id. 
Carbonell y Dalmau: 50 cajas salchi-
phon. 
Barraqué y cp.: 35 tercerolas man-
teca . 
Valdés é Inclán: 
Genaro González: 
Alvarez, Valdés y cp. : 1 id id . 
F. Bowmas: 25 barriles resina. 
Compañía Comercial: 1 caja efectos. 
F . Taquechel: 2 id drogas. 
Puig y Gulx: 10 barriles aceite. 
Crespo y Cancedo: 2724 piezas ma-
dera. 
A . Armand: 254 cajas huevos. 
F . Wolfe: 15 vacas, 13 crías y 13 
pacas heno. 
Orden: 3 cajas efectos, 10 id toclneta 
y 25 id salchichón. 
1 caja tejidos. 
250 sacos maíz. 
7 9 4 
Vapor noruego Havso procedente de Ha-
lifax (N. E.) consignado á L.ouis V. Place. 
G. Lawton Childs y comp.: 150 tabales 
bacalao. 
Milián y comp.: 1,400 barriles papas. 
Izquierdo y comp.: 1,353 id. id. 
B. Ruíz: 1,200 id. id. 
M. L/ópez y comp.: 2,725 barriles papas. 
Milián. Alonso y comp.: 950 id. id. . 
7 9 5 
Goleta americana Otis procedente de Pas-
cagoula consignada á la orden, 
A la orden: 6,506 piezas modera. 
7 9 6 
Vapor americano Morro Castle procedente 
de Veracruz y escalas consignado á Zaldo y 
comp. 
DE VBRACRUZ 
Pita y hno. 100 sacos garbanzos. 
Wickes y cp.: 50 id id . 
' Canales y Sobrinos: 150 cajas huevos. 
• Cano y Arango: 50 id id . 
DE PROGRESO 
Consignatarios: 50 pacas henequén. 
7 9 7 
Vapor americano Esperanza procedente 
de Mew York consignado á Zaldo y comp. 
Coínslgnatarios: 3 bultos muestras. 
E . Miró: 80 cajas manteca y 60 id 
ostras. 
J . Alvarez R. : 275 cajas leche y 10 
¡huacales jamones. 
Viuda de F. M . Costas: 40 cajas ha-
rina de maíz y 10 id papas . 
Mantecón y cp.: 200 cajas leche y 1 
nevera con 8 cajas salchichón, 5 id dá-
tiles, 5 id galletas, 1 id dulces, 5 id pes-
cado, 50 id conservas, 6 huacales cacao, 
i2 bultos (10 cajas) carne, 5 barriles ja-
mones, 1 id ostras, 10 id uvas, 5 bultos 
(25 cajas) ciruelas, 15 cuñetes pepinos, 
8 bultos (80 cajas) quesos. 
R. Torregrosa, Burguet y cp. : 200 
cajas leche, 453 id peras, 4 id dulces, 
2 huacales ^pio, 1 barril ostras, 5 atados 
peras y 2 id quesos. 
Negra y Gallarreta: 20 cajas cham-
pagne . 
Alvarez y Nazábal v 1 nevera con 1 
barril ostras, 1 huacal apio, 10 cajas 
manzanas, 5 barriles jamones, 10 cuñe-
tes, 2 cajas dátiles, 5 huacales peras, 1 
tina y 4 atados quesos y 5 id cacao. 
Menéndez y Arrojo: 175 cajas leche y 
10 id toclneta. 
G. Lawton, Childs y cp.: 42 bultos 
efectos. 
E . L . Dardet: 40 bultos y 15 cajas 
peras y 20 id manzanas. 
F , Bauriedel y cp.: 50 cajas conser-
Tas. 
B . Fernández: 750 sacos avena. 
M . López y cp.: 250 sacos papas. 
Dussaq y cp.: 50 cajas champagne. 
H . A. Me Andrew: 1 tercerolas jamo-
nes, 2 id toclneta y 50 Id loche. 
Piñán y Ezquerro: 15 cajas toclneta. 
R. Posada: 55 sacos café. 
Dardet y cp.: 10 barriles papas. 
J . F . Murray: 500 sacos id . 
Eguidazu y Echevarría: 50 sacoá café. 
Oliver y cp.: 10 barriles vinagre. 
Herrero y Valdés: 500 sacos maíz. 
Landeras, Calle y cp.: 50 cajas baca-
lao y 300 sacos papas. 
Bartolo Ruis; 1500 id id. 
Miilán y cp. : 60 barriles id . 
L . E. Gwinn: 10 atados peras. 2 cajas 
apio, 170 sacos abono, 100 barriles áci-
do sulfúrico, 100 sacos papas, 5 barriles 
cebollas, 5 id uvas, 5 id zanahorias, 15 
Id y 25 cajas manzanas. 
Galbé y cp.: 300 cajas bacalao. 
Carbonell y Dalmau: 100 id id y 225 
cajas leche. 
Romagosa y cp.: 150 id bacalao. 
Swift Co.: 6 bultos provisiones. 
Am . Grocery Co.: 1 Id id . 
h. A.'Frohock: 155 id id . 
'Echevarri y Lezama: 100 sacos café. 
Wickes y cp.: 150 cajas bacalao. 
L . Rodríguez y cp.: 60 Id Id. 
E . Hernásdez: 550 cajas leche. 
Galbán y cp.: 650 id id, 10 tabales 
bacalao, 20 id pescada, 1 bárril id roba-
lo, 2 5 cajas tocineta, 500 sacos harina. 
10 tercerolas jamones, 92 id, 10 barriles 
y 10 tinas manteca.. 
Milián, Alonso y cp. : 250 cajas leche. 
Alonso, Menéndez y cp.: 325 id id y 
21 cajas tocineta. 
García, hno. y cp.: 200 id leche y 57 
id peras. 
E. Luengas y cp.: 2 00 cajas leche. 
A. González: 12 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 216 id id . 
F. Taquechel: 19 Id id . 
G. Bulle: 3 cajas efectos, 15 barri-
les y 125 cajas aguarrás. 
Rambla y Bouza: 66 bultos papel y 
otros. 
J, López R. : 9 id i d . 
Fernández, Castro y cp. : 5 id id . 
Suárez, Solana y cp.: 11 id id . 
National P. T. Co.; 65 id id . 
C. B. Stevens Co.: 20 barriles aceite 
G. Breesles: 55 cajas barniz. 
West India 011 R. Co.: 120 barriles 
aceite y grasa. 
Fleischmann Co.: 2 neveras levadura. 
B . Belds: 1 automóvil. 
J. Cabricano: 12 bultos calzado y 
otros. 
Fernández, Valdés y cp.: 102 id id . 
J . Mercadal: 3 id Id. 
Catchot, García ycp.: 6 id Id. 
J. G. Valle y cp. : 1 id i d . 
González, Taborcias y cp.: 3 id id . 
Brea y Nogueira: 8 id Id. 
Cancura y cp.: 10 id id . 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 19 
Id i d . 
E . Hernández: 2id Id. 
J. Fernández y cp.: 8 bultos efectos. 
B . Carvajal: 1 id id . 
M . Carmena y cp.: 8 id i d . 
F . L . López: 36 id i d . 
B. L . Rhome Co. : 21 id id . 
El Almendares: 3 id i d . 
J. Rodríguez y cp.: 4 Id id . 
Colominas y cp.: 4 id id . 
Solis, hno. y cp.: 2 id id . 
H¡ S. Davis: 10 Id id . 
A. G. Suárez: 1 id id . 
Nazábal, Pino y cp.: 2 id i d . 
C. Diego: 13 id id . 
La Tropical: 13 id i d . 
Cuervo y cp.: 5 Id id . 
A. Fernández y cp.: 38 id id . 
G. Fernández: 2 id id . 
P. Delaporte: 4 id i d . 
K . Pesant Co.: 7 id I . 
J . F . Rodríguez: 1 id i d . 
G. M. Maluf: 3 id id . 
Cuban and Pan American Express Co: 
55 id Id. 
L . F . de Cárdenas: 5 id id . 
Harris, hno. y cp.: 30 id id . 
Champion y Pascual: 1 id i d . 
A. Liy i : 85 id id . 
Kam Wong Co.: 19 id i d . 
F. Gallo: 2 id id . 
Franco, Rey y cp.: 3 id i d . 
lucera y cp.: 1 id id . 
L . Jurick: 20 id i d . 
Taladrid, hno. y cp.: 23 id id . 
Morris Heymann y cp. r 3 id id . 
P. Carey Co.: 20 Id id . 
F. López: 9 id i d . 
R. Menadro: 2 id i d . 
Ferrocarriles Unidos: 40 id i d . 
Southern Express Co.- 37 id id . 
J. Giralt é hijo: 3 id id . 
Inclán, García y cp.: 10 id tejidos y 
otros. 
V . Campa: 5 id i d . 
F . Gamba y cp.: 11 id id . 
Prieto, González y cp.: 7 id id . 
Galán y Soliño: 7 id id . 
A. Inclán: 2 id id . 
González, Menéndez y cp. : 1? id id . 
Colosia y Pella: 4 id id . 
Alvaré, hno. y cp. : 2 id id . 
J. García y cp.: 2 id id . 
Pérez y Gómez: 1 id id . 
S. Herrero y cp.: 1 id id . 
Fargas Ba'll-lloveras: 1 id i d . 
B. Suárez: 2 id i d . 
J . Robinat: 1 id id . 
Menéndez y García Tuñóu: 1 id id . 
Bagos, Daly y cp.: 1 id i d . 
Marina y cp.. 53 id ferretería. 
Alonsa y Fuente: 10 id- i d . 
Capestany y Garay: 20 id i d . 
Taborcias y Vila: 40 id i d . 
F . Casáis: 250 id id . 
Viuda de F . de Arriba Aja y cp.: 
403 id id . 
Knight Walll Co.: 3 id i d . 
Araluce, Martínez y cp.: 15 id id . 
C. Baldeen: 23 id i d . 
J . Basterrechea: 5 id id . 
Casteleiro y Vizoso: 20 id i d . 
Aspuru y cp.: 37 6 id id . 
Orden: 259 id id, 66 id mercancías,, 
20 id máquinas de coser, 193 id efectos 
chinos, 45 cajas salchichón, 18 id man-
zanas, 325 id bacalao, 500 sacos avena, 
100 id papas, 5 huacales peras y 4 cu-
ñetes uvas. 
cedente de Cayo Hueso consignada al Cón-
sul. 
7 9 9 
Vapor americano (de guerra) JVUssissippl 
procedente de Cayo Hueso consignado al 
Cónsul. 
8 0 0 
Goleta inglesa Saint Maurice procedente 
de Mobila consignada á A. J. Mendoza, 
A. del Río y hermano: 11,099 piezas ma-
dera 
Nota. — A rtltima hora queda en puerto 
el vapor noruego "Galvoston", procedente de 
puerto de su nombre, con carga general. 
C O i S i l S 
COTIZACION O F I C I A 
CAMRiOto 
Londres 2 d|v. . . . 
" 60 d|v. . . . 
París 3 d|v 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . . 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza y 
cantidad 8 dlv. . 
Descuento papel co-
mercial 
Greenbacks- . . . 














3% p|0. P. 
9% P|0. P. 






9% P|0. P. 
95 piO. P. 
Azttcar centrifuga ae guarapo, pov«n-
taclón 96' en almacén á precio d« «ranar-
que á 4-5|16 rls. 
Id. de miol polarización 89, enlalraacíín 
á precios de embarque 2-13|16 rls. arroba. 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios» 
Gerardo Moré; para azúcares: Jacobo 
Patterson; para Valores: Teodoro Moe-
11er. 
Habana 25 de Enero 1909.—El Síndi-
eo Presidente. Federico Melé». 
COTIMÜÍOK QFÍCML 
DB! LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 6 % á 8 
Plata española contra oro español 94% 
á 95 
Greenbacks contra oro español 109 
á 109 Vg 
VALORfSo 
comp. Vena. 
¿Toados púbiJcoo ~ 
Valor FIO. 
7 9 8 
Vapor americano (de guerra) Maine pro-
Empréstito de la Reptt-
blica 110 sin 
id. de la K. de Cuba 
díeuda interior ex-op. N 
OblIgadoTies primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana- . . . N. 
Obligaciones srgunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana- . . . N. 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C. CleníuegoB 
á. Villaclara. . . . K , 
(d. Id . Id . ¿egunda. . N . 
la. .minera v rrotarrii 
Caibarlén N.. 
Id. primera Gibara & 
Holguín N 
id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 15 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 112% sin 
Bonos de la HabQna 
Electric Railway Co. N 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
ios F. C. de la Haba-
na 109 11.3 
Bonos Copada Gas Ca-
bana N 
Bonos de la Hepílblica 
de Cuba enr ido» feB 
1896 á 1897. - - . N 
Bonos segunda Hlpott*» 
The Matanzas W&taa 
Workes. , ¡I 
Id . Hipotecarias Azuca-
rero O l i m p o . . . . . . N 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covádonga- . . . 144 sin 
Ca. üiiec. de Aium^rsoo 
y tracción de Santiago 75 100 
ACCIONEIS 
( M z a c i o n e s d e l a B o l s a d e K e w Y o r k 
E n v i a d á s p o r cable p o r los s e ñ o r e s Post & F i a g g . mie i r i b ros d e l 
"S tock E x c h a n g e " y B a n q u e r o s — O f i c m a s : W a l l St. 38. N e w 
Y o r k C i t y 
C o n * sponsa les : P E D E O y T A B A E E S , O b i s p o 3 9 . T e l f . 4 6 3 












Amalgámate J Copper. . . . 
Am. Smeiting & Pwef. . . . . 
Am. Sugar Ref 
Anaconda Copper 
Atchlson Topeca & St. Fé . . 
Baltimore & Oblo 
Brooklyn ílap. Trast. . . . 
Canadian Pacific „ 
Chicago Milw & St. Paul. . 
Destillers. . . . . 
Great Northern, Pfd. . . . 
Great Nort hern Ore. . - . . 
Ínterborough-Metrop Com. . . 
Jnterborough Metrop. Prefd. 
Missouri Kans & Texas. . . 
National Lead 




Southern Pacific. . . . . . 
Southern Rilway • « 
Union Paclílc 
United Steel Com 






























99 %' 99% 
112%Í112%¡ 
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|'43% 
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53 %1 54% 
— i m . % i 
78% 79 . 
85 %| 85% 
1133 1133 
| 47 J 47 
a'9%l| 99% 
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El morado se ha conservado muy firme I res precios para todos los valores, sin-
durante todo el día, cerando ligeramnte 
más flojo aunque con buen tono; siendo 
de notar el alza habida en las acciones 
del New York Central. Esperamos mejo-
tióndonos alcistas, especialmnte en St. 
Paul, Northern Pacific, y Steel Com. 
Número de acciones vendidas 412,000. 
PEDRO Y TASARES. 
I P o c i i i r o 3 7 " T a / t o ^ i r o s 
COBISPO 39. 
(ToLSFOHO 463. 
CORREDORES DE VALORES. 
tolL«. \ m H A B A N A 
José Snlonlo Talares) 
Ejecatarnos coa la mayor prontitud cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bouos y Valore-í cotizables on los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones 6 informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Pose & Flasrg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores referencias baucarias tanto locales 
c4128 • como extranjeras. 312-1913 
Banco Español ae ?a IRÍA 
de Cuba (ea circular 
ción. 78 79% 
Sanoo Agrícola de í»u«r»' 
to Príncipe. . . . . . . N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuba N 
C< mpaníR de rorrocam-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re* 
gla, limitada. . . . 98% 9S% 
Oa. Elec. de Alumhrodo 
y tracción de Santiago N 
CJompañla del Ferroca-
rr i l del Oeste N 
C'-ompaiiía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Pref í-ridas. . . . « M 
Cíem id ícomuaes), JJJ 
Per^HCüTll de Gibara A 
Holguin. . . . . . . ^ 
OrnipañlL Cutama de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Ga» y Kioo-
trlcidad de la Habana 108% 112% 
Digne de la Habana pre-
ferentes u 
Nueva Fábrica do Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preforidas) . & 
Id. id. Id. comunes. . . N 
Compañía de Conai.ru©» 
ojones, ReparacíonoB y 
Saneamiento de Cuba . h 
Compañía Havana Eleo-
trie Railway Co. ipt». 
ferias 92% 93% 
Compañía Havana Di»» 
trie Railway Co. {& 
muñes- . . . . . . 43 43% 
pomp&ñla Anftnlma Jtf 
tauzns , . | 
Comnaüla Alfilerara T 
fcaaa ü 
Compañía Vidriera d» 
^ . . . m 
Habana 25 de Enero de 1909. 
A los señores 
Accionistas de la Sociedad A n ó n i m a 
" L A I t í í G U L A / x m A " 
Kstniilccidn en AnilHtnd nflincero 124 
Acordado en Junta General verlñcada el 
24 de! corlrente, el reparto del Dividendo 
nrtmero 21, se avisa por orden del Sr, Prsul-
dénte Que el próximo Domingo 31 v el si-
7 de FebVüro, dc-i í y móuiiv a i " 
y inedia de la mañana, y da 1 \ 3 de la 
ton-J•.«. se pagará á $4.'¿i cm oro esoañol p-ir 
cada acclfln, 6 sea el 8 y medio por 100 del 
Capital Social, continuando el pago todos 
los días de 11 á. 12 de la mañana. 
Nota: Se recuerda rl articulo 8 de loa nue-
vos Estatutos, que dlco así: 
El cobro de dividendos debe ser personal 
para los señores Accionistas que se encuen-
tran en esta Ciudad, pudiendo hacerlo lob 
que se hallen ausentes por medio de una 
carta orden al efecto. 
Habana 25 de Enero de 1909. 
El Secretarlo Contador, 
ICmlUo «le \OH Moro*. 
1110 3t-25-4m-26 
A S O C I A C I Ó N " C M A R I A 
De orden del señor Presidente, y con 
arreglo A lo que previene el Artículo 15 dél 
Reglamento General, se avisa por este mdlo 
á todos los señores asociados, que. desde es-
ta fecha se encuentra expuesta en esta Se-
cretaría. Teniente Rey 71,- la Memoria oo-
rrespordiente al Cuarto Trimestre del año 
d« 'nos. 
Habano, Enero 16 de 1909. 
El Secretarlo Contador. 
Dr. E. Matheu, 
C. 311 6t-22-9d-32 
i i i n i c i p i o de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Impncsío sobre Subsidio Industrial, indua-
trlas de las Tarifas Primera, Segunda y 
Tercera, correspondiente al tercer trimes-
tre de 1908 & 10Q9. 
Se hace sabe á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir, 
á. satisfacr sus respectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, á las Oficinas Recaudadoras 
de este Municipio, situadas en los bajos de 
la Casa de ia Administración Municipal, i 
Mercaderes y Obispo, todos los días hábiles, t 
desde el día 25 de Enero al 23 de Febrero • 
entrante, ambos inclusives, durante las ho- | 
ras comprendidas entre las 10 a. m, á 3 p. | 
m. de la tarde á excepción de los 'sábados i 
que la f recaudación estará abierta de 9 
a. m. á 2 p. m. apercibidos de que si trans-
currido el citado plazo no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el recargo del 10 por 
c|entó y se continuará el cobro de la ex-
presada cantidad de conformidad con lo ! 
prevenido en los Capítulos Tercero y Cuar-
to del Título Cuarto de la vigente ley de Im. 
puestos. 
Habana, 22 de Enero de 1909. 
Julio de Cárdena». 
Alcalde Municipal. 
C. 316 5-23 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General ordinaria que se celebrará en el lo-
cal social. Teniente Rey 71, el domingo 
SI del corriente á laa 2 p. m. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios, quienes para cncurrir 
al acto y tomar parte en las deliberaciones, 
deberán estar comprendidos en lo que deter-
mina el Inciso Sexto del Artículo Octavo de 
los referidos Estatutos. 
Habana, Enero 23 de 1909. 
El Secretario Contador. 
Dr. E. Matlicu 
C. 348 2t-26-6d-26 
CompaDía de CoRStmcciones, 
Eeuarací m F Otras áe sancaxienío 
En cumplimiento de lo dispuesto en los 
Estatutos, se cita, por este medio, á los 
Sres. Accionistas, para la Junta General 
ordinaria que debe celebrarse, á las 5 de la 
tarde del día 9 de Febrero próximo, en las 
Oficinas de la Compañía (O'Reilly número 5, 
bajos); debiendo advertir á los Sres. Accio-
nistas, que para que puedan ejercitar el de-
recho de concurrir á la mencionada Junta, 
es Indispensable que depositen, en la Caja 
de la Compañía, el número de Acicones que 
determina el Art. 17 de la Sección primera 
de la Escritura de Constitución de la So-
ciedad. 
Habana 21 de Enero de 1909. 
El Secretarlo General, 
Claudio Lóseos. 
C. 318 4-23 
COMPAÑIA DE SEGUROS MOTü^ 
CONTRA I l N C K N ü r o ^ 
Esíalteida cu la Batana el ailo 1̂ 5 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva fí4 añon <lo existencia 
y (le operaciones eonth,,, 
C A P I T A L respon-
sable | 
SlNiESTUOS paga-
dos hasta la feuha. 
47.362,170-0j 
S 1.852.711-06 Asegura casos de cantería y azoto 
pisos de mármol ó mosaico, V,\v 'm\íS Coil 
ocupadas por familia, á 17 y medio c,.ne/'a V 
oro español por ..-lento aiuitl. niavo8 
Asegura casas de manipostería sin 
ra, ocupadas por familias, á 
español por ciento anual. 
Aseg-ut-a casas de manipostería *vf , 
mente, con tabiquería interior de rm> ^3ffl 
tería y los piso todos de madera alto« POí' 
jos, y ocupados por familia á '3') 
centavos oro español por 
Casas de manipostería, cubiertas ña'\ ó asbestos, con pisos altos v Imios biqueria de madera, á -10 centavos ¿«r ?i ll anual. ^ "'en 
Casas de madera, cubiertas can í 
pizarra, metal ó asbestos y aunque ñn l6^» 
gan los pisos de madera, habitad^ ,n 
mente por familias, á 47 y med 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con teches 'de telan 
mismo, habitadas solamente por famni lo 
55 centavos oro español por ciento a,! 
„ lnafle, ^ntavoa or0 




Eos edificios de madera que tengan 
blecimientos, como bodegas café- etc 
garán lo mismo que éstos, es decir 
bodega está en escala 12, que paga Si íñ' "* 
ciento oro español anual, el edificio rn2?I 
lo mismo, y asi sucesivamente cstarui 4 
otras escalas; pagando siempre tanto en 
continente como por el conti-nido 61 DÔ ¿UA>,! N PR0PI0 C<)IILCL0, EMPEDHA 
Habana, Diciembre 31 de 1908 
C 131 
st». 
S U B A S T A 
Los que suscriben, representantes ^ 1 
Banco de Nova Scotia en esta Capital ar,,̂  
cian por el presente: Que en cumnii, w 
do lo convenido por la Compañía Alfarera 
de Cuba con dicho Banco en escritura Til 1-
de Abril de 1908 ante el Notario de 
ciudad. Sr. Francisco ,1. Daniel Se sacarT 6 
pública subasta por segunda vez con la V 
baja del 25 por 100 de su valor nominal in" 
" EJERCITO PERMANENTE —Oficinas del 
Cuartel Maestre. — Fortaleza de la Cabaña 
Enero 19 de 1909 — Proposición para la 
adquisición de VIVERES, PAN, MATERIA-
EES DE CONSTRUCCION, EFECTOS ELEC-
TRICOS y de FERRETERIA. — Hasta las 
9 a. m. del día 1 de Febrero de 1909 se re-
cibirán en esta Oficina proposiciones en plie-
gos cerrados y lacrados para el suministro 
de VIVERES, PAN Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCION. — Hasta las 9 a. m. del 
día 2 del mismo mes se recibirán las propo-
siciones en igual forma aue las anteriores 
para el suministro de LOZA Y EFECTOS 
ELECTRICOS. — Hasta las 9 a . m. del día 
3 del mismo mes se recibirán proposiciones 
en la misma forma que las anteriores para 
el suministro de EFECTOS DE FERRETE-
RIA. — Las proposiciones serán abiertas du. 
rante los días y horas indicadas. Se darán 
informes 6. todas la»s personas que los solici-
ten. Los sobres conteniendo las proposicio-
nes serán dirigidas á Luis Moré y del Solar, 
Cuartel Maestre y Comisario General Inte-
rino del Ejército Permanente, y al dorso se 
les pondrá. "Proposiciones para el sumi-
nistro de " — LBI» Moré y del Solar, 
Capitán Cuartel Maestre General y Comis?.-
rio General Interino del Ejercito Perma 
nenie. 
C. 297 11-20 
SOCIEDAD DE BENEFiOEHCiA 
DE 
NATURALES DS ANDALUCIA 
V SUS DfcSCENDiFNTES 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
De orden del Presidente cito á Junta Ge-
neral, que tendrá lugar el día 3 de Febrero 
á las 8 y media de la noche, en la casa 
Prado 118 altos, local del Círculo Andaluz, 
adVlrtlendo que como se trata de segunda 
convocatoria, la junta se celebrará con el 
número de aocios que concurran. 




que tiene pignorado dicha Banco en garan 
tía de 2-1.622 pesos 59 centavos que le adéu» 
da en la actualidad la Compañía Alfarera 
I de Cuba con más los intereses de esa su 
I ma al S por 100 anual, á -orlar dichos inte" 
reses desde el 28 de Junio último. Que e8o¡ 
I bonos coresponden á la única serie del 1 al 
; 400 emitida por dicha Compañía según escri 
tura de 22 de Enero do 1907 ante el pronió 
| notario Sr. Daniel; que devengan el interés 
I del 6 por 100 pagadero por fíemestres los 
días 2 de Julio y 2 de Enero de cada año em-
pezando el 2 do Julio rio 1907 — adeudán-
dose por tanto 4 semestres ó sean 24.000 De-
sos Cy—. Que el remate tendrá lugar el día 
11 de Febrero próximo á las de la tarda 
ante el Notario Sr. José Ramírez de Arella-
no y er. su notaría calle ríe Empedrado nú-
mero 16; Que no se admitirfi postura que no 
cubra los dos tercios del va; .; nominal ñt 
los bonos y de sus intereses vencidos con la 
expresada rebaja del 2 5 por 100 sea loa 
doa tercios do 150,000 pesos y de 18.000 Cy 
respectivamenro; debiendo los postores para 
tomar parte en la subasta, depositar en po-
der .lo dicho Notario y en efectivo el 10 
por loo de i valor que sirve de tipo á la su-
basta; cayo 10 por ion perderá definitiva-
mente y A favor do la Compañía Alfarera da 
Cuba el postor que resulte rematador si no . 
consigna, dentro do las U! horas siguientes 
al remate, en poder del referido notario, el . 
orecio ofrecido. Y por último gue tanto la 
escritura de emisiún de dichos bonos hipote-
carios con las notas de estar inscrita en loa 
registros Mercantil y do la Propiedad'CMB 
rreSpondientes. como la escritura por 'a qm 
el Eañco de Nova Scotia po. I rrniatf-
de dichos bonos y cupones, se encuentran en 
lá Notaría del Sr. Ran-,írez Arellano en don-
de podrán examinarlas los que deseen hacer 
posturas el día del remato y para su pu-
blicación en el DTAlííO 1>E LA MARINA, li-
bramos el presme ei> la Habana á 23 de 
Enero de 1909. 
IJlair l!oI»erts<"i>. 
rroderik W. Ros». 
SOCIEDAD DE BEIFOGIA 
DE 
N A T U R A L E S D E G A L I C I i 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Director y cumpliendo lo 
preceptuado en nuestro reglamento cito á 
los Sres. Asociados para la segunda Junta 
General Ordinaria que tendrá lugar en el 
salón principal de la Sociedad Centro Galle-
go el día 31 del presente á las 12 del día. 
En dicha junta tomará posesión la nueva 
Directiva y dará cuenta de su informe la 
Comisión de Glosa. 
Habana 24 de Enero de 1909. 
El Secretario. 
Manuel Fcrafindrz Rosende 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en ia R e p ú -
b l i c a de Coba. 
Const rucciones , 
Dotes é 
Inve r s ionea 
F a c i l i t a n cant idades sobre b i -
potecas y valores c o t i z a b l o i 
OFICINA C E N T R A L : 
2 2 
C 839 lt-25-6d-26 | C. 132 1E. 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
SEGUROS Y PRESTAMOS SOBRE CASAVERALES Y SANADO 
LA AGRICULTURA. SE FOMENTA CON DINERO. 
ESTA COMPAÑIA LO PRESTA 
SOBRE CAÑA Y GANADO ASEGURADOS. 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 3 9 x>iso. 
G u b a y O b i s p o . T e í é f o n o 3 3 4 6 . 
c 2 2 6 1:6-12 E 
B A N C O L D E C U B A 
Q U I N C E S Ü O U E S A . L E S E N C U B A . 
SUCURSAL E N N E W Y O R K — 1 W A L L ST. 
Capital, reserva y utilidades no repartidas $ 6.000,000-00 
Activo en Cuba $ 22.000,000-00 
EDIFICIO D E L BANCO 
Situado en la esquina de las callas de OBISPO 
y C U B A -- el punto más cén t r i co fiel d i s t r i to co-
mercial de la ciudad. 
2oO personas trabajan diariamente en él. 
Más de 3 ,000 personas entran en él en un sólo d ía 
Construido á prueba de incendio y de temblores. 
Con doble servicio de ascensores e léc t r icos . 
Lavatorios independientes en cada piso para se-
ñora» y caballeros. 
Buzones oíiciaies de Correos en cada piso. 
Timbres eléctr icos para mensa jeros en cornunica-
cación directa con la oficina del cable en cada 
oficina. 
B a r b e r í a de pr imera clase. 
B ó v e d a s de seg-nridart para todo g é n e r o de valores 
T i f r ^ informes sobre alquiler de oficinas en este 
edificio, o c ú r r a s e al departamento de T e s o r e r í a 
del B A N C O N A C I O N A L L t E C U B A . 
B A N O' O A C I O N A L o y B 
O. 81 
Los qu^ suscriben romo representante! 
del P.aiico ele .\'nva Scotia en c t̂a Capital, 
citan por el presente ft )a Compañía Alta-
rera 'le Cuba jiara el remate por segunda 
vez, con la rebaja del 25 por 100 de su valor 
nominal, de los Cuatrocientos bonos hipote-
carios con lodos sus cup.mes adheridos A los 
mismos, <iue le pignoró die'oa Compañía, cu-
yo,acto tendré, hipar el día n de Febrero 
pr6xiiru> k las :i de la ta- <T. la >Totarf!) 
del Señor .Tosí Ra mí re r, .1. Mano, Empe-
drado 1« y por ante el mism •, ¡..d» de acuer-
do con lo convenido por dioiia Cmpañía Al-
farera de Cuba v el Hnnro de Nova Scotia eí 
la escritura de 1". de Abril de 1008, ante el 
notario Sr. Francisco J. Daniel. 
Y paa su publicación en el PIARIO DK T-A 
MARINA libramos el presont • en la Habana 
á 23 de Enero de 1909. 
Klalr Robortsou. 
Fredcrlk W. Rf '"'.-
1072 • 1-2L 
A V I S O 
Pongo en conocimiento de mis acreedores 
que por escritura pübHca ante el notanc; 
Don Epifanlo Díaz v Hernández, bê  ven-, 
dido mi establecimiento de Ropa, en <i'ua"; 
al vecino del mismo Don Felipe Ba|?̂  
quien se ha hecho cargo del activo y Pa? , 
de la extinguida firma, quedando yo i'"1 
de todos los compromisos. 
Guane 20 de Enero de 1909. 
916 
Joaqulu C. Collantei»^ 
K a m ó n Beni to Fon t ecü l a 
Comerciante comisionista. Coresponsal de 
Banco Nacional de Cuba. 1 íeal númeio 
Apartado 14, Jovellanos. Cuba. 
C 222 /b-i<!W 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r acc iones , documento8 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u j 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . : ' m 
P a r a m á s i n í b n n e s d i r i jan ' ' 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A m » r S a ' 




Las tenemos en nuestra v ^ 
da c o n s t r u i d a con todos los a ^ 
l au tos modernos y las alqaiU^aS, 
para g u a r d a r valores de to ^ 
clases, bajo l a p r o p i a custodiaN 
los interesados. io3 
E n esta o f i c ina daremos too 
los detal les que se deseen-
Habana , Agos to 8 de W * -
AGU1AR N. 108 
I ^ C E L A T S . v C O 9 -
C. 2836 
D I A E I O DE L A MARINA—SdiCVÓJS de la mañana.-—Enfro 26 d?e 1909. 3 
I M P O E S T O S 
E M P R E S T I T O 
Cnando PI Congreso cubano dictó la 
I;PV de 27 de Febrero d^ 190;?, creando 
varias impuestos d-estinados al pago de 
]os intereses y amortización del em-
préstito do 35 mill^Tiftf! para satisfacpf 
ei 50 por 100 de sus habei'es al B^ rc i to 
Libertador, uo estuvo e.n su mente gra-
var el alcohol, sino las bebidas fermen-
tadas 6 espirituosas fabricadas en el 
país ó importadas del extranjero. Es 
mas. cuando se t ra tó d? cambiar la na-
turaleza del impuesto gravando la ma-
teria prima, se promovió por el Senado 
una amplia información, y ésta resultó 
desfavorable para los que aspiraban á 
•qno el impuesto recayes? sobre aquel 
prpdueto. opinando en contra del pro-
yecto todos los bacendados y fabrican-
tes de alcohol, y se adoptó el otro crite-
rio, es decir, el que aparece en la Lev 
j que se dicte una nueva circular tratan-
\ do de robustecerlo con mayor perjuicio 
para aquellas clases, al .extremo de im-
ponerlas crecidas multas por errores de 
cálculo y por reincidencias no just i f i -
cadas debidamente. 
No obstante producir ŝos impuestos 
más de lo necesario para subvenir á los 
intereses del Emprést i to y á los gastos 
de cobranza, gravando la indusiria na-
cional y los vinos importadas, en una 
proporción oxagevada, w apela á aque-
lla medida d̂ 1 rigor, dando ocasión á 
que surjan protestas y á que se ad-
vierta un justificado divorcio entre la 
administración y los contribuyentes, y 
á qup la industria sufra quebrantos de 
consideración en perjuicio de los inte-
reses generales del paít»: 
La fabricación de alcohol ha si-do en-
tré nosotros una buena industria, y su 
decadencia va siendo cada día mayor, 
debido á los errores de la Administra-
ción ; y como si no fuera bastante lo 
Pero resulta que contra la voluntad heeho en sl1 n(>ntra' se trat,a a'h(>ra ^ 
del legislador—único autorizado para 
establecer impuestos conforme á la 
Constitución—y de los productores, 
por preceptos del 'Reglamep.to redacta-
do por el iPoder Ejecutivo para, cum-
plir aquella Ley, y por reformas he-
chas en el mismo, no solo se exige el im-
puesto al alcohol, valiéndose de un pro-
cedimiento indirecto y opuesto á la le-
¡¿islación. sino que se ha llegado á cle-
términar la cantidad de eŝ  producto 
que deb utilizarse en la fabricación a 
crear un irritante monopolio, para su 
almacenaje, impomendo nuevos debe-
res y mayores gastos á los productos, 
sin beneficio alguno para el Estado ni 
para la industria nacional. 
No es posible que pueda continuar 
ese estado de cosas, y y a el Gen i ral Gó-
mez en su manifiesto al país prometió 
dar solución á esas justas quejas; y de 
desear es que así suceda en breve, ya 
I bien manteniendo el espíritu y la letra 
de la Ley á que obedeció la creación 
h^rnantftK americanos, es de gran va-
lor por los datos numerosos que con-
tiene y su gráfiea exposición de la 
obra úti l y meritoria realizada en el 
país por esta segunda intervención. 
Die especial interés es cuanto se réfíe-
re á los trabajos de la Comisión Oon-j 
sultiva y la Socretaría de Justicia as í , 
como á las carreteras en que Mr. Ma-
goon ha puesto empeño tan laudahle. 
El Gobernador elogia en este docu-
mento á algunos de los funcionarios 
que le han secundado con celo y la-
boriosidad, como el Coronel" E. H . 
Crowder, que deja entre nosotros tan 
menee ida reputación die inteligencia 
y rectitud, el Oomandante Foltz, el 
•Capitán Byan, el Juez Schoenrich y 
el Honorable Mr. Frank Steinhart. 
Con mucho gusto hemos leido el 
párra io que se refiere al Capitán 
Ryan á quien el Gobernador reco-
mienda ' 'a la consideración .de las 
autoridades superiores del Ejército 
d? los Estados Unidos, en la segun-
dad de que la apreciación de sus ap-
titudes y la recomípensa 'de sus méri-
tos redundarán en ¡provecho del ser-
vicio mili tar y del país . ' ' Así lo cree-
mos también nosotros que hemos teni-
do ocasiones de apreciar las brillantes 
cualidades del . distinguido oficial, 
que al dejar á Cuba, deja, también, 
en el país tantos amigos. 
i L A P R E N S A 
ep BS( 
bebidas y otros productos del país y el de 1(>S topuéstós especiales, bien va-
tanto por ciento de tolerancia que se riRndo dl(,ha ^ P*^ ^ recaigan 
admite en las comprobaciones, habién- afiuel]os ^hre lfl materia prima, si así 
dose llegado á imponer crecidas multas! se estima más conveniente; pero en fpr-
eñan do no se ha podido comprobar por 
la complicada contabilidad que se ha 
ordenado que lleven los fabricantes y 
hacendados, el empleo de ciertas por-
ciones de alcohol, como si este fuera el 
gravado por el impuesto, y no única y 
exclusivamente las bebidas elaboradas 
para el consumo inmediato, que es lo 
que la ley dispone y á lo que la vigilan-
cia debe concretarse. 
E l deber de la administración, con-
forme á lo legislado por el Congreso, 
debe concretarse á qué las bebidas que 
salgan de las fábricas paguen el im-
puesto sobre las mismas establecido, y 
á perseguir la fabricación clandestina ; 
pero no puede inmiscuí"s^ en el proce-
dimiento de elaboración determinando 
la graduación alcohólica de dichas be-
bidas, ni someter á un impuesto indi-
recto, no autorizado, el alcohol que se 
destina á productos farmacénticos. 
perfumes, etc.. ó que se consuma para 
usos doméstiebs: el alcohol que no se 
behe-j en una palabra.' 
No han bastado para hacer desistir á 
la administración de su gran error las 
quejas y reclamación s de hacendados, 
farmacéuticos, perfumistas y alambi-
queros, centros y corporr.cio.nes indus-
triales y mercantiles de toda la Isla, y 
sigue imperando el criterio erróneo y 
perjudicial á aquellas industrias. Y re-
sulta más lamentable ese procedimien-
to, viendo cómo apena? pasa un día sin 
ma adecuada, por medios legales y ex-
peditos, no como viene sucediendo, por 
procedimientos arbitrarios y desprovis-
tos de toda eficacia para el f in que se 
persigue. 
'Mientras no se llegue á un acuerdo 
con los banqueros señores Speyer y 
Compañía para modificar la Ley con-
forme ha prometido el Presidente elec-
to y ya proclamado, hay que mantener 
ia integridad de la misma y anular las 
circulares y disposiciones que se han 
dictado violentando sus preceptos y los 
del Reglamento, las que resultan aten-
tatorias al desenvolvimiento y desarro-
llo de la fabricación del alcohol y sus 
industrias anexas y á los intereses de la 
administración, según lo hemos eviden-
ciado en diversas ocasiones. 
E L I N F O R M E D E 
DI 
Hemos recibido el extenso " In fo r -
me de la Administración desde 1 de 
•Dioiembre.de 1907 hasta 1 de D i -
ciembre de 1908, por Charles E. Ma-
goon. Gobernador Provisional," volú-
men de 549 páginas en cuarto mayor, 
que contiene, además, los informes 
parciales de los Supervisores ameri-
canos de cada una de las Secretarías 
o Departamentos. 
Este trabajo, hecho con toda la mi-
nuciosidad y cuidado que caracteriza 
•los documentos oficiales de los go-
Con. sumo gusto damos á nuestros 
lectores la noticia de que el señor Pre-
sidente de la República se encuentra 
ya muy repuesto de la fuerte afección 
catarral que le obligó á quedar recluí-
do en sus habitaciones en estos últi-
mos días. 
PARA OCHAR r?ff RESFTMAOO HIV 
DIA usm© liAXATIVO BUG WO-QUINIKA 
El bftticajlo devolverá el dinero si no le cu-
ra. La firma <!• E. "W. Grove se halla en cada 
cajtta. 
gana se u p i n a t i c o s 
En la tarde de ayer, á bordo del va-
por P&ITJJ, que fendíeó en puerto proce-
dente de Knights Key. llegó á esta ca-
pital, el Embajador del Brasil en Was-
hington, don Joaquín Nabuco. acom-
pañado de su hijo y del Secretario de 
la Embajada señor Amoral. 
También llegó en el citado vapor, 
acompañado de su familia, el señor Jo-
sé J. Godoy, Ministro de 'Méjico en es-
ta República, que en la actualidad se 
encontraba desempeñando una comi-
sión de su gobierno, en Washington. 
Asimismo llegaron en el vapor P f r r y . 
el Ministro de Chile, señor F . Cruz; el 
de Gruateraala. señor Luis Herrante; el 
de Costa 'Rica, señor J. V . 'Calvo, y el 
del Salvador, señor Federico Mejías. 
Acudieron á recibir á tao distingui-
dos viajeros, un ayudante del Gober-
nador Provisional; el Secretario de Es-
tado, señor Justo García Telez; el doc-
tor Gonzalo Aróstegui; el Cónsul de 
Méjico, señor Palomino; el doctor A L 
fredo Bell y otras varias personas. 
E l Embajador del Brasil, Sr. Nabu-
co, acompañado de su hijo, del Secre-
tario de la Embajada y del Ministro 
de los Estados Unidos. Mr. Morgan, se 
dirigió en automóvil k la residencia del 
último en ^Marianao. donde se hospeda. 
Tiene por objeto la llegada á esta ca-
pital de los señores diplomáticas antes 
citados, presenciar 1a inauguración del 
nuevo gobierno de Cuba. 
Sean bienvenidos. 
Y por f in . ya tenemos Gabinete, 
Después de una porción de tiquismi-
ques. después de ana enormidad de 
quisiooéas, después de la oscuridad... 
vino la luz: y perdono el lector si --s-
tamos r i /ms. Diéronse en. esta ocasión 
unas cuantas trompetadas que no sona-
ron muy bien ; mas fueron capeadas las 
tormentas, y hete ¡el nuevo 'Gabinete 
flamianíísimo. 
Vamos á, entrar en una vida rara. . . 
"Vamos á sentirnos libres otra vez: v-t-
mos á cambiar de estado. Y como es de 
rigor en casos como el presente, vamos 
á dar un consejo al Gabinete aludido, 
que es el que contraerá más íntimas, 
más cariñosas nupcias con la nueva si-
tuación. Oñc i aremos de: padres con los 
m i smís i m os p a d res d«e I a p atri a * 
El consejo es cosa vieja; pero nunca 
los consejos se repiten demasiado, y 
este que se nos ocurre y quie se le ocu-
rrió como á nosotros á " L a Unión 
Españo la , " es de perlas. Aconseja-
mos energía y rapidez: pero una ener-
gía suma y una rigidez suprema que 
no se doblen por nada ni por nadie, y 
que antes de rendirse á una opresión 
prefieran un, escándalo mayúsculo. 
E l ea-oándalo no debe atemorizarnos; 
preferible es soportar toda una serie de 
escándalos por evitar una ignominia, á 
soportar una ignominia por rvitar una 
serie de escándalos, que después, tarde 
ó temprano, la ignominia descubierta, 
han de venir. Si es preciso desenmas-
carar á alguien, arránquesele la másca-
ra : si es preciso echar por tierra re-
putaciones cjue se creen inmaculadas, 
échense; pero de cual-quier manera, á 
costa de todo, líbresenos y líbrese ad 
país de explotadores como los que en 
todos los órdenes ha venido pade-
ciendo. 
Son grandes, pero muy grandes los 
abusos á que es preciso dar fin; y si no 
los corta de repente, afrontándoles con 
entera decisión, correremos el peligro 
de vivir á duras penas, como siempre 
hemos vivido. Y queramos una vida v i -
gorosa, que sea capaz de matar la ane-
mia que nos destruye, y que nos dé la 
sangre y la salud que siempre echamos 
de menos. 
En manos de los señores que han de 
formar el nuevo Gabinete está el cu-
chillo. Lo que hoy exige la pa-
tria es que se liberte por com-
pleto: es que al librarla del peso que 
tenía sobre sus hombros, se la libre del 
microbio que tiene bajo los piés y que 
intenta derrumbarla: es en fin, que se 
la libre de todos los enemigos interio-
res, que son muchos y que son muy 
peligrosos, que se resguarden en tal se-
cretaría, en tal oficina, detrás de ta l 
contrato, detrás de tal subasta. . . 
Eso pide: exije eso: quienes pueden 
ooncrdérselo, mal habrán de ella si no 
se lo conceden... 
Dice TJÜ V n í m Esjxiñoto: 
" E n la Habana existen muchos in-
dividuos sin ocupación qu© pululan por 
la ciudad y que tienen necesariamente 
q m viv i r á costa de los que trabajan y 
producen porque no emplean^ sus ener-
gías en nada que beneficie á la sacie-
dad. 
Unos son seres débiles, ineptos para 
í« liK-ha por k vida, que se encuentran 
desamparados y alo encuentran quiénes 
los saquen de la triste situación en qu^ 
se hallán encausándolos y dirigiéndo. 
Ins. Otras son víctimas del vicio <}ue los 
domina. Estos últimas forman el ham-
pa de donde salen ladrones, alcoholis-
tas y criminales que constituyen una 
amenaza y un peligro. 
En los parques, en las plazas, en las 
calles, parece un triste espeeti/oulo d 
ejército num- rosísimo de los inútiles y 
los perezosos. 
Ahora cuando se establezca el nuevo 
gobierno, debe hacerse algo que tienda 
á. disminuir la vagancia, á salvar á. los 
desgraciados que viven en el arroyo sin 
amparo y á. impiedir que aumente la 
criminalidad y que los ciudadanos se 
corroanipan y prostituvan v envilez-
can." 
Perfectamente. Y porque estamos de 
prisa, y porque valen un pico, vamos á 
copiar aquí unas nota? de Riviere: 
" N o hay ¿semana en que no traigan 
los periódicos relatos de crímenes come-
tidos por vagabundos: y oon solo an-
dar por las calles de nuestras grandes 
ciudades, salta á la vista que á pesar 
de las prohibiciones oficiales, la mendi-
cidad sigue tan floreciente en ellas co-
mo en los tiempos del antiguo régimen. 
. . .'81 la existencia de la vagancia 
nada tiene que ver con la forma de 
gobierno, puede afirmarse que sus for-
mas dependen esencialmente del estado 
social del país. En el curso de cinco 
siglos no ha dejado de haber mendigos 
y vagabundos en Francia, pero ¡ cu-án 
distintos son sus caracteres y cuán dis-
tintas las causas que los han produci-
d o ! . . . " 
De Francia habla el autor: de los 
caracteres de los mendigos francteses y 
de las causas que allí los produjeron; 
ya hablaremos nosotros otro día de 1(̂ 5 
caracteres de miestros mendigos y de 
las causas que los han originado. 
Y eerra.mos. reproduciendo el si-
guiente articulillo del celebérrimo S im, 
sobre la situación cubana: 
"Paitando dos semanas tan solo 
para el cese del Oobierno Provisional, 
la evacuación de las tropas americanas 
de Ouba y el restablecimiento del Go-
bierno cubano, en todos los Departa-
mentos se está dando gran impulso á 
los trabajos para concluir á tiempo to-
do lo que resta por hacer. E l Goberna-
dor Magoon saldrá para el Norte el 29 
de Enero, embarcando probablemente 
en un guardacostas oon rumbo á Tam-
pa. E l trajnsporte "Mac Clel lan" zar-
pará el mismo día para \ - w York lle-
vando oficiales del Ejército, funciona-
rios civiles y otros empleados. 
A medida que, el psrríodo de la iu-
terveoción concluye, •ÍS de notar un 
cambio decidido en la actitud de los cu-
banos. E l antiamericanismo, que iudu-
dablenwnte ha existido siempre, está 
empezando á mostrarse de diversas ma-
neras. Hasta ahora sin embargo, na-
da ide carácter grave ha ocurrido; k» 
que pasa sencillamente es que los cu-
banos, viendo lo poco que resta de vi-
da al régimen americano, comprendtm 
que no tienen ya n'ecesida4 de mante-
ner por más tiempo un semblante fa.lso. 
La más patente exhibición de tales 
sentimientos tuvo lugar anoche en eí 
hanquete al Gobernador Magoon. Est(! 
pronunció un discurso optimista, en el 
cual elogiaba á los cubanos y expresa* 
ha s« confianza • n que tendrán habí-» 
lidad para gobernarse por sí mismos* 
Sus palabras fueron indiferentemente 
recibidas y no se le concedieron sino ti» 
bios aplausos. Cuando el Gobernadoií 
'Magoon entró en el salón, su recepción 
nada tuvo de autusiasta. Muy pocos 
escucharon atentamente, lo que él tenía! 
que. decir. 
En el mmenso comedor que ocupa* 
ha la sala entera del teatro;.no todos 
podían oirle desde luego; pero el nÚN 
mero eie oyentes fué a.un menor positi-
vamente, por el descortés rumor d« 
las conversaciones que sostenía el pú-» 
blico en las galerías de. los palcos. 
El reciente viaje del Gobernad o í 
Magoon á Santiago de Cuba no fué tan; 
cordial n i con mincho al oue hizo pocos 
meses antes á Pinar del Río. Hubiese 
Mr. ¡Magoon emprendido esa excursión 
6 hablado de tila hace seis meses, y, 
habría reeibido una ovación. 
E l doctor 'Montoro. candidato derro-
tado á la Vicepresidencia, fué ovacio-
nado en cuanto se levantó á hablar y 
mientras duró su discurso se hubiera 
podido oir la caída de un alfiler, ta l 
f-ra el silencio que reinaba. Ya el Go-
bernador no puede conceder indultos n i 
construir carreteras, y por consiguien-
te los cubanos han dejado de interesar-
se por él. 
En estos momentos lo que más im-
porta es lo relativo al éxito del mué* 
vo Gobierno, y á este respecto lo qua 
se preguntan los calculistas, es cuán-; 
to durará , pues nadie mira como im-
probable una nueva ¿ntervención. Sii*1 
embargo, es verosímil que el generad 
Gómez cumpla su período presidenciaL 
Ninguna señal de peligro se adviertef 
ahora como no sea la lucha por lo»1 
destinos entre las fracciones políticas.. 
Es probable que después de la eva-
cuación, el Presidente Gómez se hallo1 
en frente de deficultaders gravefe por latfj 
cuestión obrera. Ya no hay huelgas eni 
Cárdenas y Cienfiíegos, y los estibado-
res de la Habana, sin reservas diuen 
"que están esperando tan solo á qu«i 
haya partido el último soldado ameriw 
cano, para d^eclararee en huelga." 
Comentaremos mañana ; y es ya la»-
•tercera vez que nos vemos obligados 4 
tundir las paparruchas del Sun . 
E N T R E D I P L O M A T I C O S 
Un baaquet©. 
En el elegante hotel Miramar se cê  
lehró el banquete que en honor del 
honorable Gobernador Provisional y* 
del Presidente y Vicepresidente de la 
R--pública dió el Bxcmo. Sr. don Ra-
món Gaytán de Avala. Ministro de Stt 
Majestad Católica en Cuba. 
Severo y florido aspecto presentaba 
la mesa del .suntuoso banquete al que 
asistieron las siguientes distinguida» 
personas. 
Señora Guadalupe Hompanera d» 
Gaytán de Avala. Rosa Echarte de 
Cárdenas, señora von Eckardt, señora 
Defaivre. Margarita Rayneri de García 
Vélez,, señora de Charmanae. 
Caballeros: 
E l hunorable Gobez-nador Provisio-
nal, señores Ministros de España , 
Francia. Estados Unidos. Alemania, 
Bélgica, Noruega. Ilustrísimo señor 
Obispo, licenciado Alfredo Zayas. V i -
cepresidente electo, señor Vicecónsul 
de España. Secretario del Obispado, 
señor don Justo García Vélez, Secreta-
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r í e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
E L C A B E L L O ES X A T «JKALMEN-
T E A B U N D A N T E . 
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E C O N O M I A E N O B R A S D E C O N C R E T O 
"REFORZADO T R I A N G U L A R " DE A L A M B R E D E ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pidas ecatalosro en Español , de tamalios, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
• C. B . ¡Steveus& Go., Oficios 19, H A B A N A . 
vez que es tá l impio de Caspa 
crece con profas ión . 
Las preparaciones para el cabello y los re-
medios para la caspa son por regla cosas irr i -
tantes y pega.joEf.s que no hacen bien A nadie. 
El cabello cuando no está enfermo crece fuer-
te y profuso; pero la caspa es la causa segura 
de nueve décimas partes de ios males oue afec-
tan elpelc, y la caspa se origina de "un gsr- '• 
roen. Hasta aquí la única preparación que des- ! 
truye positivamente ese germen nocivo, es el) 
Herpicide Newbro, inofe isivo en absoluto, • 
exento de grasa, sedimento, substancias tintó-
reas y drosas peligrosas. Pone el cabello blan-
do y sedoso. 'TDesirtiid la causa, y elimináis el 
efecto." Cura la comezón del cuero cabeludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaSos, 50 cts. y 51 en monetía am»-ticana. 
•"Lf© Reunión." Vila. José Sarra Hijorv 
I I F S I N A D E C A S T E L L S 
U J . A P A E F E R V E S C E N T É 
Precioso remedio ea las enfermedades del estótuag-o. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de 
Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todos 
la recomiendan. 
Manuel JoUnson, ftfsccclalcüi. Obispo 53 
F í e n s e u s t e d . Joven, 
m a n d o c e r v e z a de L A 
C A L U e g - a r á á v i e í o . 
26 
F A Ü L F E V A L 
(tota parts 
VEÜSIOy CASTELLANA 
(KstA novela publicada por lá rasa edito-
"al de Saturnino Calleja FerrAndM, 
de Madrid, se encuentra de renta 
en la Moderna Poesía. Obispo 135 
• rCoBiSnflB) 
~-¿Pero de qué?—gritó F r a u z , ha-
|Plando con tal fuego y entusiasmo. 
mp parecía considerar arbitro de su 
'•aqsa á la linda mucliacba.—¿Cuén-
0 tiempo creéis que me falta para co-
0f!pr a mi familia ? Por fuerza ó de 
• - ^oo, us juro que antes de un día 
\e de saber el nombre de mi padre, 
•pstoy seguro de que ese nombre vale 
J^nto como el del caballero Reinh-old. 
0^ lo que toca á fortuna, todo lo que 
|8ta pasando por mí me anuncia que 
e dr ser grande. Además, no ca-
•p '̂o absolutamcnte^de apoyo cerca 
de \H vizcondesa: su hijo es amigo 
Hio 
p^i Contéis 
| % u n t ó Gertrudis. 
•sraná duc 
N!J?ondér. 
con sn prol pconn 
listante ant^s de 
—Ahora. no--di.jo al fin;—pero 
j cnando pu«da probar. . . 
—Cuando podáis probar lo que de-
seáis-—interrumpió la joven.—ya no 
tendréis necesidad dfi la protección 
del señor TÍzconde de Andemer. Pe-
ro hasta entonces, ¡ quién saibe ! 
—¡-G-ertrudis. Gertrudis!—interrum' 
pió Franz á su vez;—¡ queréis deses-
perarme ! 
—Quiero preveniros. 
—-Pero ¿DO sahéís que cuento con 
el apoyo de la mis.raa Dionisia? Yo la 
veré. 
—Caballero Pranz—repuso Gertru-
dis, no pudiendo velar en su voz un 
breve acento burlón,—es muy pelr 
groso lugar de citas la acera que hay 
enfrente de la casa de la sefíorita de 
Audemer. 
Mordióse Franz los labios; sus ce-
j jas pareció que iban á fruncirse. En 
vez de esto, asió jugando la cintura 
; de Gertrudis. 
—-Pues bien, hermani ta—exclamó: 
—puesto que absolutamente os empe-
ñáis en que os lo diga, cuento con 
vos. . . : ¡nada más que con vos! 
—¡Dios mió—dijo riendo la joven; 
—qué poderosa protección tenéis, ca-
ballero ! 
—Es la mejor que pudiera tener: 
bien lo sabéis, puesto que me habéis 
demostrado !« inutilidad de las otras. 
:F.s: tajn excelente vuestro corazón! 
—¡ Hola! . . . —interrumpió (rertru-
dis;—¿no soy ya picaruela? ¡Cómo 
contrastan con esa palabra las lison-
jas que ahora me dir igís! 
—¡Bien sabéis qu'e os amo mucho 
—repuso Franz;-—bien sabéis que ten" 
dría una alegría suma en prestaros 
el mismo servicio! >— 
Gertrudis hada cuanto estaba de sn 
parir» por conservar su .airecillo bur-
lón ; pero Franz era un niño feliz, 
cuya voz sabía por instinto los tortuo-
sos caminos qnp desciendan al corazón 
dn [a mujer. 
Cuando él quería., cesaba toda re" 
Además, defendía en aquel momen-
to una causa ganada de antemano: 
Gertrudis sentía por Dionisia extre-
mado afecto. 
—Iréis á verla—añadió ol joven;— 
yo< estoy cierto, hermana querida, de 
que iréis, be diréis cuánto sufro le-
jos de su persona, y cuán grande eg 
la necesidad que tengo de verla. 
(La. sonrisa de Gertrudis se hizo én 
aquel momento más maliciosa todavía. 
En el mismo instaníte. el cuco del re-
loj suspendido en la pared, hacía 
aquel ruido débil que anuncia la hora 
con uno ó -dos minutos de anticipa-
ción. 
La joven miró el cuadrante, cuya 
aguja iba é señalar las nueve. 
Franz no pudo adivinar lo que sig" 
veinte anos, 
los médico» 
Caraoion rápida y segura de laa 
Corvaeas, -Espajrav&ntxs, Sobre 
huosom, F o r m a s , Eafnorxos 
Mols ios , Vejigones, etc., por el 
UNGÜENTO ROJO M É R 
ao dejando dfcstricss - 40 Anos de éxito 
El raejor tópico para la Curación de 
todas las JCiagas y de los Cafcalios 
heridos en las Hodillas. e» el 
D E L O i U J E X U L O M E J O R . 
P. MÉRÉ de CHANT1LLY, et OBLÉ ANS (Frueia) 
Proveedor de I»s Reales Caboüerizsa de S. M el R«y de España-q u e t o -
T K O F Í - Bn todas Farmacias. — DEPÓSITO GÍNSÍA m. SORHANQ. Cuba. n'3S (Altos)Habana 
Apartado 638 
NPTUROSINE PHUNIER. — El mfijor re* 
constituyente. Desconfiar de las imitaejone* 
3' falsificaciones y exigir la verdadera NKU, 
ROSINE PRUNIER. 
| niñeaban aquella mirada y aquella 
sonrisa. 
K] adolescente prosiguió: 
—Le pediréis, le suplicaréis, os pos-
traréis delante de ella en mi nom-
bre. . . . 
— i Vos iréis! 
sais ? 
¡Cómo, hermana mía! ; /. rehu-
—¡ Casi! . . . 
—¡ •G-ertrudis t i , . . 
—¡Oabal lero! . . . 
—¡ Hermanita m í a ! . . . 
El reloj dio la.s nueve. 
Ku p] momento en que comenzaba 
á resonar, se oyó el ruido sordo y le-
jano de un coche en la plaza de la 
Rotonda. 
—¡ Escuchad!—dijo Gertrudis es-
trochando el 'brazo de Franz. 
Amibos caJlnron. 
Kn a.quel instante de silencio oye-
ran también por vez primera el ruido 
sordo y continuo que hemos tenido 
ya ocasión de escudhar con Juan Reg-
nault en la escalera. 
N i uno ni otro pusieron atención en 
ello. 
Entretanto, el coche se acercaiba rá-
pidamente. 
Cuando se paró , pudo conjeturarse 
perfectamente que era en el portal del 
ropavejero Hans Dorn. 
Dió Gertrudis una palmada, y se di-
lató su rostro encantador. 
—¡Esto es lo que se ñ a m a exac-
titud!!—dijo, 
—¿Esperáis á a lguien?—preguntó 
Franz. 
—|Sí—respondió Q«rtntdis . 
—¿Deiberé retirarme? 
— N o . . . : no estaréis demás aquí : 
quizás tenga algo que. ver esta visita 
con vuestra persona. Por do pronto, 
téned la bondad de piasar al cuarto de 
mi padre. 
—JiQuláí es?-—preguntó Franz po-
niéndose en pie para ohedecer. 
A l pronunciar estas palabras, sonó 
en el patio un leve rumor de pasos. 
Quiso el adolescente repetir su pre-
gunta: pero Gertrudis le introdujo én 
la habitación de Hans Dorn, cerrando 
la puerta tras él. 
CAPITULO X 
La señori ta Audemer 
No bien había entrado Franz en la 
haibitación del mercader de rop«s 
Hans Dorn, cuando se percibieron en 
los peldaños de la escalera los Uggros 
pB«os que se ha&au dejado esottehar 
en el patio. 
Un mornento después tocaron á la 
puerta; aquella vez Gertrudis no fué 
perezosa para abrir. 
Colocadas una enfrente de otra am-
bas puertas, cuando la de la escalera 
giró sobre sus goznes, Franz. que ĥ a-
bía aplicado un oio al de la cerradu-
ra, estuve á pique de caer de espaldaa. 
Gertrudis se. había obstinado tanto ea 
rehusarle sus buenos oficios con la mu-
jer que wraaba, que á cualquier com 
estaba preparado entonces menos a 
reconocer en la persona que se intro-
ducía en la casa á la señorita Dioni-
sia de Audemer. 
Sin embargo, ella fué la que entrd<« 
el cammje cuyo lejano ruido habí» 
interrumpido la oonversaci'ón d« 
Franz y 'Gertrudis, era el de la vizcon-
desa. El carruaje conducía a la seño-
ri ta de Audemer y á la anciana ^Vfâ  
riana, encargada de aeompañarlai 
constanteraente. 
Dionisia había ido &• visitar á una 
de sus amigas, y á la vuelta había 
deseado pasar por casa de su borda-
dora, á fin de ver las diversas obras 
encargadas para la gran fiesta dé css-
t i l lo de Geldbcrg. 
Desde por k mañana, la joven, tam 
;ndiferente hasta entonces á pensa-
mientos de placer, hahía sentido un 
repentino entusiasmo por la anuncia-
da fiesta, y de ella había ha.blado á, 
su madre largamente diciéndole que 1.5 
gustaba mucho aquel género de diver* 
siones. Parecía interesarla todo; gus-
tábanle igualmente los bailes prometi-
dos, las fiestas de caza, las dilatadas 
excursiones á las á r idas monta.ña« que, 
según, decían, circundaban el vvsgq 
castillo de GUíldíberg. ñ 
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no de Estado, licenciado Julio de Cár-
denas. Capitán Ryan y señares Ranero 
y Egaña. 
Kl honorable Presidente de la Repú-
olléa tío asistió a esta, hermosísima fies-
ta por hallarse indispuesto. 
Dos horas de amenas y cultas char-
lasj manjares selectos; cordialidad co-
rrecta y expansiva. riAal fué la sinté-
»is del severo acto; del aristocrático 
banquete dado por el señor Qaytán de 
Avala, personalidad de relieve en nues-
tro mundo diplomático y un perfecto 
( i n t t l f m a n afable y cultísimo. 
E L C O N S U L D E C H I L E 
Acompañado por nuestro .querido 
amjgo el señor don (Tesé Fernández 
López;, vocal de ía -¡unta. Directiva del 
"DIARIO DE LA MARINA, hemos te-
ñido 'él gusto de recibir la visita del 
.-scñur Ratfael Puelma, que ha llegado 
á es! a República para liacerse cargo 
del Consulado General de Chile. 
Damos nuestra cordial bienvenida 
al señor Puelma, deseándole grata 
pernmncncia emre nosotros y un éxito 
completo en el desempeño de su cargo 
consular en Cuba. 
Correspondiendo á la citación in-
sería en la edición de la tarde del 
D i A R K ) de ayer, se reunieron on el 
-Colegio de Alrogados gran número de 
¡propietarios de casas y solares al ob-
jieto die organizar sus gestiones para 
lograr la modificación de la nueva 
Ley de Impuestos. 
101 capital representado por los eon-
curréntes, entre los que figuraban mu-
chos mayores contribuyentes, era cuan-
tioso. Y el espíritu que imperó fué 
de unánimie protesta, razonada, fun-
Ocnpó la Presidencia el Dr. Clau-
dio Gouzál"z de .Mendoza, actuando 
de Secretario el Ledo. Manuel E. Gó-
mez v completando la mesa directiva 
los señores Wi l l i am H . Redding y Bar-
tolomé Aulet. 
Hicieron uso de la palabra los se" 
ñores Carlos Z&láo, A b r i l Ochoa. B-é-
rr iz , M . E. Gómiez, Rodríguez de Ar -
mas. García Món. Nicanor del Cam-
po, Aulet y otros, exijioniendo los 
agravios que la nueva legis'iac>ión les 
infería, cuales son los tipos elevados 
de t r ibutación, por el impuesto muni-
cipal, su recargo provincial, los re* 
cargos, por ' 'repartimientos especia-
les, ' ' y para emprésti tos para la mu-
nicipalización de industrias y servi-
cios" que son novedades que intro-
ducen las nuevas leyes á perjuicio de 
la propiedad: hubo quejas y exposi-
ción de hechos concretos, demostrati-
vos del rudo ataque que se da al ca-
pi ta l . 
En cnanto á los tipos de t r ibutación 
por solares yermos se adujo lo ruinoso 
de la exacción, al extremo de que una 
casa destruida por un incendio ha de 
pagar por su terreno yermo más que 
cuando rentaba el edificio incendiado, 
y con arreglo á la ley cont inuará con-
tribuyendo dnrante el tiempo inverti-
do en su reedificación. 
Miles y miles de. quejas justísimas 
expusieron los propietarios reunidos: 
una de ellas, de actualidad, es la del 
exiguo plazo de 10 días que se les ha 
fijado por el Ayuntamiento para pre-
sentar las declaraciones juradas, an-
te un SÍÓIQ funcionario cíe la Admi-
nistración Municipal, de 20 y tantas 
mil casas que existen en la Habana, 
y de otros tantos solares yermos, no 
habiendo por consiguiente tiempo ma-
terial para cumplir ese precepto. 
La proposición hecha por el Secre-
tario licenciado Manuel E. Gómez, pu-
so de pie á todos los asistentes pa-
ra cumplir el acuerdo, que adopta-
ron por aclamación, de i r todos los 
reunidos inmediatamente al señor Go-
bernador Provisional, á exponerle los 
hondos y evidentes agravios que la 
nueva legislación les inferían, así co-
mo á, los señores Alcalde Municipal 
y Presidente del Ayuntamiento. 
Podemos pagar contribución por 
nuestras propiedades. Crecidas, si es 
necesario, con relación á las rentas 
que percibimos; pero i r más al lá de 
esa renta, gravar el capital en más 
de lo que real, n i supuestamente, pro-
ducen, es superior á nuestras fuerzas. 
E l t r ibuto por solares yermes, ab-
sorbe el valor en venta, de estos, en 
muy corto período de tiempo: gran 
número de fincas urbanas tienen que 
pagar la exhorbitante cuota de los 
solares yermos. 
Estas y otras parecidas manifesta-
ciones, así como la de la necesidad 
imperiosa de asociarse se hicieron en 
la junta que reseñamos. 
Atentamente fueron recibidos en 
Palacio los numerosos propietarios que 
para cumplir su propio acuerdo, se 
trasladaron allí. 
E l Coronel Crowder y el Capitán 
Ryan, disculparon muy afectuosamen-
te á Mr. Magoon, y de parte de éste 
y por conducto del señor Carlos de 
Zaldo, hicieron saber á los reclaman-
tes, que concurrieron hoy martes, an-
te la Comisión Consultiva que se reu-
niría en sesión extraordinaria, al efec-
to de informarle acerca de la recl-a-
mación que hacían. 
E l señor Alcalde Municipal, doctor 
Julio de Cárdenas , dió señales de 
agrado en recibir á todos los propieta-
rios; los cuales, de pde, llenaron su 
esp-acioso despacho. 
Prometió ampliar el plazo de diez 
días señalado para presentar las pla-
nillas, á todo el que fuera necesario y 
compatible con sus funciones, y ofre-
ció su apoyo, si bien con cierto sabor 
de rigor en la aplicación de las leyes 
promulgadas. 
De cordialísima puede calificarse la 
acogida que dispensó el Presidente del 
I n d i s p e n s a b l e s P a r a E l T o c a d o r 
A G U A de 
M M R A Y 
" EL PERFUME UNIVERSAL " 
El más aromático y duradero. En el Baño fortifica; en 
el Pañuelo y el Tocador refresca y deleita. 
de 
T ó n i c o O r i e n t a l 
Preparación exquisita, de grato 
perfume, para el umndo elegante. 
Perfuma,Suaviza,Hermo8ea,Limpia 
EL CABELLO Y LA BARBA. 
PARA EL 
CABELLO 
Quita la caspa. Impide la caída del cabello y la 
salida de las can as. Aumenta el Cabello escaso. 
Restaura el Cabello caído. 
Búsquense siempre la "MARCA IUDOSTRIAL" y firma do 
L A H M A M m> K E M P , : : N S W Y O K K ' 
De veata en todas las Perfumerffls y Droguerías del Mando. 
i G A B C o . H A B A N A M O T O R T A 
D E SOE1ANO Y C O M P A Ñ I A 
San L á z a r o 99 B . Telefono 1817. 
Esta Compañía ha transformado el Garage antifruo de Arazoza al estilo de los más 
modernos. 
El buen servicio, el orden, la seguridad y la limpieza son condiciones que preva-
lecen en este Garage. 
El taller de reparaciones dirigido por meclnicos expertos en este giro, se iguala al 
de los mejores establecidos en el extranjeroi 
Se alquilan por horas y por carreras dentro 6 fuera de la 
ciudad de la Habana. Chauffers expertos y máquinas en 
buen estado. Precios módicos. Se alojan, incluso la limpie-
za y entretenimiento desde $15,00 por mes en adelante. 
Una visi ta á este Garage les convence rá de lo ante dicho. Teléf. 1817. 
Unicos Agente ie los afámate ZONCHOS FRANCESES B s r p í i p a i i ' L E GAULOí" 
O 324 , 23 En 
Las dispepsias, gastralgrias, vómi tos agrios, ardores, peso y di lata-
c ión de estómago>, d iges t ión lenta, pesadez ó dolores y toda indispo-
sición del tubo digestivo, por crónico que sea el padecimiento 
Se cura radicalmente con uno ó dos frascos del 
¡ ^ e s t i v o C A R D A N O 
Clran tónico estomacal antigastrálgico aprobado por la Real Academia y Jurista Supe-
rior de Sanidad. 
c 4059 
Belascoaín 117, y en Farmacias y D r o w i a s Se crédito, 
Ayuntamiento á los propietarios re-
clamantes. Les dijo 'el señor Azpiazo 
que conocía la ley y 'que la estimaba 
injusta para los propietarios: ofreció 
á éstos su decidido é inmediato apoyo 
en la misma sesión de hoy del Ayun-
tamiento, porque estimaba que no era 
de real y positivo beneficio para la 
ciudad el exagerado sacrificio que se 
imponía á la propiedad; y que en el 
•futuro pudieran ser, quizás, las nue-
vas leyes ruinosas para la misma pro-
piedad territorial, si se aplicaban rigu-
rosamente, tal. como estaban escritas. 
A no tratarse de la seria y mesura-
da clase de propietarios, el señor Az-
piazo .hubiera reciibido una ovación. 
Tal. fué la suma de satisfacción que 
sintieron los querellantes; y muy efu-
sivos estuvieron con el Presidente del 
Ayuntamiento, hasta el límite que 
permit ían la gravedad y circunspec-
ción de la más sólida representación 
de la riqueza de Cuba. 
Los doctores Gabriel Casuso y Ca-
'brera Saavedi*a, que á nombre del 
"Centro de la Propiedad," que se 
reunió r] domingo últ imo en el "Cen-
tro Asturiano." y cuya sesión reseña-
mos en la edición del ÍDÜARIO de la 
tarde del lunes, tenían, por su parte, 
•en unión de otros propietarios, que 
entrevistarse con el Presidente de la 
Eepúbl ica electo, general José M . Gó-
mez, invitaron á los otros propietarios 
reunidos en el Círculo de Abogados, 
correspondiendo á invitación mutua, 
á que se uniesen todos en la visita al 
general José M . Gómez. 
Cordialmente fueron recibidos tam-
bién los propietarios por el general 
Gómez, quien estimó just ísimas las re-
clamaciones de los propietarios. Así lo 
había expuesto poco antes al Dr. Bus-
tamante. Ya ante Mr. Magoon, ya an-
te el Congreso cubano, el general Gó-
mez hará justicia á la clase de propie-
tarios. 
Felicitamos al señor Bartolomé Au-
let por el buen éxito que hasta ahora 
tienen, sus gestiones; á él, á sus ami-
gos y al "Centro de la Propiedacl" 
aconsejamos un esfuerzo unido; y es-
peramos que la Comisión Consultiva 
a tenderá las justas razones de los pro-
pietarios: que en tiempo rectifiquen 
errores posibles. 
De sabios es errar. 
: —p — ' í̂giHi"11 
D e m o s t r a c i ó n de gratitud 
desella residentes en Cuba demostrar 
al señor Marqués de Argüelles, D i -
putado por el distrito de Llanos, lo 
mucho que agradecen dichas gestio-
nes en favor de su pueblo natal, tie-
nen el proyecto •de reunirse para ver 
el modo de i r á saludarle, haciéndole 
al propio tiempo entrega ñe un" deli-
cado obsequio, como prueba de sin-
cero afecto. 
Nada más noble y levantado que el 
pegamiento de los hijos de Rivadese-
11a, á quienes felicitamos, de igual mo-
do qlie al señor Marqués de Argüelles, 
por el 5eliz éxito de sus gestiones y 
por la merecida prueba de agradeci-
miento que va á recibir. 
: m s m i 
m m 
Por medio del cable se ha sabido en 
esta capital, que han sido suba.stadas 
las obras -del puerto de Rivadesella 
en dos millones quinientas mi l pese-
tas, próximamente . 
Estas obras, de suma trascenden-
cia para toda la región oriental de la 
provincia de Oviedo, débense á las ¡ 
activas gestiones del señor Marqués j 
de Argüelles, hoy entre nosotros, y á 
las no menos activas de don Vicente I 
González Regu-eral, Marqués de San-
ta María de Carrizo y Senador del 
Reino. 
Deseando los asturianos de Riva-
La calle de O 'Reü l j 
Los vecinos de la calle de O'Reilly 
se están preparando con gran activi-
dad para la ornamentación de la mis-
ma con ocasión de los festejos presi-
denciales. 
Sabemos que en algunas cuadras de 
la referida calle los adornos, por su 
buen gusto y originalidad, han de lla-
mar poderosamente la "atención del 
público; 
Figurando como Secretario de la 
Comisión gestora del decorado de esta 
rvía céntrica persona tan inteligente y 
activa como nuestro antiguo amigo 
don José María Vidal , no es de extra-
ñ a r que la calle de O'Reilly sea una 
de las que luzca más gallarda en los 
festejos con que se celebrará la res-
tauración de la república cubana. 
La glorieta dal Malecón 
La Comisión de los festejos presi-
deneiales recibirá hoy la glorieta que 
se construye á lo largo del IMalecón. 
Y en verdad que es un trabajo acaba-
do, donde se ven los colores naciona-
les esparcidos por toda ella. La t r i -
buna del Jurado se destaca muy ele-
gante, y la de la prensa muy espacio-
sa desde donde se dominarán los fes-
tejos. La glorieta añade una nota de 
poesía al hermoso paseo del Malecón. 
La construcción de la glorieta es de 
ta l solidez que hahrá perfecta ga-
r a n t í a para las familias que ocupen 
los magníficos palcos. 
Renuncia 
Los concejales que forman la Co-mi-
sión de Festejos presentaron ayer, co-
lectivamente, las renuncias de sus car-
gos. 
iSegún parece, esa determinación 
obedece á no haber aprobado el Ayun-
tamiento una proposición que dirigie-
ron en la úl t ima sesión, y á haberse 
discutido en esa masma sesión su con-
ducta como individuos de la Comi-
sión. 
Sr. Director del DIARIO DE TJA MARINA. 
Suplico á usted se sirva insertar en 
las coluraínas de su digno periódico el 
resultado de. la suscripción llevada á 
efecto por el comercio del ibarrio del 
Cristo, con el fin de adornar el parque 
del barrio antes citado. 
Esta suscripción fué llevada á efec-
to por haber quedado excluido dicho 
parque de las iluminaciones con que i 
son adornados otros parques de esta 
ciudad. 
De usted atentamente. 
E l Tesorero, 
Juan Mata. 
Contribuyentes: 
iSr. Matías Infanzón, $2.00; Sr. Jo-
sé Arcan y Comp., $1.00; Sr. Angel 
Viñuela, $0.50; ,Sr. Francisco Pichel, 
$1.00; fonda "La. Nueva.." de Roque, 
$0.40; Eduardo López, $1.00; J e sús 
Fernández , $0.20; fonda "Cuba Cata-
l u ñ a , " $0.50; Antonio La r r i , fonda, 
$0.20; fon da ' ' Europa," $0.50; Mar-
celino Pire, $1.00; Antonio González. 
$0.60; iSalvador Satoí, $2.00; Fernán-
dez y Méndez, $1.00; Bazar del Cris-
to, $1.00; Manuel Cantelí, $0.10; 
Ldo. Domingo Amador, $2.00; Pedro 
Demesa y González, $0,20. Total, 15 
pesos 20 cts. 
Establecimientos que no han contri-
buido por estar ausentes los dueños: 
" E l Volcán C a t a l á n . " fonda Lampari-
lla 69. carnicer ía ; " L a Flor Catala-
na ," hotel; Sra. Viuda de Porteza, fá-
brica de 'billares; panader ía " E l Ga-
l l o " y café " L a V i ñ a " . 
Gracia que esperamos merecer de 
usted el comercio de dicho barrio y 
La Comisión. 
nHjüllli •<HIWM — 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
1 n a l a c e r v e z a . N i n s r u n a c o m o l a 
i d e L A T R O P I C A L . 
tos de alquiler de casa, material, 
cribientes que fuesen necesarios ¿ ^ 
previstos de la oficina, del " D i n r i o ^ ' 
Sesiones" de la Comisión Consnjit 
así como también un crédito de $5)^' 
por una sola vez, para gastos de in t ' 
lación. .. §ta' 
Estos gastos serán satisfechos 
orden del. comisionndo, señor Gó/0* 
á la disposición del cual estavá â Z' 
crédito. la este 
El comisionado percibirá el W 
anual de $5,000 mr,m-da oficial, ¿3 r 
deros por mensualidades vencidas^' 
el señor Romero percibirá el suo] / 
anual de $3,000, en la misma nioned 
pagaderos igualmente por mensuar' 
ñ.^les. r 
El plazo para la realización de ] 
trabajos oncouK'iidados por este I V 
érelo, será el de dos años, y las aten" 
ciónos que^por el mismo se contraen 
serán satis fochas con cargo á los fon 
dos del Tesoro. " 
Este Decreto suri irá sus efeeto 
desde su publicación en la "Cfae 
Oficial ." aeefí 
Comisionado 
.TX Juan Gualberto Gómez ha sido 
comisionado por el señor Gobernador 
Provisional, por Decreto de ayer, pa-
ra ordenar y coleccionar de manera 
que puedan ser publicadas, las reseñas 
de las sesiones de la Comisión Consul-
tiva, de la que era vocal el señor Gó-
mez. Dichas reseñas serán entregadas 
á la Secre tar ía de Estado para su im-
presión y publicación. 
Para auxiliar ai señor Gómez se 
nombra al señor Juan de Dios Rome-
ro, actual Jefe de despacho de la Co-
misión Consultiva. 
Por dicha resolución se concede un 
crédito de $2.500 anuales, pagaderos 
por mensualidades vencidas, para gas-
Magistrados 
Se ha dispuesto que el Magistrado 
de la S::la de lo Criminal de |a ^ 
dioncia de la Habana, don Federico 
García Ra mis. pase ¡i ocupar la piaza 
de Magistrado de l;¡ Sala de lo Civil 
de la mlívma AnCiencia, vacante poi> 
fallecimiVnto del señor Francisco Gui", 
ral . 
Ha sido nom'brado Magistrado.^ 
la Sala de lo Criminal de la AudieMiI 
de la Habana, en la plaza vacante p0l. 
el traslado anterior, don Gabriel Gar-
cía Echarte. 
Auditor de Guerra 
Ha sido nombrado Auditor General 
de Guerra del Ejército Permanente el 
señor don José M. Guerrero, actual 
Juez de instrucción del distrito Oeste 
de esta ciudad, cubriendo la vacante 
ique éste deja el señor Felipe Díaz 
Alún, y para el cargo que éste deja 
vacante, de -Juez Correccional del 
primer distrito, se nombra á don Leo-
poldo Sánchez, quien interinamente 
ha venido desempeñando ese puesto 
con mucho acierto. 
Decreto 
El señor Gobernador Provisional 
con fecha de ayer, ordena y decreta: 
Primero: La Secretaría de Gober-
nación tendrá á su cargo la exclusiva 
dirección y administración de la fuer-
za de policía de la Habana, y será 
responsable de la disciplina é instruo-
ción de dicha fuerza y de la Admi-
nistración de lodos ios asuntos rela-
cionados con la misma. 
Segundo: El Alcalde de la Haba-
na no tendrá intervención alguna en 
los nombramient os, ascensos,. cesan-
tías ó destituciones de los individuos 
de la fuerza d" policía do la Haba-
directamente aul 
dad alguna sobre dicho cuerpo ni S0: 
bre.los miemhros del mismo, i 
Tercero: El Alcalde de la Habana se; 
comunicará con el Secretario fte Go-
158-13 D 
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hernación cuando se trate de órdenes 
( c desee sean dadas á la policía. 
Cuarto: El Presidente de la Repú-
blica acordará con el Ayuntamiento 
durante el mes de Febrero de 1909, 
la proporción en que deba éste con-
«tribuir á los gastos de la .fuerza de la 
•pólicía de la Habana, desdo el pri-
meYo de Febrero de 3909, y una vez 
«cordada la proporción, ó en el caso 
•vic desacuerdo, el Ejecutivo Nacional 
dará cuenta al Congreso, quien podrá 
determinar, por medió de una Ley, 
.¿jicha poroproción, ó modificar en la 
forma que estime conveniente la que 
el Ejecutivo Nacional y el Ayunta-
miento hayan acordado. 
Quinto: Quedan derogadas todas 
las leyes, órdenes, decreotos ó RegLa-
montos en la parte quC se oponga á lo 
que por el presente Decreto se esta" 
blece. 
Sexto: Este Decreto empezará á re-
gir desde la fecha de su publicación. 
Nombramientos 
Don Isidoro Castellanos, ha sido 
•nombrado vocal de la Junta de Pa-
tronos del hospital de Guantánamo, 
y el licenciado don José Camacho Pa-
dró, vocal de la del hospital de San-
tiago de Cuba. 
Autorización 
Don Emilio Crómez, ha sido autori-
zado para ampliar el muelle"espigón 
'que posee en la zona marítima, litoral 
del puerto de Caibarién. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de,pe-
sos, 5,970 que se adeudan á los seño-
res A. M. Gapens Sons, de Nueva 
York, para el pagp de treinta fianzas 
adquiridas en. Febrero 27 de 1908 pa-
ra la 'Secretaría de Instrucción Pú-
blica. 
Ley y Reglamento 
Ha sido aprobada la Ley y el Re-
glamento qíel Poder Ejecutivo redac 
tados por la Comisión Consultiva, los 
cuales fueron entregados á la impren-
ta para su publicación en edición ex-
traordinaria de la ;íGaceta Oficial." 
A protestar 
Una nutrida comisión de propieta-
rios de fincas urbanas de esta ciudad, 
estuvo ayer tarde en el Gobierno Pro-
visional, siendo recibida por el Ayu-
dante de Mr. Magoon. capitán Ryan, 
.á quien didia Comisión hizo entrega 
•de una instancia protestando contra 
la forma del nuevo Amillaramiento 
y el impuesto sobre solares yermos 
establecidos por la nueva Lev Muniei" 
pal. 
De Palacio se dirijgeron .al Ayun-
tamiento, entregándole al Presiden-
te del mismo, señor Azpiazo, una ex-
posición solicitando la suspensión del 
cobro del impuesto fijado por la nue-
va Ley Municipal á los solares yer- I 
mos, y pidiéndole al Alcalde que les i 
concediera un plazo más largo para 
la presentación de las planillas decía" 
matorias de renta del amillaramien-
to. 
tjl Alcalde y el Presidente del 
Ayuntamiento les prometieron estu-
diar el asunto. 
Renuncia 5'' nombra-miento 
Habiendo hecho_ renuncia de su car-
go el señor Otto Schoenrich, Jefe de 
la oficina del señor Gobernador Pro-
visional, dicha autoridad ha nombra-
do para sustituirle al jefe auxiliar de 
la. misma, capitán James A. Ryan, del 
Ejército de los Estados Unidos. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia de 
don Pascual Vellicio, Cónsul honora-
rio de Cuba en Frontera y Tabasco 
(Aíéjico.) y se nombra para susti-
tuirle á don Juan Roca. 
Otro Decreto 
E l señor Gobernador Provisional, 
por otro Decreto de esta fecba ha re-
suelto : 
Artículo Io.—>E1 saldo de los fon-
dos consignados por los Decretos 940 
y 1.055. de 1908, y 1 de 1909, que-
dará disponible! hasta el 30 de Ju-
nio de 1909. para el pago de los gas-
tos electorales legalm-ente incurridos 
en 'el año que terminó el 31 de Diciem-
bre de 1908, que se mencionan en los 
citados Decretos y se encuentren pen-
dientes de pago, y 'asimismo de los 
gastos electorales incurridos por el 
Supervisor de la Secretaría de Esta-
do y Justicia, ó en que incurriere, des* 
de el 1°. hasta el 28 de Enero, inclu-
sive; pero en 30 de Junio de 3909, 
el saldo que quedare de lo consignado 
por didios Decretos se ingresará á 
los fondos generales del Tesoro. 
(2) Los desembolsos ql\e se efec-
túen con arreglo 'al inciso anterior, se 
harán con sujección á los requisitos 
fijados por el Artículo 4 del Decre-
to número 497 de 1908, conforme que-
dó modificado por el Artículo 4 del 
940 de 1908. 
(3) La distribución de fondos pa-
ra cumplimentar las disposiciones que 
preceden de este artículo, correspon-
derá al Secretario de Gobernación. 
Artículo 2'.—(1) Todas las canti-
dadies desembolsadas, ó que en lo su-
cesivo se desembolsen del Tesoro Na-
cional, con arreglo á los Decretos nú-
meros 497 y 940 de 1908 y 1 de 1909 
y las disposiciones del presente Decre-
to, mediante comprobantes autoriza-
dos por las Juntas Provinciales ó Mu-
nieip'ales Electorales, ó sus respecti-
vos presidentes, se reintegrará}! al Te-
soro Nacional el 31 de Marzo de 1910. 
ó antes, por los provinciales ó muni-
cipales correspondientes; y asimismo, 
las que se hayan desembolsado, ó en 
la sucesivo se desembocen, con arre-
glo al Decreto No. 1 de 1909 y las 
disposiciones preinsertas, por concep-
es retenido y asimilado no solamente por el estó-
mago más tierno sino también por el más deiicaáo, 
cuando todo otro alimento es rechazado. aun 
"Eu mí carácter de médico he recetado con frecuencia el Imperial G-ranuin y siempre con plena satisfacción de parte de mis clientes y con placer p¿ra mí. Durante muchos años he venido observando los efectos nutritivos del Imperial Granum en las convalecencias de enfermedades, tanto entre los niños como entre ios adultos. Con frecuencia resultó ser el único alimento gue el estómago podía soportar cuando el paciente se hallaba en condición critica con poca probabilidad de mejorar. ERA MEJOR QUE 
LA MEDICINA. En fin, en cualquiera enfermedad es de primera im-portancia sostener y conservar las fuerzas y la vitalidad, y no tengo cono-cimiento de ninguna substancia que llene esto* requisitos tan bien como el Imperial Granujn." (firmada) Dr. W. A. Hubbard, 76 West Cedar St., Boston, Mass. 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Droguerías en todas paites del mundo. "La perfección del arte de litografía." En esto? términos se expresa un cliente entusiasmado reSriéndose al lindo cuadro de la Madoua y Niño que obsequiamos á los consumidores del Imperial Granum. 
John Carie & Sons, Depoiitark», 153 Water St., New York, E. U. de A. 
R O N Q U i n S ^ R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CUfíACIOtí ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
0or 
' C A P S U L A S ' 
^CREOSOTADAS 
U ^ c t e r P O U M I E R 1 
Unicas premisdae 





de los MÉDICOS 
mas autorizados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
'Exijir sobre la Caja ^Nj^^^Sw ^W^-^t-,^ 
j la Banda de-Garantía 
firmada ^ ^ ^ M ^ M ^ ^ ^ 
REPRODUCCION^*^—*^BE U CftJA 
Est9 producto es igualmente presentado sobn la forma de Vino creosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en todas las principal^ Fartnacias y Drosoerias. 
- Q U I N A y C o t ^ 
^ Naranjas amargas. 
de 
4 MEDALLAS DE ORO 
RECOMPENSA 
eo la ExjwlclOa ÜHIOT! de 1101 
—«-•*«^»-— 
L. RABOT y Dr C. DAVID 
Vmn " üs i" Cl**e 
en COM PIEGNE 
INDISPENSABLE 
A TODOS los CONVALECIENTES. 
a de? 
AfJSf* Jíí,« la» e r d * ^ ft<* ^ ' 
^-^«itos ea L» Habana: Sis it JOSE SARttA « EPD, y en todas las principales F*rm»aas y Droffueria» 
to ele reintegro de gastos de viajes a 
los comproniisarios presidenciales y 
sena!eriales y suplentes de ¡iqnéllos. 
se, reintegrarán al Tesoro Nacional el 
31 de Marzo de Tí)10, ó antes, por los 
provinciales correspondientes. 
. (2) E l JO de Febrero de 1909, ó 
•antes, el Secretario de Hacienda fa-
cilitará A cada Administración pro-
vincial ó municiipal un oslado demos-
trativo de la cantidad que el tesoro 
provincial ó municipal respectivo 
adeudare al Nacional, por el concep-
to efe los desembolsos á q.ue se refiere 
el inciso anterior de este artículo, y 
efectuados con anterioridad al 1°. de 
Febrero de 1909; é inmediatamente 
después del 30 de Junio de 1909, fa-
cilitará á cada una de las ciatdas Ad-
ministraciones, igual estado respecto 
de los desembolsos efectuados desde 
el Io. de Febrero hasta el 30 de Ju-
nio de 1909, inclusive. 
(3) Las Administraciones provin-
ciales y municipales incluirán en sus 
próximos presupuestos anuales, las 
consgnaciones Uecesarias para dar 
cumplimiento á lo dispuesto en el pri-
mer inciso de este «.rtíeulo. respec-
to de todos los desembolsos ya efec-
tuados ó qué se efectúen con anterio-
ridad al primero de Febrero de 1909; 
é incluirán oportunamente la consig-
nación, en presupuestos extraordina-
rios, para los que se efectúen con pos-
terioridad á dicha feeiha. 
Artículo 3°.—,(1) Todas las funcio-
nes ejecutivas ó administrativas re-
lacionadas con la aplicación de la Ley 
Electoral, que no se confieran espe-
cialmente por disposiciones legales á 
las Juntas Electorales ú otros funcio-
narios públicos, 'las asumirá y desem-
peñará eü Secretario de Gobernación. 
(2) E l Supervisor de la Secretaría 
de Estado y Justicia traspasará á la 
Secretaría de Gobernación los archi-
vos del Negociado provisional de 
Elecciones de aquélla; verificado lo 
cual, ias facultades y deberes de 
.aquél, cesarán en cuanto á la adminis-
tración electoral. 
Artículo 4°.—Este Decreto surtirá 
sus efectos á partir del tfía veinte y 
siete de Enero de 1909. 
Charles E . Magoon, 
Gobernador Provisional. 
Modificaciones á la Ley Electoral 
Por Decreto de ayer, eí Gobernador 
Provisionald ha modificado los artícu-
los 40, 45, 48, 57, 81. 84 y 181 de la 
Ley Electoral, con arreglo al criterio 
de la Comisión Consultiva. 
De dichas modificaciones hemos ido 
dando cuenta sucesiva, al reseñar las 
Mtirnas sesiones de la Comisión. 
Í5 A N I D A D 
En la tardo de ayer el Ministro 
americano Mr. Morgan pasó á visitar 
los buques de guerra de, su nación, 
'' M a i ne " y " Mississippi'que se en-
cuentran fondeados en puerto. 
lnyecc:ón 
C«!? grande. 
/Cura <1« 1 á. B dias fa 
'Bíeaorí&áía, Gonorrea, 
jEspermatorrca, Leucorrea 
16 Floros Blaucas y t.odh clase <í« 
3flujos, por antiguos que sean. 
ICtaraAtizád» no cacs&r Estrecheces. 
lUn esnecífleo para toda onforrae-
\d¡)d inucosa. Libre de verano. 
L De venta en todas las fc^tic*8^ 
Prs'oer&dí. tnicaineate por 
' J U I n n Cüeinisal Co." C1NCINNAT!, O., E, O. A. 
Creemos sincernuuerice qne nuestros loo-
torea colasiderar&n interesante IR noticia 
dé que el Profesor Múnyon, el celebre 
sabio, millonario y fil&ntropo, estilponien-
do de venta en las boticas c-1 JEliJMEDTO 
DE MUNYON PARA LOS RlSONES, 
el cual asegura ser oasi infalible para la 
curación d© todar. las enfermedades de los 
rifiones. Afirma, además, que el RE-
MEDIO DK MUNYON PARA LOS 
RlSÍONES ha sido preparado especial-
mente para loa casos grave» y rebelde*. 
Desee, que toda persona que padezca do 
los rifiones, sean cuales íuereu loe reme-
dios qne ya baya tomado 6 el nümero y 
reputación do los médicos que haya con-
sultado, y aposar de la gravedad del caso, 
pruebe sin demora el REMEDIO \ DE 
MT'XYON PARA LOS RIZONES. Se 
sorprenderá, dé la rapidez con que alivia 
Ion dolores de espaldas, lomos é: ingle 
causados por el mal estado de los ríñones. 
Se maravillnxA al ver cuan ráj^damente 
disminuye la hinchazón de los pi<?s y de 
las piernas, así como el entumecimiento 
de los párpados, etc., después do haber 
tomado Rojamente unos cuantas dosis, 
fie encantarfi. al contemplar el retorno d« 
los buenos colores íi sus mejillas, y al sentir 
el deleito que lo prod\icirñ. uua salud 
vigorosa, 81 sus orines están espesos 6 
lechosos, blanqueemos ó «epurnosos; ó »t 
contienen sedm\entoa ó arenillas; si el 
color do dichos orines es demasiado su-
bido, ó su olor es fétido; BÍ orina con 
excesiva frecuencia, debe persietir en 
tomar este nemedlo hasta que desaparez-
can todos, los BÍntomaa. 
Eatamoe plenamente corrvenddos deque 
este remedio ha curado más casos graves 
de enfermedades do los riSonea que todos 
los demás medicamentos conocidos. 
El Profesor Munyon opina que la ter-
rible mortalidad oor.RÍonada por 1» Enfer-
medad de Bright y la Diabetes no tiene 
razón do «er, puesto que puede sor suma-
mente limitada por este remedio el cual es 
absolutamente Inofensivo y se prepara de 
conformidad con todas las disposiciones 
de la L r y Sobre Alimentos y Drogas 
Puros. Los farmac/íutlcos tienen instruc-
ciones para abastecer al publico de este 
remedio cobrándole Bólamente26oen1>iros 
«n oro, la botella. 
C. US 1K. 
/Por qué sufre V. de dispepsia? Tom« 
la Pepsina y Ruibarbo de BQ3QUBJ. 
T «o curará en pocos días, recobrarfl ' 
su buen humor y su rostro se ponúra [ 
rosado y alegre. 
Le Pepalna y Ruibarbo de nesaae. 
produce excelentes resultados en ei ¡ 
tratamiento de todas las tuiíermedades 
del estómago, dispepsia, gastrálgia, 
indigestiones, digeelioneN lentas y di-
fíciles, mareos, vOmlíos <ie las emba-
razadas, diarreas, estreftimiento. neu- • 
rastenia gástrica, etc. 
Con eí uso de la PEPSINA T RUIBAK-
(""-O, el enfermo ríipidamente se pone 
íKSjor, digiere bieh, asimila más •! j 
Alimento y pronto Jlega. á la curación i 
completa. 
Los mejores medico» la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Be venaa «n todas las boticas o« la 
Isla. 
C. 71 
Por las liateríss de die.hos buques 
se le hizo el «aludo de ordenanza. 
A S U N T O S V A R I O S 
D« regreso 
Ha lleg-ado de su visita de iuspee-
fión sanitaria á San Antonio de los 
Bafios, d doctor Federico Torralhas. 
También ha regresado de San Luis 
(Oriente), el doctor Mario García Le-
'bredo, á donde había ido en calidad 
de eo-migionado especial á haoer inves-
tigaciones acerca de los dos casos de 
fiebre arrnirilla ocurridos últimamíen-
en aquel lugar. 
Al Sr. Secretario de 
Instrucción Pública 
Señor: Respetuosamente me permi-
to llamar la atención de usted sobre 
la demora que viene suíriendo el pago 
de nuestros haberes. 
A los maestros do este distrito se 
nos adeuda el mes de Diciembre pasa-
do y, como es natural, esto nos ocasio-
na grandes trastornos. 
KM virtud de estar próximo el v-en-
cimiento del mes actual, se nos haría 
un beneficio ordenándose el pago de 
ambos meses conjuntamente. Paréce-
me atendible esta petición, pues mu-
cbos empleados del Estado cobrarán 
sus sueldos del m-es en curso dentro de 
breves días, según he leído en la 
prensa. 
Bernardo Alvarez Galvani. 
San José de los Ramos, Enero 24. 
E l Oentro de Dependientes 
"El Presidente de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana nos pide hagamios público para 
conocimiento de los señores asociados, 
que habiendo sido cedido el Centro de 
la sociedad al Sr. Alcalde municipal, 
para, la noche del 27 y tarde del 30 del 
presente mes, con el objeto del baile y 
té que será dado en dicho local con 
motivo de la restauración de la Repú-
blica, ruega á |ios señores socios dejen 
de concurrir en la noche y tarde men-
cionadas al Centro social. 
C R O N I C A J Ü O I G I A L 
Por asesinato 
'En la mañana del 10 de Noviembre 
último, Antonio Marrero^ Zayas mató 
de una puñalada á su querida, estan-
do ésta acostada, tranquila y confia-
da. E l móvil del crimen fueron los ce-
los. 
En la vista de esta causa, celebrada 
hoy en la 'Sala segunda de la Audien-
cia, el Fiscal calificó en su informa-
ción el hecho de asesinato, sin concu-
rrir circunstancias modificativas de 
responsabilidad, y pidió 'á la Sala pa-
ra el procesado la pena de cadena per-
petua. 
La defensa, encomendada al Ldo, 
Vieit^s, en su discurso trató de con-
vencer al tri;biinal de que el delito en 
que incurrió Antonio iMarrero Zayas, 
fué el de bomicidio, con las atenuan-
tes de arrebato y obcecación, y ha iri-
currido en la pena de .12 años y un 
día de reclusión temporal. 
Sentencias 
Han sido absueltos por el delito de 
tnlfraceiéD electoral: Manuel Mena 
Toledo y Francisco Castillo Colina. 
Por un delito de lesiones fué conde-
nado Manuel Herrera Hernández á 
sufrir la pena de un año, 8 meses y 
un día de prisión correccional'. 
A María Navarro Rodríguez la con-
denó la Audiencia, por estafa, á seis 
meses de arresto mayor. 
•Ha sido condenado ísádro Acea y 
Gil, por falsedad en. documento públi-
co, á diez años y un día de presidio 
correccional é indemnización de 3,000 
pesetas. 
Fué condenado Luis Rivero y Rive-
ro á un año, 8 meses y 21 días, por un 
delito de rapto. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
Sala primera. 
Contra Ernesto Argudín, por esta-
fa. Ponente, el Presidente. Fiscal, Ra-
bel!. Defenisor, B. Celorio. 
Juzgado del Este. 
Contra Antonio Albistor, por in-
fracción de la ley elcctoraí. Ponente, 
Azcárate. Fiscal, Gutiérrez. Defensor, 
Benítez. 
Juzigado del Centro. 
Contra Julio R. Portuondo, por ho-
micidio. Ponente, La Torre. Fiscal, 
Gutiérrez. ¡Defensor, M. García Kob-
ly. 
Juagado del Centro. 
Sala segunda. 
Contra Claudio Zárate, por rapto. 
Ponente, Bordenave, Fiscal, Benítez. 
Defensor. Castaños. 
Juzgado de Marianao. 
Contra José Agustín Montalvo, por 
disparos. Ponente, V. Fauli. Fiscal, 
Castellanos. Acusador, Maza. Defen-
sor, Piñeiro. 
Juzgado de Jaruco. 
'Sala Provisional de lo Criminal. 
Contra Josié María Sotolongo Ro-
may, por robo. Ponente, Plazaola, Fis-
cal, Rabell. Defensor, Mármol. 
Juzgado del Centro. 
Contra Juan María Prian, por esta-
fa. Fiscal, Raibell. .Defensor particu-
lar. Cardenal. Defensor, Cueto. 
Juzgado del Centro. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
COMITE LIBERAL HISTORICO 
Barrio de San Leopoldo 
Se cita por este medio á^los afilia-
dos á este Comité para la junta ge-
neral extraordinaria que habrá de 
celebrarse el día 27 del actual á las 
7 y media de la noche en el local de 
nuestra Secretaría, Lagunas 62. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia, pues se van á tratar asuntos da 
«nma importancia. 
Joaquín F. de Oro. Presidente. — 
José F . Valdés, Secretario. 
tmmo 
L a 
s o m b r a 
d e v e 
i l S l l i 
Cuando se enflaquece uno. sea 
hombre, soa mujer, es prueba de 
que hay algún defecto ea la nutri-
ción, debido á desarreglos del apa-
rato digestivo. Lo corriente es 
que la pérdida do carnes va 
acompañada de pérdida de apetito, 
languidez, debilidad nonriosa, irri-
tabilidad. iusomnio. 8i siente Vd. 
alguno do esos síntomas y no desea 
volverse como la sombra de si 
mismo 6 misma, apresúrese á forti-
ficar BU sangre, á regenerar y dar 
tono al organismo con el simple y 
eficaz tratamiento de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. Las 
funciones disestivas no tardarán 
en sentir la mejoría, recibirá Vd. 
el beneficio de lo qne come, y el 
enflaquecimiento cesará. 
La Sra. Doña Marta de la Oras 
Yda. de Godinez, qne reside en el 
Dpfco. de Rio Piedras, en San Juan. 
Puerto Rico, nany conocida y esti- i 
mada de la buena sociedad de la 
Capital, escribe: 
"Tuve como un alio de estar 
perdiendo la salud. Perdí por com-
pleto el apetito, me daban fiebres 
casi á diario, debilidad general, in-
somnio, tos muy frecuente y 
mucho cansancio. Tomé quinina 
eu abundancia para las fiebres y 
una infinidad de reconstituyentes 
para la debilidad sin que lograra 
restablecerme. Dos meses pasé 
en cama y tres médicos me asistie-
ron. Un folleto de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams me 
animó á probar tan recomendada 
medicina y con unos pocos frascos 
me libré de todos mis males. 
•'En distintas ocasiones he reco-
mendado el uso de estas pildoras 
obteniendo notable éxito, y tam-
bién las he regalado á varios cam-
posinos pobres que padecían de 
| anemia profunda, curándolos to- | 
§ talmente." 
P i l d o r a s R o s a d a s 
| d e l D r . W i l l i a m s j 
EN IÍAS BOTICAS. 
M » 8 
RESTAURADOR VITAL DE RiCORO. 
Res t au ra la v i t a l i d a d de los h o m b r e s . 
G a r a n t i z a d o . P r e c i o $ 1 . 4 0 p l a t a . 
S i empre á l a v e n t a -en l a F a r m a c i a 
I>r . M a n u e l J o h n s o n . H a c u r a d o á 
o t ros , lo c u r a r á A V . H a g a l a p r u e b a . 
Se « o l i e í t a n ped idos p o r c o r r e o . 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electrtciatas con mucho? aflos de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B . S T E V E N S & € o . O F I C I O S 1 9 . H A B A N A . 
P O I I Q U E L E D A L A G A M A 
T I E N E T O S C O N T I N U A 
W P I E R D A T I E M P O . 
Y N O P U E D E D E S C A N S A R 
E S T A E N S ü , M A N O . 
ELIXIE CHEOSOTADO 
( G U A Y A C O L , Peronina 7 Corteza de n a r a n j a s amargas) 
H E C H O S G A R A N T I Z A D O S 
P R O B A R Y C R E E R 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B U E N A S 
U n p o m o S I . O O , P o r 4 ó m á s p o m o s , 8 0 c e n t a v o s p l a t a c a d a u n o . 
D R O G U E R I A S A R R A 
FABRICANTEc 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . 
H A B A N A , CÜBA. 
D i A K I O D £ L A BlAJtlNA—Báicióii de la mañana.—Enero 26 áe 1909. 
P A R L E R I A 
C U E S T I O N Ü E G U S T O S 
( P i á í o g o (¡ue oyó un per iodis ía y 
qve sos/urieron rfos indivj&uos de mo-
desta caladura) . 
Cuba 
•Si yo tuviera dinero, me iría de 
1( — i nos yo no Hiciera t-a 
— i Q11̂  usto! 
—Cada Quisque posw el suyo y le 
pareoe 'ú. mejor. 
—¿No te amargan el hígado nues-
tras barbaridades? 
— En todas partes hay bárbaros, y 
¡mientras más al Norte, más abundan... 
—¡Rola , filósofo estoico, Epicteto 
criollo, alma contentadiza! 
—'jAdiós, excéptico tropical. Scho-
.penhauer ele Camarioca. espíritu in-
conforme. 
—'P.pro ¡si aquí se ven cada cosas!... 
Qué cosas? 
—En los eamipos no existe la seguri-
dad, ni en las ciudades tampoco; los 
partidos políticos, no obstante su tole-
rancia aparente, se odian con saña ; el 
ciudadano menos ambicioso quiere una 
mitra ó un entorcJiado; nuestro episto-
lario infunde horror, que se escriben 
muchas cartas con dinamita; no sé dón-
de pararemos niflechando por ese oami-
no: me siento enfermo.; desearía huir, 
huir muy lejos. . . . 
—Todo ello nos alarma porqvu- per-
judica nuestros intereses de trabajado-
ires, sin otro recurso que nuestro pro-
pio esfuerzo en la lueha c.otidian-a, obli-
'gados por las necesidades á las incerii-
dumbros del porvenir; mas si pudiéra-
mos ver semejante espectáculo desde 
Tin lujoso chalei que se levantara en lo 
alto de la Víbora, bebiendo café sabro-
so, fumando tabacos de primara, leyen-
do L a Poli i ica •Cómica, y abanicando-
ROS suavemente, j cómo le sacaríamos 
punta á todo, -cómo nos reiríamos del 
miedo 4efl prójimo, de los partidos 
en discordia, de los ambiciosos, del epis-
tolario implacable! Desengáñate, chico, 
desengáñate do >que para el alegre óho-
ico, la dulce tierra de la caña, eon su 
naturaleza hermosa, sus mujeres gua-
pas y sus saínetes amenos. 
periodista cierto escribano le tiene al 
denunciante. 
—¡Hab ladur í a s ! 
—Yo así lo piensr». . . 
—/.Te vas ó te quedas? 
—¡Me quedo: el doctor Prángana 
(vulgo: pobreza) me prohibe el lujo de 
viajar, 
—Diviértate con los festejos. 
—Xo podré : estoy condenado á 6rtf-
jería perpetua. 
—Indúl ta te . 
—¡ Ni eso! 
— i Cómo? 
— E l indulto sirve solo para, los cri-
minales. . . v yo soy un hombre honra-
do. . . . 
M . MUÑOZ-RnST AMA NTE. 
D E L F Í S T Í P I L A 
SAN ANTONIO OE LOS BAÑOS 
Una arperanzí 
la, familia los retiene, y son lazos del I Presidenta de Honor, Sr. Ticecón- | pítales, que acude á los lugares de ba-
alma, vigoro*,,*. > los que sujetan su sul de España en San Antonio, D. Leo- j talla, exponiendo su vidia por cubrir 
vida á l-a vida do este pueblo, los q le poldo Arocha. 
annonizan su suerte con la suerte de, 
estos hombres, y los que los congregan I 
en un Centro levantado sobre tierra 
americana, y que sirve de pilar á la 
bandera española. 
Lleg'amos á Sau Antonio de los Ba-
ños. 
('uando 
se no prejt 
más.- t od o 
uerzo e 
La víspera de la ñes ta 
• trate de actos de esta ela-
ntéis por el que se esforzó 
son dignos de loa. FA es-
irnún : y quien más puede, 
'ara empresas de tal géne-
Presidonte efectivo, Dr . D. 
Francisco Cuervo. 
Vicepresidente, D. Pedro ele 
Piñero. 
Secretario, don Manuel del 
Gonzá) ez. 







•̂ os no c o m e r á n peí 
exigieran monises c 
pegaran duro si no 
—Les pondría u: 
de rifies Winclieste 
V machetes Collins. 
^ le tus hi-
igro. de que no les 
on amenazas, v les 
pagaran blandos, 
na escolta, armada 
jr, revólveres Colt. 
Además un juez 
recto y justo, noble y fuerte, el doctor 
¡Leopardo Sánchez, ha impuesto ya se-
rias castigos á los que esos desmanes co-
metían. 
—¿ Opinas tú que todos los jueces son 
ig^iaies ál correccional Dr. Sánchez? 
Has de saber que antes de tomar don 
Leopoldo cartas en el asunto, .se habían 
inhibido dos juezazos de instrucción 
por no darle Importancia á la trerneu-
||pt denuncia. Y hasta se murmura que 
bichas inhibiciones fueron también por 
pereza y por la mala voluntad que 
Es una ii 
lo que aviva los espír i tus ; es una ÍJ 
ración de sentimientos la que ha 
despertar las energías, y es una vida, 
nueva, esta que surge, esta que nos en-
vuelve como ola. esta que deja entrar 
en lo más hondo algo así como el oreo 
de una resurrección sana y fecunda, 
parecida á l'a que estalla á flor dé sur-
co tras una etapa de descanso ó muer-
te. 
Vienen los conquistaxlores. . . Mas 
no vienen á arrasar estos lugares, ni 
á ensangrentar estos campos; tío vie-
nen á cruzar estas maniguas ni á pi-
sar estas sabanas persiguiendo á un 
enemigo; no vienen á buscar filones 
de oro para volver al t e r ruño : vienen 
á quedarse aqu í : conquistan el t \rre-
np palmo á palmó, regándolo con go-
tas de sudor; arrancan á una tierra 
prodigiosa, milagro de exuberancia. 
Ja riqueza de su ferti l idad ; Uiethan; 
comercian: t rabajan . . . y lo que 
amontonan luego, y lo que atesoran 
luego á esta tierra lo encadenan para 
siempre.. . Los frutos de esta con-
quista, la más santa de todas las con-
quistas, helos ahí , en esa casa que es 
á la vez un templo y un hogar; un 
templo en el que vive nuestra fe, aca-
ricia nuestro idioma, y recuerda nues-
tra raza; y un hogar de una familia 
que salió de un bellísimo rincón del 
viejo sotar hispano, en busca de otra 
tierra y de otro sol. y que al llegar 
á este tierra abrió su tienda, y en-
cendió su fuego, porque encontró la 
tierra que buscaba y sintió nl sol que 
quer ía , , , En la tierra, vio huellas de 
los piés de sus padres, de sus herma-
nos . . . En el sol. conoció aquel mis-
mo sol que an taño no se ponía en los 
dominios de España . 
Los conquistadores de hoy no son 
aventureros que se v'an, cuando les 
satisface su bo t ín ; son hombres de t"-
són inquebrantable y de nobleza hi-
dalga,* como ellos, pero vienen aquí, 
y aquí vse quedan. La amistad los ilu-
siona ; el amor los encanta y los atrae; 
mas hace. 
ro. aún el tra-hajo 
porque la empresa es muy grande y 
los que la realizan, por muchos que os 
parezcan, son un puñado relativamen-
te. Y si llegan al fin, si ven el fin. es 
que los multiplica su ontiisiásmo, y es 
que ponen en la obra tóelas las i lu-
siones de su alma. 
Por eso. cuando nombramos á uno 
de esos hombres incansables, cuando 
le tributamos un elogio, quisiéramos 
á la vez nombrarlos á todos juntos, 
loarlos á todos juntos; y por eso, 
cuando füyúos la víspera de la fiesta 
á raludar al Presidente del Casino y 
al cura párroco de San Antonio dé 
los Paños, fuimos á saludar en dos 
personas á uua colonia toda.' á todo un 
pueblo. 
Y nos hablaron ambos del Casino; 
allí tienen las niñas de sus ojos: a-lll 
pusieron todo su cariño, porque las 
obra« que nos cuestan más son las que 
queremos más. 
— i Si supieran ustedes cuanta an-
gustia, cuanta constancia y cuanta ab-
negación se confundieron a h í , . . ! 
Hoy, (pie es el día del triunfo, sólo 
se ve ese edificio, amplio y hermoso. . . 
Pero en los días pasaidos. cuando co-
menzó la maretha de la obra, cuando 
la contemplábamos de frente y la ha-
llábamos tan grande para quienes con-
taban con tan poco, se hubieran visto 
agonms, temores, desconfianzas... 
Desconfianzas, sí-, be dicho b i e n . . . 
Afortunadamente, es tan intensa la 
unión entre cubanos y españoles, es 
tan sincero su afecto, que lo que no 
podíamos á solas lo pudimos con la 
ayuda general. , . Y esa es la obra de 
todol. 
Visitamos el Casino; nada hay en 
Son Antonio de los Baños que le ex* 
ceda en esplendidez y en hermosura. 
Aquel no es ya un teatrico de una 
simple sociedad: es el teatro de un 
pueblo, bien decorado, amplio, fres-
co, espléndido y riquísimo de luz. 
Y todos los salones son dignos de 
él ; dignos por su amplitud y su fres-
cura y por su esplendidez y decora-
do. En ellos pueden los socios armo-
nizar el solaz con el emwíiO. v bus-
car al espír i tu cahs? 
recreo y de la conve 
fué donde nosotros re 
bre.s de las persona 







Benigno Pes taña Ca-
D. Manuel Rodríguez 
Vocales. D. Pedro Pestaña Capote, 
D. Elíseo Gómez Franco. D. «losé Mén- ( 
vo es poco, ¿ez García. D. Antonio Alvarez Fer- i 
ñájQdez, P* Martín Prieto Alonso, don j 
Manuel Llovió Blanco, T). Faustino i 
Sobrino Alvarez. D. Antonio Guerra | 
Fernández . D. Bernardo Ardisana No- i 
riega', D, Claudio Cueto Alonso, ticen' 
ciado P Francisco Vallejo y Keyes, | 
1). Gustavo Rodríguez Sáiseta, Dr. Fé-
lix C. Aparicio D. Amadeo Arias Ro-
dríguez, D. Solano González Fernán-
dez. 
Vocales suplentes. D. Camilo *Heras 
Alonso. D. •Tose Gómez Franco. D. In-
dalecio Cueto Alonso. D. Carlos Sán-
chez. D. Antonio Mart ínez Robés. 
i con una venda, las heridas de su sol-
Juan i dado moribundo; del do aquel religio-
RO innominado, que se retira á un 
trinas desierto, que se oculta en una celda á 
I orar por los que no oran. . . Habló d"I 
heroísmo de los Mantos. 
Y fué, todo su discurso un canto de 
admiración á San Antonio Abad; y 
recorriendo los hechos más salientes 
de su vida, con toques maravillosos 
hizo ver en esa vida de humildad y de 
retiro un venero de grandeza; con to-
ques maravillosos hizo surgir d% ee'a 





ojos negros \ 
oí üe leite del 
ación; en ellos 
¿irnos los uom-
que componen 
en el aire unos cuantos 
pasaron tres rapazas d^ 
rasgados... y pasaron 
tres rapazas que eran tres maravillas 
déreitpsás y que yantaban al triunfo 
d;-" su vida y su hermosmTa el himno 
de sus risas placenteras... 
Pasaba ta juventud, é iba a l "Casino. 
B l domiug'o 24. 
La música y bvs palenques hiciéron-
nos record-ar que estaba el pueblo de 
gala. Y principió á reunirse en la 
iglesia parroquial, en cuyo altar ma-
yor, que es una joya, encuéntrase su 
patrono. 
Eran las nueve: el templo aparecía 
lleno. Y dijo aquella Misa de las nue-
ve el Secretario de Cámara del Obis-
pado, ayudado por los párrocos de 
San Antonio de los Baños y de Ceiba. 
E l P. Viera subió al pulpi to. . . 
Habló del heroismo de los hombres; 
de ese heroismo puramente humano 
que corona de laurel la frente de los 
que arriesgan su existencia en bene-
ficio de todos los dCmás; de ese herois-
mo que. glorrifica, que eterniza hoy al 
sabio, mañana al general, después al 
poeta, después al escultor. . , porque 
hay héroe<s que llevan en su alma los 
alientos más sublimes, y si nos los ex-
ponen en la guerra, los exponen en 
la ciencia, en la música, en el arte. . . 
También el arte y la ciencia piden 
grandes heroísmos, y tienen en su his-
toria grandes h é r o e s . * . 
Y habló de otro heroísmo más her' 
meso: del de aquel misionero bendi-
tísimo que abandona su hogar y su 
familia en Ifusca de aliñas salvajes 
á quienes ofrecer la paz de Dios; del 
de aquella religiosa que corre los hns-
i e locuentís ima; fué 
to que samamos todos que había de 
ser. No es de hoy el alto renombre 
de que goza el P. Viera, y aquella fifi" 
xibi l idad en el lenguaje; y aquella do-
nosura en la expresión, y aquel in-
genio en la plática, dotes son que con-
firman la justicia de ese tan alto re-
nombre. 
La orquesta de Cisneros cantó la 
misa; é hízolo con sumo gusto. 
Un alnmem». 
Acababa el P. Viera su sermón; 
y felicitándole nos hallábamos en la 
sacristía, cuando llegaron á la puer-
ta algunos coches. 
Entrau Lucio Solis, el P. Celestino 
Rivero. Amenábar—por " E l T r i u n ' 
fo,—'Pineda.—por " L a Unión,—Garri-
ga—por " E l Diario E s p a ñ o l . . . Aca-
baban do llegar en el últ imo t ren; y 
terminada la Misa, úñense con el Pa-
dre Aparicio, con el P. Róveres, y con 
el Secretario del Obispo, señor Váz-
quez. Agréganseles después varias 
personalidades de la Colonia, j ^ v a n 
hacia el Hotel Cuba. . 
—¿Vino el Ministro de España? 
—No: no pudo; compromisos con-
fraides anteriormente le retienen en. 
la capital. En su lugar, viene el Cón-
sul, señor Cabanilles. 
Llegamos al hotel: habíase allí pre-
parado un suculento almuerzo, en el 
que. según frase recogida, habían pe-
recido infelizmente los más gordos 
guanajos de San Antonio. Fué aque-
llo todo un banquete, que parecía no 
acabarse nunca, y por el que atravesa-
ron los platos más sabrosos y más r i -
cos : fué aquello echar la casa por la 
ventana, cosa propia en estas fiestas 
de todos lois españoles, y principal-
mente de algunos de los que compo-
le San Antonio, como nen Ja cotenia ae 
el P. Félix Aparicic 
No se encontrabfl 
V i 
k la G e i p s í a J l l l T u 
M T T O H I O L O P E Z Y S 
h h V A P O R 
D 
X . 
Capltau Alda miz 
paldrá para líew York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 de Enero á las doce del día lle-
vando ia correspondencia pública. 
Admite carga y oasajero1? á lo? que ss ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferances líneas. 
Tamoién recibe- cara¿, para iDntJatftrra, 
Ham ourgo, Brémen, Amsttrdan. ílotrardan, 
Amberes y demás p.uertrj fie Eircopa con 
conocimiento aireólo. 
Los billetes de pasaje solo serta expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de cargra se tlrmarCn por el 
Conslg-natario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nula». 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
La correspondencia solo se recibe «su la 
Administración de Correos. 
VAPOR 
M O N T S E R R A T 
cap i t án BONET 
Saldrá para PUKRTO LIMON, COt,0?í, 
SABANILLA. CURAZAO. PUERTO CARI-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINUDAO, 
VOACE. SAN JUAN DE PUERTO líICO, ! 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Cátliz y Barcelona 
Ecbre el 2 de Febrero á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia púbiioa. 
Admite pasajeros para Faene Linda. Co-16a., i»abK«ilIuf Cnrasso. 
Puerto Cabello y La Guaira 
y carga gtnerai. Incluso tabaco, yara todos 
(os puert os de su itinerario y del Pacífico y 
para üáaracaibo con traaoordo er.Curazao. 
liOs billetes de pasaje serán expedl-
dos nasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se nrma.ran po" el 
Conaisrnatcrlo antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulau. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1» y la carga á bordo hasta el 
dia déla salida. 
NOTA.—Be advierte á los Señores pasa-
jeros que lo días de salida encontrarán en ©i 
muelle de la Machina los vapores remolca-
dores y lanchas del Sr. GONZALEZ para il« 
var el pasaje y su equipaje á bordo, median-
te el abono de 20 centavos plata por cada pa-
sajero y de 80 centaros plata por cada baúl ó 
bulto do equipaje. El equipaje de mano será 
conducido gratis- Sr, Gomále?; dará reci-
bo del equipaje que se le eurregue. 
Para cumplir «1 R. D. dííl Gobierno d* Es-
paña, fecha 2" de Agosto Ultimo, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decia-
rado por el pasajero en el momento de sa» 
car su billete en la casa Conaisnatsrla. 
Para informes dirigirse á SH ccnsienatatio 
MANUtiL OTAD l!T 
OFICIOS 28. HABANA 
C. 150 78-IB 
Saldrá PIJAMENTE el 8! ú'. 
Vuelta Abajo S. S. Oo. 
El T-^or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de OCA. 
saldrá de Batabane 
X j T J I K r j E O í S 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS, 
SAILEN. CATALINA DE G-UANE (Coa 
transbordo) y CORTES, después d« la IJ^ 
gada del tren de pasajeros que sale de ia 
Estación de Viilanuevs 4 la* 2 y 50 de la 
Enero á. las ! farde retomando los MIERCOLES, para 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Fernamlez 
saldrá para 
G O R M A Y SANTANDER 
el 20 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
wtndo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y car^a grancral. Incluso 
tabaco para dicho» puertos. 
Kecibe azúcar, café y cacao en oartldas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vl^o. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo sarán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de eargi* ¿se firmai-án por el 
Consignatario antes de cerrarlas aln cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite on la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
EE la. clase iesíe $141-30 Cy. en aielaate. 
J a . ?. . . M i l 
.3a. Preferente „ 80-40 i i . 
J a . Ordinaria ; ! : M ) i i . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios conveucionaies para cama-
rotes de lujo. 
KI, VAPOR 
Reina Maria Cristina 
cap i tán FernandeK 
esleirá para 
V É E A C R U Z y TAMPICO 
sobre el 2 de Pebrero llevando la cerrea~ 
pondenoia pfiblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la ealtda. 
Las pólizas de carga se Armarán por «i 
Conslg-natario antos de correríaa, sin cuy» 
requisito serán nulas. 
Kecibe carga á bordo hasta el dia da la 
Kalida. 
Llamamos la atención de los seflores pa-sajeros, hacia el artículo U del Reglamento de pasajeros y del orden y régimen interior de los vapores de esta Compañía, el cual d'ce asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y «1 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor clarlead." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
f.Ia no admitirá bulto alguno de equipaje» 
que no lleve claremente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asf como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos h 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
|3 de la tarde el -vapor de doble hélice y de 
6,000 toneladas 
DIREí OTO para Santa Cruz de Tenerife, Laa 
Palmas de Gran Canaria. Vigo, CornSa, San-
tander. Bilbao, Plyiroath (Inglaterra; y Ha-
vre (Francia^. 
L6z eléctrica en los camarote5 de tercera; 
Cocina á la espafiola. Camararos esnañoies. 
Servicio esmfraoo. Los pasajeros de 3.- tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tieneri su camarote. 
Eu lí, $102.35.-2.' 83.S5 oro español. 
En Sí. $28.90 oro americano. 
Acudir á sus consiíjnafcarios; 
DUSSAQ y CO^tP, 
Sucesores 
' DUSSAQ y G-OHÍEK,. 
OFICIOS 18. H A B A X A . 
Teléfono 448 . 
c 325 ti-25 U18-23 
llegar á Batabanó los JUSVE3 al ama-
necer. 
T T X I E S I r S L T^T 153 S 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la Hogaza del 
tren DIRECTO que sale de la Bstaniéa 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado loa SABADOS para ílsgar á Bs-
tahanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carpra se recibe diariamente en Ja 
Bst-acidm de Villanueva <S Regla. 
Para más imormes acedase 6 la OQOÍ-
pañla en 
ZULÜETA 10 («aje»), 
C. IS.' TS-IK 
por ejemplo, 
este mi mero en 
el programa de las fiestas: pero fué 
de lo mejor que en ellas hubo. En el 
programa figuraba en cambio la ex-
cursión á l*a Güira, a 1 as once, y es 
verdad que tuvimos eseursión, pero 
cerca de la una. La poca, formalidad 
de la empresa de automóviles que allí 
nombran de Mariano, fué causfl de tan 
bá^ba-ra demora • dícennos que ob^de" 
ció la informalidad notada á que se 
estropeó un a u t o m ó v i l . . . 
La excursión 
Una preciosa tropa de muchachas 
ocupó dos de los carros; la banaa «v» 
música acomodóse en otro; y el res-
to de los excursionistas en el cuarto 
Notase un bul mlle 
i G 8 i ' w ü e la G o i f i i M M m i 
( H u m b u r y j L m e n h i Ltni&j 
IH vapor correo de 4,000 toneladas 
S a l d r á el 7 de Febrero, D I R E C T A M E N T E para 
V i g o (ESPAÑA) 
H A V R E ( F n m c U i ) y t íA>ÍBÍJ1Í' .T'J) r Aleña•-IUU) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En P R I M E R A clase, desde $121-00 oro amido^ao, eu adeUní Í. 
En tercera clase, $28-iH> oro americaa-» i n c l u í Ihipaesto <ltj de sen iba rc» . 
Camareros y cocineros españoles . 
I 1 vapor correo de 4,000 toneladas 
F R A N K E N W A L O 
S a l d r á el 20 de Feb re ro D I R E C T A M E N T E para 
CORUM í SANTANDER ( E s m ) P L Y l ü J f d ( I t t i l t ó a ) 
HAÍTRS (Francia) ? B A i B i m ] (AISTOD 
PRECTOiS DE PASAJE. 
En PRIMERA oíase, desde |12l-03 oro amaricano en alelante. 
En tercera, $28-9{> oro á m e r t c a a o incluso impa-yuo de dexembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda ciase de comodidades. 
Katcelente trato de los pasajisrop rte toflas clases, que tan acreaitaa» Uea« «M* Compañía en todos los «ervícios que líen» estabiecidoa. 
NOTA: Se advierte á las señores pisajeros qua lo.-> días de salida encontrarán en e! 
Muelle de ia Maohina los remolca-lores T lanchas del 3.3ñ3r Saatamari na para llevar e' 
pasaje y su equipaje á bordo, rnedianta abono de 20 ceata,vo? olata, por cid» pasajero y 
de 30 centavos plata por cada baíil 6 bulto de equipaje. FA equipaje de mano sori coidu-
cido gratis. El sefíor Santamarina dará racibo del equipaje que se le entregue. 
Se admite CARGA para casi todos loa puertos de Europa, Sur América, Africa-Austral la y Asia. ^ 
Para mks detalles, informes, proapeotaa, etc.. dlrlsrirse & sus oonslgnata^los: 
H E T L B U T Y R A S C t i . 
San Ignacio 54. Correo: Apartado 72}>. Cable: HEIIJLBUr. H A . B A N A 
i m u OÍ w m 
i m m m m m m 
h. en 
CALIDAS 08 LA í k W k 
dnrante ei mes do Enero do 1909. 
V a p o r MARIA HERRERA. 
Sábado 30 de á las 5 de la tarde. 
Para í í uev i t a s Puerto Partre, Cri-
bara, Mayar i , Baracoa, G n a n t á n a -
tno. (solo » laida) y 8aocias:o de 
Cuba. 
V a p o r OOSME DE HERRERA 
lodos lo»- DW.UXÍ» » »as 5 úa la tarde 
Para ímbv,ia o» SÍI JUA y Caibanéa. 
secíblendo carga on comDUmc'óa con «1 
"Cuban Contra! 17xílway". ^ara Paimira, 
GacuaKcs^. Crti^aa. i^tja<. Kspcrauia, 
Santa Clara y Ilodaa. 
y en el quin 
halagador; son las mu chachas que 
parlan, y que r í e n . . . AiTánca^e la 
banda con el himno, que todos escu-
chamos descubiertos. 
Y . . . ¡paf! Allá va lo que es... 
El autormusjea] parte volando: déja-
nos en pos de sí alemas notas perdi-
das y una nube do polvo que ya, ya. . . 
Seguimos lo» hombrones detrás de él. 
dájidoles caza al polvo y á las notas; 
cuando el ¡pa. f ! . . . del áu to baja en 
intensidad unos punt i tó l j óyese que 
las notas se deslizan: 
Qn^ morir por la patriía es v i v i r . . . 
Acércase el pandemónium del auto 
del bello sexo. . . Una mocita como 
una perla pide vía l ibre ; somos ga-
lanffes; y nos apartamos. 
¡Ri-i-ic'hs. . . ! Es el amor que pasa. 
Y pasa como lina flecha. Uno de 
les rapaces gri ta al verle: 
El sexo femenino s o n r i ó . . . Es de-
cir': suponemos que sonrió, porque ya 
estab'a muy lejos cuando el no del fe-
menino se deshizo cu el espacio. 
Quedalm at rás más sexo femenino, 
pero demasiado a t rás pivra esperar-
Y comenzaron á cantar los mo-
zos : 





lleva ! . . 
Si k. nanadcrilla ladronaza iba e 
el auto quo acababa de pa^nr, pohvé 
alma. . . Pobre alma, porque al auto Se 
lo llevaba el demonio. Lns rnúsicosi 
aterrados, dejáronlo también libre ^ 
Cfamino: y ( ' susto les duraba toda-
vía, cuando nuestro auto los dejó una 
legua a t rás . Vislumbramos la Oiü 
ra, y raspiramos : á la entrada nos es-
peraba el sexo femeinino. va bien des-
o-ansa'dito y bien «seadit 
Dios. 
Reuniéronse cuatro autos 
como hay 




íezjamos a temer; nuestro auto 
E i n é ^ i a é t í a i d é s N e r v i o s a s 
P r e c i o s d e f l e t eSm 
p a r a ^ a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Saja* y vics^arji. 
Pasaje ©n primera „ 
Pana.)© en tercer* 
Víveres, ferretería y l̂ sa _ 
Mercaderías.: 
lOaO AMBRICA-NJ., 
De Rabana 4 CaibanAn y vicerarsv 
PsBaje en primera^ , 1̂0-00 
en tere ora $ 5-39 
Víverea, íarretería y loza { 0-39 
Mercaderías. y 0-50 
IORO AMERICANO) 
T A B A C O 
I>6 CJaíbaríén y Sagra* á Sabaa*, 2$ oantaroi 
tercio toro americano) 
(Eloaranro pisa oaoio umroaaau) 
d e l 
bello 
En 
dio la vuelta, hasta que vio llegar el 
que faltaba. 
—/, Ocurrió fi I go ?. . . 
—Un muchacho se l a s t i m ó . . . Se 
cayó el sombrero, y por cogerlo se 
rompió la cabeza... ¡Poca cosa! Ahí 
lo tienen tan campante. 
—¿Y ustedes? 
—Nosotras, b i en . . . El automÓTil 
nos agrada inuclfh. . . 
Y uno de aquellos tenores que can-
taban el ¡ ay! de la panadera, soltónos 
con voz potente: 
—La donna e auto. . .mobi le . , , 
cual piuma al ven to . . . 
En Güira de Mekna. 
Y saltaron de los autos la Presiden-
ta- de la bandera española, sefufrita 
Celina Capotillo, con las madrinas, se-
ñori tas Menina Pazos, Amalia Fran-
co. Guillermina González. Aurora Ro-
bayna. Amparo Ohivino, Mercedes Pu-
yada. Tomasa González. Adelina Pu, 
yada. Aide-a Alfonso. Cira Carrasco, 
Felina Menéndez, Amelia Corbera 
Florinda Méndez. Ana F. Balsameda 
y Nélida Sparolini; y la presidenta 
de la bandera cubana, señorita Elo-
dia Mart ín , con la.s madrinas Teresa 
Romero. Sara Vallejo, Josefina, Cepe-
ro. María Puyada, Irene Robayna, Ro-
sa. Cihirino, Consuelo Chacón, Estela 
Ceipero, Zoila Robayna. Teresa Orte-
ga. Concepción González. Espera.nza 
Soto. Hortensia Cofiño. Concepción 
Robayna,' Consuelo' Valdés y Casilda 
Llsnes. 
HaJlábaroonosfÍTente al Círculo Fami-
l iar de ' r r i i ra : salieron á recibirnos el 
Vicepresidente. Pedro SPCO. y lo:̂  gie* 
ñores Gabino Rodie. Trino Faleón, 
Iriondo y doctc;i' Truj i l lo . La comi-
sión de San Antonio saludó afectuo-
samente á la del Círculo; y pasamos 
al Gasino Español . 
Nueva y muy numerosa comisión/ 
nos recibió: haliábaise frente á «lia un 
muy querido amigo nuestro, el dígní" 
simo Presidente del Casino, señor Pau-
lino Fernández . Y hubo allí un de-,, 
rroche escandaloso de dnle.es y ds 
champagne: cosa e.sra á •qi?:-'. nos tiene 
aeostunibi-ados la sociedad precitada. 
Ocuparon las comisiones de la Güi-
ra, un automóvil más; y regresamoípá 
San Antonio, sin que ningiín i n c i d i r 
te nos impidiera admirar como ê a 
de justicia el espléndido paisaje ( M ' 
camino. 
Bn el Casino Español. 
Todo lo mejor del pueblo .habíase 
congregado en el hermoso teatro que 
se iba á inaugurar. La mujer dé San, 
Antonio, que es bellísima, y que jun-
ta á su bellez.a una suma distinción 
y una gallarda elegMicia. ocupaba en 
el salón el mejor puesto: era la mayor 
gala de la fiesía. 
Se oyó el himno de Bayarao: la-
concurrencia que llena,ba P! salón, 
púsose en pie. Entró Zayas; y entro 
con el cónsul español. Sentáronse en 
su .sitial la reina de la fiesta, señori- ' 
ta María Pereda, y las presidentas de 
las banderas espviñola y cubana, se-
ñor i tas Celina Oapetillo y Elodia Mar" 
tín. Ocuj>aron la mesa presidencial el 
señor Cabanilles. Zayas y Asbert; y 
el presidente de la Colonia Españo-
la abrió la Velada. 
Recorremos con los f)jos el local . - ' 
Casi todas las mujeres ostentan lazos 
con los colores de las banderas cuba-
na y e s p a ñ o l a . . . Vemos á Sánchez 
Fuertes; vemos á Pancho y Alfredo, 
hijos de Zayas; vemos á Alfoobso 1/°-
pez. . . A quien no vemos por ningu-
na, parte es al alcaide de San Anto- -
Siempre Triunfante, 
Siguen ]z5 Curaciones Maravill-
osa?. Obra pronto y con ella sC 
consigue:— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o d a d o 
C a l m a ¡ o s n e r v i o s 
5 u e n o t r a n q u i l o 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, estrío 
combinados con arreglo a la ú l ' 
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. * £Ner-VitaM es'una bendicidn para la persona exteriuada 
por el trabajo ú otros exceses, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farma^s* 
ANGtO-AMEHICAN PHARMAOEXJTICJ&I. CO.» L t d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
i l l i i l i i ^ É 
DIARIO DE L A MARINA—Edicióa do la mañana.—Enero 26 de 1009. 
. de ios Baños. Preguntamos por él 
v nos responden que se fué. que 
f u é . . . que se fué lejos. 




es decir: por ocupaciones su-
Nos desagrada muchísimo que el al-
caide de San Antonio de los Baños 
teno-.a cosa.s, es decir, ocupaciones que 
íe impidan asistir á este género de 
fiestas; pero nos palia un poco el de-
sagfaxlo la voz de Juan Francis-, 
Qüervo, Prasidente del Casino, á 
quien dejamos abrierido la volada. 
Y quien con palabra ingenua en' la 
que se sentían á la par la satisfacción 
más honda y la sinceridad más atra-
yento. manifestó su alegría, diremos 
aUjor, su orgullo, por ver terminada 
al fin' aquella obra que es de todos, 
que también es para todos; y expuso 
su gratitud y la de la colonia en c i r 
vo nombre hablaba, hacia quienes con 
su cooperación habían contribuido k 
realizaíl'a, y hacia quienes con su pre-
sencia contribuían á honrar la . . . En-
¡tre los unos, señaló los dependientes 
idel comercio, que costearon las dos 
ibanderas que habrían de desplegarse: 
éntre los otros, señaló 'al Dr .^ ruás , re-
¿resenxante de José .Miguel en tan 
hermoso acto. 
, El Secretario del señor Obispo ben-
•i¿Ho las dos banderas. 
' ' Y ocupó la tribuna el párroco de 
ig. Antonio, P. Félix Aparicio. 
Un discurso notable 
El P. Félix es vasco: es un lespíritu 
i recio, firme , noble, que no se tuerce ja-
;3n'ás, y que está dispuesto siempre á 
:todas las caridadies. E l P. Fél ix no sa-
ÍJtíé negar nada: su generosidad es tan 
¡grande como su corazón—que lo es mu-
eho. Habla con voz persuasiva y cari-
ñosa, enérgica algunas veces, en las 
^finales rotunda y siempre suave: nos 
'Encontramos frente á un orador con-
ferencista de verdadera, talla. 
Las piedras preciosas resaltan tanto 
i más cuanto más oscuro y pobre es -el 
:metal en que se hallan engarzadas; 
leñando le designaron para hablar en 
'•aquel áeto—principió—acordóse de ese 
: símil, porque piedra preciosa era la 
i fiesta, y él metal oscuro y pobre. Re-
saltaría la fiesta á costa suya; pero ben-
decía el perjuicio si iba en bien de su 
querida sociedad. 
Y así c-ontinuó, y siempre así : era 
su hablar poético y hermoso ; y recor-
dónos eñ él cuando pisó por la primera 
vez tierra cubana.. . Y recordónos en 
él la voz de su corazón, que ante la ga-
lanura de esta tierra pedía volver á la 
suya, que era la tierra e s p a ñ o l a . . . 
Largo y rudo fué el combate, pero al 
fin calló la voz; y no porque no ansia-
ra ver á- España é i r á España, sino 
porque sintió la España toda sin dtf-
jar este p a í s . . . Las emociones y los 
sentimientos llenaron su corazón, y al 
mirar á los demás vió que esos senti-
mientos no eran suyos, solo suyos: vió 
que eran para todos y de todos. 
Sintió á España sin dejar este país... 
Y conoció parqué Cuba pidiera la inde-
pendencia, y porqué la pidieran igual-
mente todas las demás repúblicas his-
pano-americanas. Estaba eso en nues-
tra naturaleza, en nuestro modo de ser: 
los leones cuando llegan á ser fuertes, 
se independizan, se separan, porque ca-
da uno de ellos necesita un campo apar-
t e . . » 
¡Los leones,,. ! E l genio de la raza, 
antiguamente representábalo la loba 
que amamantaba á Rómulo y á Remo; 
si se quisiera representarlo hoy, no ha-
bría en la alegoría ni esa loba ni esos 
niños : habría, una leona majestuosa 
cercada de sus cachorros... 
Y habla después de la unión entre 
esos cachorrillos y la madre: habla de 
la unión completa, habla de la fusión 
entr^ esos pueblos, porque á efectuar-
la tienden la religión, el arte, la polí-
tica, la literatura, todo, y más que to-
do, el alma popular . . . Y habla de 
aquel casino—un lazo más de unión en-
tre españoles y cubanos—cuyos presi-
dentes son cubano uno y español el 
otro, y en cuya directiva se hallan jun-
tos los cubanos y españoles. 
Y al f in , lo declara abierta para el 
orden, para la ley, para, la moralidad, 
para N unión, para todos los que quie-
ran eonfundirse en un abrazo de con-
fraternidad y de cariño. . . 
I E i discurso die Zayas. 
Después del P. Aparicio, levantóse 
I Cabanilles; dió las gracias por las múl-
j tiples atenciones de que había sido ob-
1 jeto, y terminó con un —¡Viva Espa-
| ña !—¡¡Viva Cuba. . . !— 
Oyóse la Marcha Real, de pie, res-
petuosamente : de pie y respetuosamen-
te oyóse t i himno cubano, y apareció el 
doctor Zayas en la tribuna. E l público 
le ovaciona. 
No contaba con aquello.. . Si ines-
perada fuera su llegada para la Direc-
tiva del Casino, más inesperado aún era 
para él el ocupar aquel sitio: hízolo, 
sólo cediendo á cariñosas indicacionvs. 
Recoge aquellos aplausos que se le be-
bían tributado: una vez suyos, ofrén-
dalos á la gran raza latina, que él qui-
siera ver siempre aquí arraigada, para 
ver también con olla reverdecer los lau-
reles que la proporcionó su inmensa 
gloria . . . . 
Y habla también de la unión; el ff-
pañol no puede conceptuarse como ex-
t raño bajo la palma cubana: el cubano 
no puede conceptuarse como extraño 
bajo nuestra bandera gualda y ro ja . . . 
Aquella misma obra, aquel Casino, no 
es todo España, no es todo Cuba: es 
España y es Cuba juntamente. . . Es 
como un solo hogar en que bacen el 
deseo y la ilusión que aparezcan frente 
á frente el Pirineo y el Turquino. . .Es 
como una casa sola donde el cubano 
debe ver á. España, donde debe el es-
pañol sentir á Cuba, y recordar á Es-
paña. . . . 
E l recuerda también; también él su-
po lo que era. vagar lejos de la patria, 
triste, escudriñando el horizonte á ver 
si bacía un milagro que sobre él se le-
vantaran aquella campiña, aquel pue-
blo, aquel hogar, aquel rincón en que 
se conoció por vez primera á qué sabía 
el beso de una madre: también lo supo, 
y también conoce que es el recuerdo 
una necesida,d; pero también conoce 
que el cariño es el mejor paliativo á 
esas tristezas, y que no puede llorarse 
•en un lugar que se quiere con el alma, 
y que junto á su bandera levanta iá 
bandera que adoramos. . . 
En Cuba desapareció la soberanía es-
pañola; pero quedó algo que vale mu-
cho más: quedó el amor. . . 
Y hablando d^l amor, que siempre es 
santo, y en nombre del amor, ofreció 
sus respetos á las damas ue llenaban el 
local, saludando por todas á la vez á la 
preciosa reina de la fiesta. 
E l discurso, improvisado, fué sober-
bio: lo mismo que la ovación que lo 
premió. 
E L T E L E 
SAN RAFAEL NUM. 22, entre AGUILA Y AMISTAD. 
Sólo fabricamos cristales 
buenos y despachamos rece-
tas de espejuelos con toda 
exactitud. Hacemos el reco-
nocimiento de la vista gra-
tis, nuestro gabinete es el 
mejor y nuestros ópticos 
muy competentes. Los cristales que montamos en oro desde $3 son bue-
nos y también lo son los que llevan los de aluminio por,$l . 
" E L T E L E S C O P I O " , S M R A F A E L 22. 
SÍ 
SIN MERCURIO.NI COBRE. — No tiene olor, no maa©ha. — INALTERABLE. 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S VEfsi É R E O S 
SOLUCION COMERCIAL al 1/100». — (Una cucharada en un litro de agua para uso corriente). 
A L 
M s e p a úe fes Manos dsl Opsraáor y de los Campos operatorios. B E m i C O MODELO 
SUSTITUYE Y SUPKiME EL 
l O B O F O R M Q 
Sociedad del A1TIODOL, 32, rué des Mathurins, . P A R I S 
Deposito» en todas» la» buena» Oasaa le LA HAE2-ftWA 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C. 100 1E. 
SIN OPE 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 127 IE. 
" L A C O N S T R Ü C T O R A M O D E M A " 
DE JOSE GARCIA CONDE Y COMPAÑIA 
fabr ica de piedras de cons t rucc ión artificiales. JLocetas y baldosas 
de todas clases y dibujos. 
Tenemos el gusto de ofrecer á V. los trabajos siguientes: 
En piedra ar t i f ic ia l m a r m ó l e a 
sas ,̂aĉ a<̂ as y toda clase de ornamentación, bloque, columna"?, ménsulas, cornisas, repi-
p ' car>lfcele5> losas para aceras varios tamaños, looetas y baldosas, balaustradas, atarjeas 
ra,otní!go ê lluertas y jardines, oajillos para árboles, pilas, pilones, pesebres y palos pa-
«ercar propiedades. 
E n grani to artif icial 
J^0^03 ê todos colores y losas de piso, balaustradas de distintas formas, ante-pecho 
Qlj(QÍ"Canas> altares, mostradores, escaleras, escalinata? con alfombra imitada bonito? 
^calon* Pasamanos, jambas, bancos para parques y jardines, panteones, cruces, lápidas, 
distinta8 COa r̂ û̂ 0!l» taPas ¿9 muebles de sfran novedad, á esoojer colores entre cien 
Granito art l f ical c r i s tá l ico 
los naíf^^v?!*^ en 'a construcción de zócalos interiores, pilastras y maestras con rótu-
f«ra establecimientos, veladores para restauiants, cafés, etc. 
Mesas especiales anunciadoras 
T IES I W "ST 3 3 S i O 
En trah18-6 ̂ e tra,>aj03t florones, artesonado de techos, frisos, &, &. 
Baio ni OS <Q mi'rmo^ natural dp Carrara todo cuanto la marmolería encierra. 
J pianos 6 cróquis facilitados por los señorea Arquitectos 
Se hacen planos y presupuestos, 
'r, . . . SE CONSTRUYEN TODA CLASE DE TRABAJ03 
abnca, despacho y oficina: 
^ de Gomifalso inm. 19,-á dos cuadras t \ Paradero. SIMABACOA. 
O 131 ti-E 
Y todos los concurrentes fueron ob-
sequiados con riquísimos dulces y con 
inmejorables licores. 
E l baile 
'Son las nueve de la noche; el salón 
reboca luz: el golpe de vista es magnífi-
co. Una nutrida orquesta toca en iel es-
cenario un rigodón. 
Entran las.encantadoras damitas de 
San Antonio; son á cual más hermosa y 
elegante. E l bailo está animadísimo, y 
una tras otra discurren una danza, un 
vals, otra danza, un two steps, otra 
danza, una habanera y la danza núme-
ro cuatro. 
Yfi no íes posible atravesar el salón: 
no hay muchacha bonita en San Anto-
nio que no pasee por él. Y continúa el 
programa con más danzas, habaneras y 
lanceros.... 
Terminamos: pero no sin hacer pú-
blica toda nuestra gratitud hacia el P. 
Fclix Aparicio, á quien durante nues-
tra estancia en San Antonio hemos de-
bido muchísimas cariñosas atenciones 
que jamás olvidaremos. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a icohoTes, y r e c o m i e n d o 
e l nso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
Casino Espafiol de Alacranes 
La nueva Directiva que ha de ad-
I ministrar los intereses de este Cen-
¡ tro en el presente año, ha quedado 
constituida en la forma que á conti-
nuación se expresa: 
Presidente de Honor, don Rafael 
Manzanéela. 
Presidente Efectivo, don Eulogio 
Vidal . 
Vicepresidente, don Alvaro Alvarez. 
Vocales, don Carlos Liao, don Eva-
risto Cordero, don Angel I turralde 
don Luis González y don Angel Pan-
diello. 
Suplentes, don c Benito Fernaaidez. | 
j don Marcelino Padrón y don Vicente 
Prado. 
Devolvemos á la expresada Directi-
va el atento saludo que nos dirige y 
j le deseamos el más completo éxito «en 
as gestiones. 
Castoria se adapta particularmente á los páryulos y á los 
niños. No contieno ni opio, ni morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. Es nn sustituto inofensiyo del Elixir 
Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi. Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, preyiene los TÓmitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea y los célicos yentosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento y la flatuleneia, Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
nn sueño saludable y natural. Castoria es tan agradable 
ni paladar de los niños como la miel. 
£ N ( J $ 0 P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
« He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas ias personas que 
tienen hijos.» 
HILA A . WORAM, Manhasset (N. Y.) 
«La Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea,» HESTER A. YARBROUGH, 
V/axahachie (Texas). 
V é a s e que 
te firma de 
< Damos la Castoria á nuestra híjita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M. GOODWIN, Broderick (California). 
«Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. LANG, New York City. 
se encuentre e n 
c a d a envo l tura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e í c h e r 
THE CENTAtU COiUPiXT, 77 MUKUAY STREET, KCETA TOSE, E. U. A. 
de GPO \( ( I R C e á i S E (PEFTflIÁ) i FOSFATO 
Diptocnae 
cíe Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
A3DOPTAOO SN TODOS LOS HOSPITALES 
Esto oino TOWJ-NUTRiVO, es el reconstituyente et mas activo. 
Efñoacia remnrcable en la AWEWSIA. la COWSUNCíÓN, la T I S I S 
e/? fe alimentación de los NSWOS débiles y de los conoalescienSes. 
ÍP&ns, | eiaa 49, r. de gtaD̂ ugo 5 síTtoáss ias farsaelss. 
O r . Cisaudio jFort t ixi 
CIRUJANO DEL HO.SPITAÍ/NUMERO 1. 
Cirugía, Partos y Enfermedades de Se-
ñoras, Consultas, de 12 k 2. Campanario 142 
GraLls para los pobres. 
18775 lití-27D. 
DENTISTA 
Ag-uiar 76. altos entre O'Reilly y San 
uan de Dios. Es el decano do los dentis-
is de la Habana. 
1¿9 26-6B. 
D r . M a n u e l Bango y L s ó n 
MEDICO C I E Ü J A Í Í O 
De regreso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece ,de nuevo á sus clientes, 
de una á cuatro todos ios días menos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
4052 156-11 1) 
S DR. J, A. TREMOLS 
Médico de Tubercliiosoí-, y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños Pllección de No-
drizas. Consulado 12S Consultas de 12 á 3. 
970 26-22E 
Ü I E L ALMEZ íMCIi 
G0NG0R0IA33 ESQUINA ASAN NICOLAS 
Montada a la altura ae «as similares qu» 
existen en loa pairea m&s A^elantadoci y tra-
bajos garaciisAdoa con los xaatertal^s d« 
los reputados» £a?jrlc*at^» S, S. Wh2X« Diti-
utl é Xngrleses Jessoa. 
JBRW&MI «te itta rSntbajoM 
Aplicación d© cauienos. .. , . , 5 o.a^ 
üaa esu-accióa. o! 50 
Una id. sia dolor. . , . „ 0.7» 
üaa limpieza. . . CT .. . . . , * ; 
IJBÍI empastadura. . . .. , ^ , , „ i.oo 
Una id. porceiaa»„ . . . , , . fc „ ligo 
Un diente espiga sioO 
OrificacioBes d*«de $1.50 k. . . . » 
Una corona de Oro 22 kís. . . . „ 4*24 
Una dentadura de .1 é 3 pisana. . . 3.00 
Una id. do 4 á 6 Id „ 5.̂ 0 
Una id. de 7 fi 10 id. . . . . . „ g.oo 
üaa id. de 11 & 14 Id. ..12.00 
Los pfiantes en Oro a nuón de 84.34 pos pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para, efec-
tuar loe trabajos do noche & )a períección. 
Aviso á, los íoraateroe que se- terminarán GUJJ 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 fi 19, 
de 12 & 4 y de 6 y media & í y medii. 
C. 70 1E. 
I Q r - H o " f c > o Í ± 2 3 . 
PIEL, _ SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema» moderní-
simos. 
.Tenfl» María 81. De 12 ñ 3 
C 44 1E 
DR. GUSTAVO e. DÜPLESEÍá 
Consultan diarias do l & &. 




Vías urinarias. Estrecbe-í de la orina. Ve-
néreo. Píaiís, hidrosele. Tolífono 287. Da 
12 i S. Jesús iía^ía número 32. 
C. 43 1E. 
.'» 
Traíars'.ento ftspccíal de Sífilis y en?<ir-
medades venérea?. —Curación rápida.—Con-
sMtas de 13 fi, 3. — Teléfono 8D4. 
BGIDO *,VU. 2 (ultmO. 
C 45 ÍES ; • 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍO 
AlSOíiAÜO M NOTARJO 
Estudio: Mercaaeros 11, Prtoclpal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha dei Norte 231, 
Teléfono 1.874 
C. 69 I E . 
DR. JOSE A. FRESNO 
O-Vedrátlco por opoelcló» de la Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 3.—Consultas de 1 á 3. 
GALTANO 50. « TELEFONO 1130. 
C. 55 I B 
Kapectolista cu • aícricedadet, de loa ojea 
7 de lea crides. 
Amistad núm*/o 94. —Teléfono igoc. 
Consultas ¿e 1 á 4. 
C. 46 I E . 
Abogado y Notario, Habana 6S entre Obis-
po y Obrapía. Teléfono 7 DO Habana 
17653 78t-2-78m-2D. 
D r . M a n i i e i D e i l i r t 
Uedlco de Nlflos 
Consultas de 1?. á 3. — Chacón 31. edeulna a Aguacate. — Teléfono 818. 
A. 
del es tónia j?o , intestinos, liígrado, 
hemorroides, vías urinarias , enfer-
medades secretas, piel , matriz, este-
r i l i dad é impocencia. Aplicaciones 
e léc t r icas , masage vibra tor io por 
profesores especialistas. Consultorio 
médico . Asu ia r l i í 6 , de 1A? á 4. 
C . 13o JE; 
i 
AJBÍÍGADO Y N O T A R I O 
Abogado de ía Empresa D iar io <ía 
la lii a r i t i a , y Abog-ado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altf>s. 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , lu-
pus, herpes, tratamientos especia-
les. De 12 á 3. K n í e r m e d a d e s de Se-
ñoras . De 2 á 4. Asruiar 130. 
123 VB C. 
Couveiítia ai» Prudo io5. 
ál lude del DÍAIUO DSi LA MAHITSA 
C. 60 1B_ 
D r . J o s é E . F e r r á o 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Keptuno número 48 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércoles. 
C. 73 iB_ 
DE. FEANGieOO I . M TEUSP 
Kr.rermeca¿0* #ei Cors.zOn. ¿'r.nmones. 
K-irv; )fl«s. Piel f Veut-ao-siiníticas.-Gonsul-
tas do 12 & 2.—Días ftaw^os, do 12 & 1.— 
Tvocadero 14. —Teléfono 4»$ 
C. 42 IE. 
r nf ermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be .áseosla 106% próximo 
& Reina de 12 á 2.--TülSfono 1839. 
C. 59 I E 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gal jaso 79. Teléfono 1054 
De 9 á 6 P. M. 





Consultas de 12 á 1. LEALTAD número 143 
434 26-12E. 
Dr. Ramiro Car tón e l l 
especialidad: Ení^rmcdadej» dn aíño» • 
Con&uitas de 1 á 3, Luz número 11 Teléfono 
número 3149. 
c- . 7S-16D. 
Enfermedades 
GRB, V E N E P L E 
Rayo 17, baje 
46 
a PIEL y do la SAN-
ILIS. 
De 12 4 2 
26-3E. 
Enfermedades de Señoras. — V',a,s Urina-
rias. — Clrujía en general.--Consulta» d© 13 
á 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1343. 
Gratín & Ion pobrea. 
C. 56 iH 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94 á una 
cuadra cíe Í*ÍLI> P.a&iol. 
0. 122 
Y M É D I C O - C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca las practi-
ca por los procedimientos más perfectos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos ino-
fensivos y apropiados á cada caso. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Dentaduras de PUENTE en todas sus va-
riedades. 
Los trabajos de este gabinete son de abso-
luta garantía. 
De 8 á o todos los d ías . 
D I A R R E A S Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Dr. M, VIETA.— HOMEOPATA 
Especialista en estómago, intestinos é im-
potencia. Consultas desde un peso Obra-
pía 57, de 2 á 3. 
£94 .26-16E. 
DE C-OKSALO AS.OSTEGU'I 
SlétUco de l» Caset d« 
Benefteemela y Bfa temido d 
Especialista «n las enfermedades de los 
niños, médicas y QuL-úrBicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAP. 108%. TELEFONO 824. 
C. 51 IE. 
730 13m-15-13t-16E. 
S u e r o a n t f a l c o h ó H c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlraor-
fínico (cura ¡a morfinomanta). Se preparan 
y venden en e! Laboratorio Bacterológrico de 
la Crónica Médico Quirúrgrlca. Prado 105, 
C. 1¿< IB. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Lúa 16 de 12 A S. 
C. 50 IB 
LABORATORIO CLINICO-OUIMÍCO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N . 101 
entre Mural la y Tte. Key. 
Se practican análisis de Orines, Espatos, 
sangre, leche, Vinos, Licores, Aguas, Abonos, 
Minerales, Meterías, grasas, etc., etc. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Tele-
fono núm. 928. c 245 28-14B 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
Telefono 9 2 8 . Compostela 101. 
c 246 26-14B 
O C Ü L I S 1 V 
Consultas y elección de lentes de 12 á 3. 
AGOLA 96 — Teléfono 1743. 
469 52-12 
aplicado científicamente cura ó al ivia 
cDíerinedades n e r v i o s a s , las de es~ 
f ó m n a o é i n t e s t i n o s ; r e ú n i a , 
d i a b é t e S f o b e s i d a d i y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
D en tes me confian sus enfermos. 
NEPTONO 5 
de 1 a 3 
1E. C. 109 
DR. JUSTO VERDUGO 
Wfidloo Cirujano de U iríicuiui.ü úc j'/¡.7-'ia, 
ffispeciaiiuta wn oníormedadea de? eató-





itají  « in m » ú  OÍ ioc^<ti m 
ü*. los proittMora» riocoraa tíayem y Wlntí 
a< Paria por ¿'1 análioip A*i ûao irástrí  
ÍJONfcULTAS Da 1 á 3. R  54. 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones ccnfortables y dietas atl ni-
vel de todas las fortunas. 
C 74 I E 
Dará consultas gratis en el Dispensario 
de la Liga contra la Tuberculosis, Escobar ' 
205 los lunes y viernes de 10 á 11 de la 
mañana, á los enfermos del pecho, que seau 
pobres. 19007 2tí-lE 
ScGaiido Bello y Arango 
A U O Í i A D D . H A B A N A S * 
coujJAJtt) D&KnaxA 
C. 41 IE 
c. 1 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
C . 65 IB. 
C. 67 I E . 
MAÑAS Y BARRAQUÉ 
NOTARIOS. 
A í ü a r g n r a 3 í i . 
26-2 E 




D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Es tómago 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico po.' el análisis del contenido 
estomacal, proccdin..on.to que «simóle» el pro-
fesor Hayeni del Hospital de San Antonio 
de París, y por «i análisis de lü orina. S«B-
ftre y microBcópico. 
Consultas de 1 á 3 de 1A tarde.— Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C 53 IB. 
Dres. Ignacio Plasencia 
é limado B. Plasencia 
Cirujano del BLosplta] a. 3 
Especialista.» ep Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Círusría en grsneral. Consrátas de 
1 & 8, Empedrado 66, Teléfono 2d5. 
C. 72 I B . 
MTO Sarcia y Saiiííap Notario p i f e . 
Pelaío (Jarcia y Orsstss Ferrara ú m \ ) \ 
Habana 72. Teléfono 31E3. 
De Ü á i ; a. m, y de 1 á 6 p. m. C. 64 I B . 
DR. GAL VEZ GUILLEN 
Especialista ©y sIÍUís, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana núnuero 43 
C. 12S I B 
M 
AJSOGAiíO® 
San Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 
C. 68 IB_ 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
CX2Í ü J ANO-DIENTIST A 
Aguila 76, esciuin-i ; ia i altoi 
TÜLfiFONO 133á. 
C S4 I B . 
D r . R . G U i R A L 
Oculíata del Centro ds Depenaientoa y Jt4aj«ss 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $l ia ins-
cripción al mes.—Püvticul^s de 3 á 4 
Maicrlqíne 7S. "itlétaao 13̂ 4. 
C. 52 1B_ 
Dr. Anc^l Prudencio Pieára 
VLBtTUCO-ClMXJJÁliO 
Especialista en las enfermedades <fi«l es-
tómalo, hígado nazo ó InteaUnoa. 
. Cousultaa de 1 á 2, en su domioilío, s«nt» 
trî r:» Jó, altos. 
Grfi..3f »>ara los pobres loa martes y jaero» 
de 12 4 1. 
CJ. 57 1E 
DE, H . i l T A E E Z I R T i S 
ENFEPJ^EDADES DE L A GAROAJCrA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de í á 3: Consulado I I * , 
C._66 ^ I E 
Dr. C. M . Desvernine 
De las Facultades de N. York, París y Ma-
drid. Discípulo de la Escuela de Berlín Afee 
clones de pecho y de garganta. Cuba 52. 
Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes de 
12 & 8 
17714 78-3D. 
! 
Laboratorio Uroiósico del Dr. Vildóaoia 
iVwBíúíiüa «na XSBO) 
Un análisis completo, microscópico 
;r quíimlco, DOS PKISOS. 
Contpontelü 97, entre M«]raill« y Tenleate Ke» 
C. 62 
BE. F. JÜSTmiAN! CHACON . 
Médlco-Cirujano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD 
C. 61 IB. 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
S Y GAR3. 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 187 Do 13 • i 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nana 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles * 
vierries á las 8 de la mañana. 
C. 48 1H 
l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Asruiar m. Banco iimjfap.al, jyfficcíp l̂. 
X«i4íono SSii, 
C. 8925 ID. 
DIARIO D 3 L A MARINA—WttftiA* cíe la mañana.—Atiero 26 de t&tá. 
El sefior don iGfeléstmd F e m é r n á ^ 
acreditado c ^ n i é r o i a n t e de Puerto Pa-
dre nos envía rm giro postal por valor 
df. $2.50 oro americano con destino á 
las víctimas de Italia. 
En nuestras oficinas quedan á dis-
posición del Comité Nacional de Auxi-
lios Pro Italia. 
Manuel. González 
arcía Hor-
Centro de Cafés de la Habana 
En la junta ^general celebrada por 
esta corporaeión en el d ía de ayer, 
'quedó electa la siguiente Directiva: 
Presidente: Sr, José Llamosas Ca-
braJ. 
Vicepresidente: S i v s . .losé Cuenco 
Bodes y Francisco García Naveiro. 
Tesorero: 'Sr. Agustín del Río Las-
tra. 




Vicesecretario: Sr. José ( 
mida. 
Vocales: Sres. Sebastián Rniz. José 
A. Alvarez. Marcelino Fernández, 
Francisco González, -losé R. Blanco, 
Nicolás Gayo, .losó OVÍ; halloua, .luán 
Manjón, Augusto iSeVra, Luis Ponsa, 
Lorenzo Collado. José Moure G-arcía, 
Teolindo Vázquez. Francisco Alvarez, 
Manuel Fernandez. Julián Cha.o. Jfta-
quín Soley. Enrique Fernández, José 
Manjón, Enrique Ru'hín, José F. Flo-
res. Salnstiano Carredano.. José Arias, 
H a n u e l Otero y Manuel Martínez. 
Suplentes: Sres. Crisanto González, 
Manuel Ojeda, Francisco Garrido, 
Manuel García. Juan Mencndez, Ma-
nuel Valle, Ramón Pérez y Germán 
González. 
Delegaciones f 
Vedado.—Sres. Juan Sánchez Suá-
re? y José Secades. 
¡Regla.—'Sres. Eduardo Gómez y Jo-
sé Ludeiro. 
Casa Blanca.—Sres. Francisoo Al -
varez y Juan Paz. 
Felicitamos á todos y les deseamos 
el mayor acierto en sus gestiones. 
DE P R O V I N C I A S 
(Por t e l égra fo ) 
Ba4abanó, Enero 25, 12 p. m. 
T)IAEIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Acaban de llegar automóviles con 
Azpiazo, Regiieiferos, González Cla-
vel, Sderra, García Kohly, Pennáno, 
Fcrtún y otros liberales. Celébrase un 
almuerzo en la finca "Quadreny". E l 
Dr. Pons recibió á los huéspedes. 
Corresponsal Especial 
« A N T A C L A R A 
E L DR. TRISTA 
(Por t e l égra fo ) 
Santa Clara, E n e r o 25, 6 p. m. 
D I A R I O DE L A I ^ R I N A , 
Habana, 
Encuén t r a l e gravemente enfermo el 
queridísimo viRlaclareño dector Ra-
fael Trietá, prominente hombre pú-
blico. 
García Mesa. 
D E A B R E U S 
Enero 20 de 1909. 
Con motiro de la restauración de la 
República se preparan ¡grandes fiestas 
populares, durante los día-s 28, 29 y 
30 del actual, que prometen quedar 
muy lucidas, debido al mucho eritu-
s i a s m ó reinante. 
He aquí el programa: 
Día 28.—A las seis ai. m. : repique 
de campanas, diana, bombas y pajen-
ques. A las doce a. m . : solemne acto 
de izar la bandera de la. Patria en la 
ca,sa del pueblo, pronunciáridose elo-
cuentes y patr iót icos discursos por 
oradores de la localidad. A las dos p. 
m.: cucañas horizontales y verticales 
en lugrares distintos de la A"venida de 
la T;iberta..d, con magníficos regalos. A 
las cuatro p. m.: procesión cívica que 
saldrá dé 'la sociedad "Diceo," reco-
r re rá las calles Libertad, Pan chito 
G-ómez, M a c e o , San Enrique, Koqueta 
y f/iibertad hasta el lug'ar de salida, 
guardando el orden siguiente: 1, poli-
cía montada.—2, Guardia Rural.—3, 
s e c c i ó n de la- calballería americana.— 
4, cabalgata de jinetes á la criolla,— 
5, banda infantil de Cienifueg'os.—6, 
carroza alegórica con una niña, repre-
sentando á. Cuba.—7, representación 
de la. sociedad "L iceo , " con su estan-
darte.—8, representación de la socie-
dad "Banta B á r b a r a " con su estan-
darte.—9, carroza, alegórica con una 
niña representando á América.—10, 
representación do la sociedad "Mar-
t í " con su estandarte.—11, carroza 
criolla con una niña representando 
una india.—12, orquesta de cuerdas 
de la localidad.—13, carroza alegóri-
c« con una niña representan'do á Es-
paña.—14, representación del Casino 
Español.—15, banda de música de 
Santa Clara.—16, escuelas púfblicas.— 
17, secciión de tambores.—18, pueblo. 
A las siete, p. m.: grandes fuegos ar-
tificiales en la forpaia siguiente: 1, vn-
1 adores Marquesas. 2, rueda de fue-
go.—3) cascada india.—4, dispáro dé 
morteros.-—5. voladores automáticos. 
—6, jsrlobos de fuego.—A las ocho p. 
m. : retreta doble por las bandas in-
fant i l y la de Santa Clara.—A las 10 
p. m . : gran baile de trajes en la socie-
dad "L iceo . " 
Día 29.—A las seis a. m.: diana por 
las bandas, repiques de campanas y 
profusión de voladores y bombas. A 
las 8 a. m.: reunión escolar en los sa-
lones del " 'Liceo" para obsequiar á 
los niños con- dtriiee® y licores apropia-
dos. A las diez a. m . : se regalará 
$21.20 oro al que halle á un señor que 
llevará un chivo fotografiado en el fo-
rro del somlbrero, con el sello de, la 
Comisión de Festejos. A las 11 a. m.: 
lidias de gansos. A las 3 p. m. : carre-
ras en saco, con premios. A las 4 p. 
m. : torneo de cintas, por dos bandos, 
con regalos al vencedor de un exce-
lente machete Collins. que se exhibirá 
en el •"Liceo." A las 7 p. m.: fuegos 
artificiales, en la forma siguiente: 1, 
voladorec de doble fuego.—2, rueda 
ar.gientina.—3, voladores de banderas. 
—4, toma de un fuerte.—5, E l Infier-
ÜÍO.—6, torpedero japonés.—7, volado-
res rusos.—A Vas 8 p. m.: retreta do-
ble por las bandas. A las 10 p. m. : 
suntuoso baile en la sociedad "Mar-
t í . " 
Día 30.—A las 0 a. m.: diana, repi-
ques de camlpanas, bombas, y palen-
ques. A las 8 a. ra.: juegos de sartén 
con varios premios. A las 10 a. m. : 
"Pie N i c " en la Barca. A las 11 a. m. : 
grandes lidias de gansos. A las 2 p. 
m.: base hall por dos aguerridas no-
venas. A las 3 p. m . : cucañas como el 
primier día. Paseos á caballo, con pre-
mias á la amazona mejor ataviada. A 
las odho p. m.: retreta y fuegos artifi-
ciales, en esta forma: 1, voladores de 
triple efecto.—2, Rueda inglesa.—3, 
mortero español.—4, incendio artifi-
cial.—5, voladores bus'ca-pies.—6, fue-
gos chinos.—7, voladores variados. A 
las 10 p. ra.: gran baile de sala en el 
('«sino Español. 
Rl día 28 tendrá lugar en los salo-
nes del " L i c e o " la proclamación de la 
Reina de las fiestas y sus cuatro da-
mas de honor. Y el día 30, á la misma 
hora (nueve de la noche), en el Casi-
no Español, la proclamación del hom-
bre más feo y más simpático de 
Abreus. La proclamación será después 
de la elección, mediante boletas que 
expenderá la Comisión de Festejos, al 
precio de dos centavos cada una. 
Habrá tres jurados, encargados de 
otorgar premios á la casa mejor enga-
lanada, á la mejor abimbrada y al que 
presente el farol más art ís t icamente 
construido. 
¡Bebido al hfcoho de no celebrar fies-
ta los pueblos colindantes. Rodas. Pal-
mira, Cartagena. Yaguaramas, Cam-
piña, etc., prometan estar muy concu-
rridas las nuestras. !S61o falta que la 
Comisión pueda cumplir todo lo anun-
ciado. 
En estos momentos se acaba de dar 
sepultura al cadáver del que fué jefe 
de telégrafos de este pueblo, don Ma-
nuel SolVes Vegut. persona muy esti-
mada y padre de distinguida familia. 
E l Sr. Solves tenía en este pueblo 
desde mucho tiempo la agencia del 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
M i más sentido pésame á sus contris-
tados deudos. 
Ha salido para esa capital el apre-
eiable médico de este pueblo Dr. Eede-
rico Arias Sa le ra , candidato por los 
miguelistas de Cienfuegos á la Jefa-
txíra de Sanidad de dicho lugar. . 
Lleve feliz viaje el joven galeno. 
E l Corresponsal. 
B A S E - B A L L 
Siempre igual. . . 
La desacertada dirección del club 
" P e " ó la presencia del "pato ne-
:gro" en "Cár los I H , hizo ayer que 
el club de los " 3 3 " anotase una de-
rrota más en su "score." 
E l ^''Habana" bateó y aprovechó 
las oportunidades, á pesar de estar 
el " c l u b " algo deficiente, por tener 
que aprovechar jugadores del archi-
vo, y carecer de "pi tchers ." 
El " F e " • tenía el desafío ganado, 
pero á su "excelente" director se ie 
ocurrió cambiar al "p i t che r" Pas-
tor, á quien nada habían hecho los 
"batsmen" rojos, á no ser por los 
errores del campo feista. y poner en 
el " b o x " á pitchear á "pelota ," á 
quien hicieron de la idem lo que á 
dhonson, H i l l y Compañía les dió la 
g'an a. 
Cinco " h i t s " y tres carreras, fué 
el resultado que dió ese gran inter-
ventor, y tras esa paliza, la desmora-
lización del juego. 
Es"verdaderamente lamentable qne 
una novena como la del " F e " pierda 
desafíos como el de ayer, por falta de 
-dirección y por deferencias dudosas 
de "p layers" como Dumbar y Harris. 
No hay que hacerse ilusiones con 
los interventores; aquí, en Cubita la 
bella existen "players" que dan pun-
to y raya á los importados. ¿Por qué 
no .aprovecharlos? 
Ya es tiempo que den á Ouba lo 
que le corresponde, no hacernos i lu-
siones con pájaros extraños. 
La anotación por entrarlas del jue-
go de ayer fué la siguiente: 
¡Fe 0 1 0 0 2 2 1 00—fí 
¡ H a b a n a . . . . 0 0 1 02 3 0 1 x—7 
Hoy 
Juegan "Matanzas" v "Almenda-
res." 
¡Hora de empezar el "match : ' á k s 
tres p. m. 
RAMÓN S. D E MENDOZA. 
FRONTONJAI-AUI 
Partidos y qirnielas que se juga-
rán hoy martes 2fi de Enero, á las 
ocho de la noche, en el Fron tón Jai-
Ala i : 
Primer partido á ,25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugador. 15 tantos del pri-
mer Partido, no ae devolverá la en-
trada si por cualquier causa se su* 
Pedro Nimez, vecino de Cárcel nú-
mero 3, hizo entrega en la estación de 
la policía del. puerto de una chalupa 
pintada de .'blanco, sin folio ni nom-
bre, la cual encontró al garete en la 
madrugada de ayer, frente á la Cho-
rrera. 
En los países húmedos, pantanosos, es 
muy frecuente contraer fiebres malas, 
muy tenaces y difíciles de vencer, á las 
cuales se ha dado el nombre de fiebres 
palúdicas, y todavía ocurre esto con 
mayor frecuencia en los países cálidos. 
De aquí el que siempre aconsejemos á 
cuantas personas sufren de estas fiebres, 
que las corten sin demora tomando 
Perlas de sulfato de quinina de Clertan. 
En efecto, basta con tomar de 6 á 12 de 
estas perlas para cortar pronta y segu-
ramente las liebres palúdicas aun aquel-
las más terribles y antiguas, con la cir-
cunstancia de que todavía son soberanos 
contra las fiebres intermitentes, contra 
las neuralgias periódicas que se presen-
tan en día y hora fijos y del propio 
modo contra las afecciones tíficas de los 
países cálidos ocasionadas por los gran-
des calores y por la humedad. 
En fin y por último, constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cáli-
dos, húmedos ó malsanos. 
Qué extraño, por lo tanto, que la Aca-
demia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar el procedimiento 
de preparación de dichas perlas, para 
así recomendarlas á la confianza de los 
enfermos en todos los países? Cada perla 
contiene 10 centigramos [2 granos) de 
sal de quinina. Tómense de 3 á 6 perlas 
al principio del acceso y otras tantas al 
final. De venta en todas las farmacias. 
El Dr Clertan prepara asimismo per-
las de bisulfato, de clorhidrato, de 
brorahidrato, de valerianato do quinina, 
si Píen estas dos últimas clases están es-
pecialmenie destinadas á las personas 
nerviosas. 
A v i s o i m p o r t a n t e . — A fin de 
evitar toda confusión, exíjase sobre la 
envoltura del frasco las señat» del Labu-
raiorio : Cf«a L. F R E R E , 19, rae Jacoh-
Paris. Cada perla lleva impresas las pala-
bras Clertan. París. 
EMPEDRADO 7 
Se alcnUIa una accoaorla para Oficina <S in-
dustria. llfiT 4-26 
ViP.nAlX) calle T número 63 esciulna 6. 5" 
se alquilan habitaciones de $9 y $íí plata, 
.luntas 6 separadas: en la misma Informa-
rén. 1061 8-24 
SIO A L Q U I L A la casa calle de Belascoaln 
nú,Tne.ro 125 (alloH) entre Ttelna y Estre l la ; 
la llave lu iiene el zapatero, para Informes 
dirigirse á San José nflmero 34 
1172 15.26 
EN OÜINCE PESOS 
Se alquilan dos prrandes habitaciones & 
personas decentes en Oficios 5 altos 
112^ 4-26 
S E A L Q U I L A N tres casitas con sala dos 
cuartos, comedor y todos sus serriclos sa-
nitarios é, 12.72 pesos oro español, cada una 
Informarftn ep las mismas. Dolores y Armas 
Reparto L a Mambisa. J e s ú s del Monte 
l'sj? 8-26 
E ALQUILAN 
E n 19 centenes, los espaciosos bajos de Ta 
ctusa número 1S6 de la calle de San Nicola* 
entre Salud y Reina: próx imos á vaciarse: 
se pueden ver de ]a una á las seis de la tarde 
pava Informes San Rafael 39 altos. 
4-26 1134 
SÍ3 dos altos (L $31.80 cada uno 
en halud 146 con sala, comedor, auto come-
dor, dn mfirrr.o:. 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, de nossicos. L a llave en el bajo 
letra A, E l dueño Belascoaln 121. de 1^ á 2* 
I H J 4-26 
E N $60 A M E R I C A N O S se "alquila en la 
calle A entro Tercera y Quinta, un chalet de 
construcc ión moderna, sala, comedor, seis 
cuartos, hall, 2 baños é inodoros, cuartos 
dr- criado y demás comodidades. L a llave y 
el dueño en el Chalet de esquina .1 Quinta 
1142 4 .2 Í 
V E D A D O 
Se a lqu i lan las casas situadas en la calle 
Quinta n ú m e r o s l ! l y 21 entre H v G v G nu-
mero 1. entre Quin ta y Calzada: t a m b i é n 
se a lqu i la una cochera espaciosa con cua-
dras y 3 habitaciones: La l lave en el piso 
arto do Quinta, 19, donde InformarAn. 
io-26 
A T E M G I O R S 
Se alquilan grandes y frescas habitacio-
nes con todo el servicio nuevo, comida, ex-
celente y mucha formalidad, precios mó-
dicos. Cuba 25 altos, entre O'Reilly y E m -
pedrado. 1146 8-26 
SÉ A L Q U I L A N los hermosos bajos calle 
de la Gloria n ú m e r o 151 con sala. 5 cuar-
to^, comedor, cocina y d e m á s servicios nece-
sarios. I n f o r m a r á n Calle de la Habana 197 y 
234. G u t i é r r e z . 0 1147 8-26 
P R O P I A S P A R A COMISIONISTAS E n el 
frente de los altos de la hermosa casa R i -
ela 59 se. alquilan dos frescas y espléndidafl 
habitaciones. Informan en el número 61. 
J086 ¿ 4-24 
^ L I j C ^ T T I X j i ^ L J K r 
Kxclnsivamente para familias, los dos úni-
cos magníf icos pisos que quedan, de la casa 
en la LOMA D E L A N G E L , C U A R T E L E S 42. 
Dotados de todo' lo necesario para el confort 
y exigencias de la vida moderna. Los inqui-
linos tendrán el beneficio de los servicios del 
portero y del alumbrado de zaguán y escale-* 
ra. Informarán en la misma, ó en Aguiar 
100, altos. 1085 8-24 
SE A L Q U I L A N 
Dos accesorias, propias para Barbería, B i -
llar, Tienda de Ropa 6 Carnicería. Informa-
rán D i g ó n y Hnos Monte número 41, Casa 
de Cambio. ' 1051 4-23 
SE ALQUILAN 
L a s casas Zanja 67A, ('errada del Paseo 
18, compuestas de. sala, «aleta , gabinete, 6 
habitaciones, patio, traspatio, cocina, baño, 
servicio sanitario, todas de mosaicos la pri-
mera terminada de fabricar á la moderna 
con cielo raso. Alquiler 11 centenes. Infor-
marán Gervasio 109A. 1044 8-23 
E N MODICO P R E C I O se alquila la casa 
Habana 41, esquina á Chacón, de bajos y a l -
tos independlenTe», juntos ó separadamen-
te: llave en frente y para tratar en Cárde-
nas 62. 1032 4-23 
S E A L Q U I L A la casa Someruelos 62 es-
quina á Misión, á una cuadra del Arsenal; 
la llave en frente y para tratar en Cárde-
nas 62, esquina á Misión. 
1081 4-23 
S E A L Q U I L A la casa. Sol número 13. capaz 
para toda dase de industria, en los bajos > 
en la planta alta tiene 8 posesiones; lugar 
céntr ico y próximo á los muelles. Informa-
rán en Aguila número 102. 
1035 4-28 
U N E S P A C I O S O 
Entresuelo independiente y con balcones 
á la calle se alquila en 4 centenes, á per-
sonas decentes. Beina 8'4. 
9«3 4-22 
Se alquila por años la elegante casa Quin-
ta, V i l la Esperanza, frente al antiguo Club 
Habana, con capacidad y con todo lujo y 
confort que se pueda desear, cocheras y 
caballerizas espaciosas, un jardín con mu-
chas flores y árboles frutales en producción, 
ocupa un terreno de 2.000 metros cuadrados 
el baño espacioso con todos aparatos moder-
nos, los altos todos entapizados, muy sana 
y fresca, la viven sus dueños . Informan en 
la misma de 5 á 7 tarde v Muralla 77, los do-
mingos todo el día. 1036 4-23 
SE ALQUILA " • 
E l espacioso y ventilado principal para 
familia, de Zulueta número 73, en la misma 
Informarán 1038 8-23 
SE ALQUILAN 
Ocpartamentos y habifaolone* altas y bajías 
en E G I D O 16 y P R A D O 45 con 6 sin mue-
bles A caballeros KOIOS 6 mairlnumlo que 
sean de moralidad. Te lé fonos 16Sd y 3158 
y para familias se alquilan ampUas habi-
taciones con servicio especial en cada una 
desde $5.30 en adelante en J E S U S D E L 
MOJíTE Calsada de LnyanO n ú m e r o s del 
50 a l 63. 
1017 36-23E. 
ffran casa para familles ' El Iris" 
Habitaciones con y sin muebles á perso-
nas de moralidad se alquilan. Parque San 
Juan de Dios, entrada por Rabana 55, Te lé -
fono 8320. 1019 13-23E. 
E N 15 P E S O S 
SE ALQUILA 
L a casa D número 216. cerca de 23, com-
puesta de sala, comedof. cuatro habitaciones 
principales de dormir, dos más. baño, dos 
inodoros, despensa y traspatio, en cincuenta 
pesos americanos. Lo más saludable de la 
Habana. Informarán en el 220 y en Reina 21 
107S 4-24 
SE A L Q U I L A 
E n SKIS centenes 1H casa E S C O D A R 2iUA. 
con si;Ia, ccaiedor, ít cunrtos, cocina, bafio, 
Inodoro, azotea y pisos de mosuico Infor-
man en el 210A. 1137 4-26 
A M A R f i l I R A 4 3 
rec ién cons-
15-26 
E N LOS ESPACIOSOS altos de A m a r g u r a 
n ú m e r o 64, entrada por Con.postela se a l -
qu i lan dos frescas habitaciones, piso de mo-
saico, b a l c ó n á la callo, las dos buen se rv i -
cio san i t r r io , casa par t icu lar , á m t r i m o n i o 
sin n iño ó á hombre solos 
1090 . 8-26 
SE ALQUILxAN los frescos y venti lados a l -
tos de esta casa compuestos do sala, r ec ib i -
dor, cuatro cuartos, comedor, baño , inodoro, 
etc. En los bajos de la misma i n f o r m a r á n 
Neptuno 137. 1095 8-26 
5 3 ^ 2 3 O 
Se a lqu i l a un e s p l é n d i d o chalet acabado de 
cons t ru i r , en la calle 6 n ú m e r o 12, entro 9 
y 11. con sala, saleta, gabinete, siete habi ta-
ciones de fami l i a , dos cuartos de b a ñ o con 
servicio sani tar io rnoderno. habitacioies pa-
ra criados, comedor, despensa, cocina, co-
crera é i n s t a l a c i ó n de gas y pleclr icidad 
SE A L Q l ' r ^ A N los esp 







y ven t i l a -
n ú m e r o 85. 
n de dos pisos con todb.s las c,o-
y propios para dos famil ias de 
Los magníf icos altos de Amistad esquina 
á Bcrnal. acabados de construir. Informan 
San Lázaro 9 altos. 
1083 4-24 
O P O R T U N I D A D : se alquilan los muy có-
modos y ventilados altos de lá casa Zanja 
127B. gran sala, espacioso comedor. 4 gran-
des cuartos, baño , inodoros y demás como-
ditlades. Tienen una vista preciosa 
1081 8-24 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan dos juntas 6 separadas, con 
muebles y con ó sin comida. Casa de morali-
dad. Aguila 122. altos, entrada por Estrel la . 
1088 4-24 
S E A L Q U I L A 
Una sala, comedor y habitación, en Mi-
sión 71, Informes en la misma. 
1069 «-24 
UNA H á B I T A C I O N A I T A 
Muy ventilada, se alquila en $8 á perso-
nas de moralidad. Reina 34 
10P6 4-04 
SE A L Q U I L A N los-«.Itos oe la casa 17 en-
tre A y B. compuestos de cuatro cuartos, 
sala, comedor, cocina, cuarto de baño, dos 
balcones y demás comodidades Al lado In-
forman. 1063 8-2 4 
EN 4 LUISES 
Se alquila los bajos de la casa de Zequei-
ra 10, Tienen sala, dos cuartos y ducha I n -
formes Teniente Rey 104, L a llave en la'car-
bonería. 1060 4-24 
S E A L Q U I L A una hermosa casa auinta de 
alto y bajo: tiene frutales, caballerizas, 
cuarto de baño. agua, todo en ocho centenes 
y tres casas más ft tres centenes cada, una 
Informan Ayes tarán y PJrmita. Bodega. 
iftS» 8-24 
E N P R A D O l l fT 
Próximo á desocupar.se los elegantes a l -
tos de esta casa se alquilan, para Informes 
en ia BOTICA, bajos 
1055 8-24 
SE A L Q U I L A 
sala, recibo, 3 
2 cuartos altos 
dos de p in tar , 
en A g u i l a 6i:, 3 
bajos. 
" ' SE' A L Q U I L / 
léfoi 
Ni los altos de Concordia 89 
cuartos grandes, comedor y 
servicios sanitarios, acaba-
Precio nindico. I n f o r m a r á n 
y OTlei l Iy 75 La llave en los 
1115 4-26 
(AN los altos de c o n s t r u c c i ó n 
os y frescos, r e ú n e n todas las 
de Cqncordla 164 La llave en 
•rnaiá.n Galiano 75 altos. Te-
1118 4-26 
VEHAIÍO E N C„ ES¡Q,UIÍ?ÍA 21, 
Se a lqui la una hermosa casa compuesta de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, cocina, ba-
ñ o é inodoro, patio y azotea. Precio 8 cen-
tenes, i n f o r m a r á n en la misma y en la Pa-
nader ía . Primera, de A g u i a r . 
1121 8-26 
SE A L Q U I L A N en Angeles 78 los espacio-
sos altos nuevos, sala, saleta, 5 habitaciones 
brisa., mosaico, carr i tos , servicio mondemos. 
Precio mód ico . I n f o r m a r á n en el 71, de l a 
misma . 1152 6-26 
K e f u g i o n ú m e r o 2 4 
A una cuadra de Prado. Se a lqui lan acaba-
dos de reformar los elegantes bajos de esta 
moderna, casa. La. l lave é informes en loa 
al tos á todas horas. 1166 4-26 
SE A L Q U I L A el piso bajo de la casa calle 
de Sen Miguel 183 B, compuesto de sala., 
saleta y cuatro habitaciones de reciente fa-
b r i c a c i ó n ; en el 183C. altos e s t á la l lave y 
su d u e ñ o . 115^ ?1?6_. 
SÉ A L Q U I L A en lO centenes la casa Es-
cobar 119, entre, Salud y Reina. E s t é c o m -
puesta de sala y saleta, a l frente, tres cuar-
tos córlelos y saleta al fondo: L a cocina es 
grande, clara y fresca. Informes Condesa 24. 
1161 6-26 
r A B K B G A D C T A B A C O S Y G B G A S R R O S 
D E 
GIFOENTES, FERNANDEZ T COMPAÑIA. 
Vart ic ipan que e s t á fuiiicionaiido en su fábr ica de 
Tabacos, la de Cigarros que recientenieute l ian adquiri-
do, y deseosos de complacer á sus favorecedores eFtáu 
usando y se proponen mantener los materiales que 
dieron realce y c r é d i t o ú, l a de Tabacos, lo que p o d r á 
comprobar el p ú b l i c o censumidor. 
c 33tí E a 
SE A L Q U I L A N los hermosos aHos y bajoir 
acabados de fabricar. Villegas número 82, 
Pueden verse pidiendo las lla.ves en la fru-
t e r í a que es tá frente de os mismos. Para 
informes Notaría de! Ldo. Manuel Alvarez 
Oarcia, de 12 á 5 de la tarde. * 
V: 333 8-24 
\ E D A D O 
Se nlquilu la cana Calzada número 12BA. 
tiene cuatro cunrtos. sala, saleta, bnño. *M-
CIIH, don Inodoros, patio y tranpntto. Infor 
mnrfin esquina ft 10. Puesto de frutan. 
I Q ' l 8-24 
SE A L Q U I L A N los frescos altos. Cerro .r>17 
(esquina de Tejas) compuestos de g a l e r í a 
sala, recibidor, cinco hermosas habltaclo-
ries, baño y dos inodoros. Precio módico 
1014 8-23 
SE A L Q U I L A en la casa Crespo 43A un 
apartamento alto compuesto de cuatro po-
sestones, cocina, ba.ño 5 demás servicios 
1048 4-23 
SE A L Q U I L A N loe cómodos y ventilados 
bajos de esquina en San Laznro 262 y Perse-
verancia. L a llave é informes en Perseve-
rancia, esquina á Malecón. 
1050 4-23 
Se alquilan tres habitaciones juntas á 
personas decentes. Reina 34. 
1033 4-23 
SE A L Q U I L A 
Un espacioso chalet, en Es trada Palma 60 
esquina á Lagueruela. Informan: Sr. Arroyo, 
Habana 138, de 1 á 3 
1000 4-22 
SE A L Q U I L A 
Una casita de alto y bajo muy bonita. C u -
razao 38. la llave en Acosta 88. Su dueño 
Ralas. Sajn Rafael 14. 1005 4-22 
EÑ~^2T.To~y $17 S E - A L Q U I A N las casas 
Florida 85 y Peñón 10 (Cerro) con sala, sa-
leta y 4 cuartos esta ú l t ima. Las llaves 
al lado. Su dneflo en Cuba 34. 
1001 4-22 
SE ALQUILA 
E l primer piso de la casa Sol 63 y 65, muv 
frescos y amplios, .siete habitaciones, sala, 
recibidor, dos servicios y dos baños, entra-
da independiente, casa de respeto y morali-
dad, para familias Se gusto. L a llave en 
los bajos. Informes Prado número 29, altos. 
Te lé fono 3231. 992 8-22 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos Bayona número 2. fabricación 
moderna. Informan en los altos. 
980 8-22 
Propia para h u é s p e d e s 
E n Prado 64A casi esquina á Colón. Se 
alquila esta espléndida y ventilada casa, de 
dos pisos con 27 hermosas habitaciones, an-
tesalas, gran comedor, hermoso patio, baño» 
con agua caliente, é inodoros; con todas las 
comodidades y confort, propia para un hotel 
por tener sil Instalación de luz e léctrica, 
timbres en cada habi tac ión y estar acredita-
da para es© giro. Puede verse la casa á to-
das horas. Se hace contrato si lo desean. I n -
formarán en Manrique 54, á todas horas. 
887 4-22 
E N L A V I B O R A 
Se alquila una casa moderna, sala, dos sa-
letas, cinco cuartos y demás servicios; pasa 
el e léctr ico por delante. Llave é informes en 
el número 582. 940 9-21 
E N G E R V A S I O 25 
Se alquilan amplias habitaciones. 
943 8-21 
S E A L Q U I L A N los altos de Salud número 
19 esquina á San Nico lás y los bajos del 
número 17 En el número 18 está la llave. 
Su dueño Concordia 22 Te lé fono 1 352. 
952 8-21 
S E A L Q U I L A N juntos ó separados los al-
tos y bajos de la casa Gervasio número 60. 
Ambos muy frescos, y tienen sala, saleta! 
comedor y seis habitaciones espaciosas. I n -
formes en Consulado 24 altos. 
927 8-21 
V E D A D O : se alquila en la ralle B y 21 
un cómodo y hermoso chalet, con 7" ha-
bitaciones, dos baños y demás dependencias: 
tien gas y agua abundante. l>a llave en 
frente. Precio $70 a . m. Informes Neptuno 
114 bajos. 919 8-21 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro 41 y 43 
compuesta de sala, zaguán, saleta, comedor, 
cuatro habitaciones bajas, dos altas y caba-
lleriza. Informes en Suárez 92. 
800 8-20 • 
R e i n a 8 2 
•esquina á Lealtad, liemioso y amplio 
¡piso hajo é<=t •ponstracción nvo.rleriia. 
reuóre i o é n s las nomodiflades para una 
familia de gn^to. Informará el por-
tero. . 
830-904 15-19E 
E S T I M E S U S A L U D 
No viva en hogares estrechos, aspirando las emanaciones 
de la ciudad, s in fresco, con deficiente v e n t i l a c i ó n y exceso de 
calor. 
H a l i t e e n G u a n a l a c o a 
en casas con arbolado , M U C H O O X I G J E J S Í O , fresco por 
su a l tura y por su suelo, hogares amplios, e s p l é n d i d a s aguas 
muy puras, estomacales y de famosa r a d i o - a c t i v i d a d . Precios 
c ó m o d o s . 
Dentro de poco c o m u n i c a c i ó n directa, r á p i d a y barata con 
l a Habana. 
S E F A C I L I T A N G R A T I S 
al p ú b l i c o noticias de casas de todos precios, en renta y en 
venta a l contado y á plazos. 
Secre tar ía de la A s o c i a c i ó n de Propietarios, Comerciantes 
é Inclustrjales de C ^ l ^ L a , X X a , l 3 a , C C > « E L . 
h i m m 3?, GUANABACOi DE 8 A 11, A. M.--T0D0S LOS DIAS. 
alt * 26-31 D 
S a l u d n . 6 0 
So alquilan los altos independiér,* 
saleta, cuatro cuartos, comedor v ^ es- sai-
vicio. Llave é informo-, Rseobar n r f ^ 8 sei* 
_896 _^ numero 
S E A L Q U I L A N en 10 e e i i t e ~ r ^ o r ^ ^ J 
bajos de Manrique y Rscobar ? 0 ? e ^ 
en las mismas. Informes en San \ ; • '^av*, 
te lé fono m i . N. Nico1(U| ^ 
• v i L L E Í i A S 18. se nl.,uMa con ^ r í r - 8 ^ ^ 
dor y cuatro hHdtnciones. L a iia, • f-ofi^ 
bodega do Rinpcih-.-ulo donde i n f W ^ lai 
su .hioño. ono ,rorrnan ^ 
"CAMPAN A RIÓ p ó r~ R Á ST RcT n rimT V S' ^ L . 
terior se alquilan tres rasas nuevas 1 ^W' 
sos mosaicos y servicios sanitario eo COn DU 
á cuatro Centenes, X9 0 ^Pletn, 
S E A R R I E N D A alquila en Arrn, ^ 
ran.io, finca L a GfMnera. con casas. °-l0.N 
agua de los manantiales del Caia^ 
dos c a b a l l e r í a s de tcri%no con hilen ar l' ' 
lado. In forman Lykcs Rroíj. Obispo 40 arbo4' 
entrando por Cuba. Sf,0 '̂ Hoe 
1 9 , e n t r e 1 4 y 1 6 , e n e l O a r r 
sala, oomedor, 3 cuartos, agua ti» 
I.n llave 011 la mlsiií». F.l dueño *e*to 
«le 11 ii 12 a, m. 775 
«-19 
S A N T A L U C Í A n ú m e r o 4" 
en Mari."."no. E l cnrrlfn y el ferroeawMi 
frente y llene RU;H:Í ile \ cnto ir|„ ' «IA 
el nOmero S. K l dueño en Merced 48 fl* ^ 
A 12 a. ni. 74 
S A N J O S E n u m e r o ' 6 4 7 ^ 
»a\n, comedor, 4 CÍEnrío», eoeiua H K U 
rrlenle, nxutea, e í e i-n lljivc en ei ^S, ^ 
djieflo Merced 4S, <le 11 fí 1U a. m K*- til, 
773 8-19 
V E D A D O en Ja calle 11 entre B ~ T 7 ^ ' 
alquila una casa que tiene 4 cuartos 88 
comedor, agua de Vento, gas. baüo é inV^TS 
ros con todos los adelantos higiénicos'- ¡Sí 
acabadf de, p in ta r y situada en'el rvi'6?̂ ! 
punto de la. loma. íi una cuadra d'H el^i01" 
En la misma Informa^ . >• LCtl'ico| 
. ^ 6 1 . • 8i4i 
V E D A D O — En la. calle 11 entie~*r~'~^ 
' '," , " m - S una m L ? 
del e l éc t r i co , se alquila una cas?) p n • * a r í l . 
ción, con sala, comedor, s cuartos 
oro, 
11 a bada" 
el mejor punto de la loma, A  
PROPON 
para criados, cocina, baño , inodoro ^L'IÍ,,,Í, 
todos los adelantos b i ^ i é n i c o s ; acaba?» 4^ 
pintar . En la misma informaran 
S45 
SAN JUAN OE OIOS 6, A L f o i S 
Se alquilan dos babitaciones independient ' 
á. un caballero solo 6 matrimonio sin nifi ' 
Se cambian referencias. §25 ¿ ^ 
V E D A D O : se alquila la casa 4 v^7~^'7rr-
de la bodag, acabilda de construir, eOn sala 
comedor, 5 cuartos, uno alto, 2 baños é hi 
doros, toda de cielo raso. Informes nv.i, 
número 121. 821 
S E A L Q U I L A N los altos de LeaítaiTlí 
compuestos de sala, saleta. 4 cuartos gran ' 
des, uno alto, comedor, ga ler ía de persia ' 
ñas, 2 baños é inodoro. Informes Obispo.m 
. 820 8-Í9 , 
E N CASA DP! F A M I L I A r e s p e ^ b í T ^ , 
alquila un hermoso departamento con vis 
ta á la calle, propio para dos personas y ( W 
habitaciones fi hombre solos ó matrimonia 
sin n i ñ o s . Galiano 95 a l tos . 
832 8-19 
SE A L Q U I L A en cinco centenes, la plaiííffl 
baja de la nueva casa Figuras 7̂  compuesí 
ta de sala, dos cuartos y comedor, servicio^ 
sanitario á la moderna, pisos de mosaico i 
In fo rman en los a l tos . . ,! 
804 8-19 
P R O P I A P A R A Establecimiento s e ^ a í ^ 
la la casa Calzada del I.uyanó 111, frental 
á la fábrica de Henry r ; , Ii.formarán» 
Amargura 34.. 764 8.17 ' 
H E R M O S O A L T O 
Se alquila barato en Gervasio 47 entré 
Neptuno y Virtudes. Informarán: Amargura' 
•65 8-17 número 34. 
SE A L Q U I L A un piso alto, esquina, Cüllí, 
San Ignacio n l m e r o 7!». compuesto de sala, 
saleta. 3 cuartos, servicio moderno, mampa« 
ras etc. In forman Calle Ric.fa número 57 
'S8 8.17 
N E P T U N O 35 ALTOS, si deseaTlmahi í í 
bicaciftn amueblada, en. casa tranquila veni 
ga aquí. Hay tres preciosas habitacioneá 
á la calle y otra interior. A personas de mo* 
ralidad, Casa de familia. 
I - S-17 
E N GUANABACOA: Se alquilan dos .Ca^H 
sas de mamposieria en Cerería 18 y Nazare- jB 
no i , , saín, sale,a v .-inco cuartos, cuatro J 
patios cada una con arboles frutales, agua f 
de Vento, pisos de mosaicos y cerca de lo» ,B 
tranvías : son verdaderas quintas. Informa- i ' 
rán en 1 -. ( ta reí.' . T:.-i - Mí ' 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnífico local para oficinas y habitacio-
nes frescas y limpias para hombres soloas 
desde 1 centén hasta •!. al mes. Casa.nuéyM 
con instalaciones sanitarias modernas, Todon 
los carros pasan por la esquinal 
C . 
S a n L á z a r o 2 0 O v 3 I a l e c ó u 
Rec ién construida, se a lqui lan habitaciones 
y departamentos con ó sin muebles, luz eléc-
t r ica , agua corr í eme. toda asistencia y dS" 
mas comodidades modernas. 
TU. 15-16E, 
L u y a n ó 57 
Esquina á A t a r é s . dos cuadras 3e 
del Monte, se a lqui lan unos preciosos alto» 
casa nueva y muy vistosa: se divisa toda'1*| 
ciudad y la b a h í a : tiene cinco balcones á '* 
calle, cin^o cuartos, sala, saleta, cocina» 
cuarto b a ñ o y azotea, y muy baratIsiip*S 
9 centones. Vale mucho rnUs. 
725 10-16 
Esquina A A t a r é s dos cuadras de Jesús M 
Monte, se a lqui lan des srandes accesoria!, 
independientes compuesta,- <]•• dos cuartos» 
sala, comedor. <•.->. ina. cnarte bnño é Inoa^nv 
cada una y casa nueva y ganan cuatro ce | 
tenes cada una. 726 
AVISO 
Para, una famiia de gusto, se alquilMfrLjj 
altos de la herniosa . asa Xentuno nw1" . 
261 en 9 centenes In fo rman en La ^"j-g 
f e r r e t e r í a , A r a m b u r u 8 y 10. 662 v - ' 
V E I > A 1 K > 
Se a lqu i l a calle <; n ú m e r o S con ^sJ^ffii 
taciones. la. llave al lado: precio ""J6, "v̂ rte 
nes; para mfls informes en Aiich.a del • ^ 
n ú m e r o 17. (bil • ^ 
E N R E I N A 14 se a lqui lan hermosas^hftj| 
taciones con muebles < sin eilos; C0I\ a 4 
servicio, lo mismo en ileinn 49 es(l deSe» 
Rayo y lo mismo en C.aliano l"1 ' . "'p irad» 
a lqui la r personas d" MioralifiadLe g 
A todf^s horas. 428 h 
Acabados de refor-nar se alquilan íós ^ 
nitos ba.ios de esta, casa. Informan 
altos á todas horas. 
_ C . 178 
OJO: STC A L Q r n . A N «11 Zulueta n^o» 
.1:: per ¡.-1 parte del nasaje de Rei . inn« Jeptí, 
departamentos, propio • " e-r-ibiec ^ 
1 la. misma tienda, nu1" I n f o r m a r á n en la is a 
y en A n i m 
328 
E l más ventilado de Cuba, í r e n t ^ 
recomendado por los mejores rnédic0a¡ 
la salud y apeti to, cuartos 6.*rl\r'U J l^V 
amucblndos v con su servicio 'l *.ü'calie J 
y JH,.90 s e g ú n piso. Teléfono 91.3 
Mar, B a ñ o s do mar gratis V eciau • ^ 
C. 99 
MERCADERES 2 
So alquilan departamentos .e 
principa], en íresuc ios y P'an^a arg(i^ 
esta: casa, informarán en ^ % : p 
77 y 79. 18776 
Excelente trato, servicio . ^ n ^ 3 ^ 
odldades de toda clase. '^^[utn7n á 
alquilen habitaciones 6 ^.alH111 (.,̂ (1?. ^ 
en la magnifica casa recl^,r' *'entf9¿ ™ 
Prado,77A, Hoy para • ' l ' '" ' oí t&seOf . 
una hermosa sala con vistas * l j > 
O. 111 
V AJ O V» SV <MI v ,)? i"' 
Se alquilón propios o:, ra '/'^ P ^ f ^ ' 
duatrin o comercio: y nll,l. " i'a dona^.dd 
na uu aparente local para ^ ' 7 * «af» 
ba.ian cientis de obreros, > '," :inan Ca 
ga con mucho ¡nuuiiina.to. t ru • ,g. ¡ 
de Cristina número 7A 2»'' 
116 . 1 
DIAFIO DE LA MARINA—íMkifo de la mañana.—Enero 26 de 1909. 
LA N O T A DEL DIA 
Al famoso arco de TTÍO 
v& ie ponen el sombrero 
eon los adornos simbólicos 
de escaycia ó de cemento. 
También ponen sus ribetes 
¿ las sisas del chaleco^ 
que tiene .columnas dóricas 
jai más puro estilo griego. 
La casaca y los calzones 
de alambre y cal los hicieron 
queda tan bien vestido 
iUo es una delicia verlo., . 
•¡Buen are0 ! ^ 61 de ^^P^0. 
vale mis pi es más esbelto, 
más gracioso y más amable . . . 
por lo que cuesta. El dinero 
es lo que está en discordancia 
con el dulce niño ciego. 
¡Buen arco! Pero es posible 
que ni él jueves venidero 
ni el otro, quede instalado... 
hasta que caiga de viejo, 
.porque faltan cien detalles 
ñor hacer y vuela el tiempo 
sin que adelante gran cosa. 
Pe todas maneras, pienso 
que no ha de ser un obstáculo 
para que tome el Gobierno 
posesión.. . y los del Norl^ 
tomien las de Villadiego. 
iAl famoso arco de Tito 
ya le ponen el sombrero 
con los adornos simbólicos 
de escayola ó de cemento. 
0. 
DE LA VIDA 
Entre andaluces. 
Estamos en el pabellón del "Círcu-
lo Andaluz". Corre la manzanilla do-
rada y luminosa en las típicas cañas. 
Un pañol'ón amarillo de flecos enreda-
dores adorna una de las paredes, po-
niendo filigranas de arte sobre las tos-
cas tablas. 
Guapas diavalas de caras bonitas 
como claveles sevillanos, dan al aire 
femeniles arpegios, risas de encanta-
dora alegría. Bajo las negras cren-
ahas se aibren'radiantes los ojos de 
poema; dulces y adorables ojos'evoca-
dores de noches plácidas cuando ruti-
lan poéticas las pálidas estrellas mis-
teriosas. Gentiles mocitas van de aquí 
para allá incansables en sus tareas be-
néficas. Del interesante grupo se des-
taca una c-hiquilla con la mar de gra-
cia. Lolilla de la Vega, de pura cepa 
malagueña, es una real moza, de cari-
ta de nardo, de expresivos ojos llenos 
de ternuras ingenuas, de finos adema-
nes aristocráticos, de charla atrayento 
y cautivadora como la expresión de 
sus dos ojaz^s picarescos. Lolilla de la 
Vega lis-- teñirte esta noche golpes co-
losales. Activa, animosa, su caña de 
manzanilla ha estado siempre propi-
cia á la caritativa recolecta. Nosotros 
Ja hemos admirado en justicia-, y cuan-
do cansada y rendida se ha .sentado á 
nuestra vera, para su garbo dt. mujer 
graciosa tuvieron nuestros labios pala-
bras de merecido encomio. Ella, son-
• a 
Al primer síntoma de la tos, empie-
ce usted á tomar la Emulsión de An-
gier. Ella se diferencia de otras pre-
paraciones. Cura la tos sin trastornar 
el estómago ó producir otros malos 
efectos. Es especialmente eficaz cuan-
do se trata la tos seca y áspera de la 
garganta cuya tendencia es hacerse 
obstinada. Pruebe usted una botella 




—Verá usted, decía la enlaibiadora 
chiquilla, yo no tengo carácter para 
esto. Creí que no serviría. Y ya habrá 
usted observado como ha sido así. 
—Calle^usted. por Dios. ¡Si ha sido 
usted esta noche toda una heroína! 
La decidora y juncal Lolillarió mu-
íicaliraente, entreabriendo 'el fresco 
•clavel do su boquita marrullera. 
Por el cálido ambiente escuchábase 
«l cristalino chocar de las cañas de 
manzanilla. Chistes y frases de opor-
tuno gracejo esmaltalban los corros I 
de amigos. Andalucía triunfaba con el ¡ 
clásico buen humor de sus jocundos! 
decires y con la gracia bendita de sus ' 
ftnijeres!... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ.' 
A f)ocas mujeres se les ocurre que 
la nerviosidad se debe con gran fre-
cuencia á desórdenes de los órganos 
genitales curados con el uso del tóni-
co uterino llamado "Grantillas" y 
íjue se encuentra de venta en las •far-
macias y droguerías. 
Las mujeres nerviosas y las que 
Padezcan enfermedades peculiares del 
s6xo deben escribir á la casa doctor 
Gran's Laboratories, 55 Worth St., 
^ew York, pidiendo el libro número 
" que envía la casa gratis. 
La misma casa manda gratis un 
írasco muestra de Grantillas. Pídase, 
Ripios tropicales.— 
Una adorable señorita de Manzani-
llo—porque adorable tiene que ser 
quien también escribe—nos proporcio-
na hoy la víctima de turno, dándonos 
detallas y pruebas de que se trata de 
un ripioso de marca mayor. 
El vate no es otro que el joven don 
Angel Cañete, que firma sus produc-
ciones con el pseudónimo de Cante, re-
cordando sin duda el cante jando. 
Parece ser que.el amigo Cañete se re-
torció el bigotico, requirió la lira y se 
apeó con unos versos titulados "Obse-
sión," qe empiezan de este suerte: 
"Soy un loco. 
Lo comprendo... '* 
(No comprende usted bien lo loco 
que está: ¡ de remate !) 
"Yo no sé por qué motivo, 
yo no sé por qué misterio 
me persiguen los fulgores 
de tus ojos hechiceros... " 
(Lo sensible es que no lo persiga.., 
una pareja de la guardia rural.) 
*' Soy un loco. 
Mas no puedo 
arrancarme de la mente 
Tu ^0116^10." 
( ¡ A r r a n q u e ! ) 
"Llevo siempre en la memoria 
el fugaz deslumbramiento 
de esos ojos, de esos ojos... " 
(Repite usted.... como una ensalada 
de pepinos.) 
"que me queman el cerebro... 
Donde quiera brilladores, 
los contemplo. 
Donde quiera, refulgentes, 
los encuentro... " 
(Como si dijéramos que los encuen-
tra usted.... hasta en la sopa.) 
" Y en el cielo de mi v i d a . . . " 
(Ya será Purgatorio, y gracias.) 
"como dos lindos luceros 
tus ojitos adorables 
y hechiceros, 
fulguran esplendorosos 
enigmáticos y lejos... " 
El que está enigmático es usted, se-
ñor Cañete y la lástima es que no esté 
lejos... porque á usted habría que 
mandarlo muy lejos. 
La tranquilidad de esa joven á quien 
usted le canta y de las Musas, que se 
desencantan o3réndole. exige, amigo 
Cante que no cante usted más eñ su 
vida y que se dedique á cualquiera 
otra cosa: á lavar panales con un cepi-
llo de raíz ó á cazar moscas con lazo. 
Rápido y seguro.— 
" Én fuerza de lo corriente del acha-
que., surgvn todos los días diversos re-
medios para combatir el dolor de mue-
las, pero al llegar á la prueba la mayor 
parte de ellos fracasan, y esto dá lugar 
á que luego los pacientes desconfíen de 
todos; pero cuando el medicamento 
responde bien á su objeto, los mismos 
consumidores .son sus principales pro-
pagandistas; y así ha sucedido, en afec-
to, con la Odontalina formulada por el 
doctor Taboadela. que cada nuevo pa-
¡eiente •que la usa la recomienda por sus 
resultados rápidos y seguros, pues la 
Odontalina quita en el acto 'd dolor 
más agudo de muela ó diente dañados, 
usándola como explica el método que 
la acompaña. 
Se encuentra en todas las droguerías 
y boticas de la isla. 
Siempre cura.— 
O por lo menos alivia, el Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos las enferme-
dados del aparato digestivo, por cróni-
cas que sean, aunque tengan una anti-
güedad ele treinta años y no se hayan 
aliviado con los demás tratamientos. 
A de t - u e a N 
f L i * P A R I S 
H A C E Tnás-(le 70 años que se^emplea con 
los mejbres resultados, en el mundo ente-
ro, la P A S T A y el J A R A B E de N A P E D K -
TJANGRISNIER, contra todas las enfermeda-
des de la garganta y de los bronquios. 
hermanos 
Y dispuesto su entierro para hoy martes á la 
la tarde, los que suscriben-, hermanos, 
sobrinos políticos, primos y demás p< 
Personas de su amistad encomienden s 
currir á la casa mortuoria 17 esquina í 
pañar ol cadáver al Cementerio de C 
eternamente. 
Habana, Enero 26 de 1909 
cuatro y inedia de 
eolíticos, sobrinos, 
nigos, ruegan á las 
Os y so sirvan con-
fiado, pAigá aconi-
que agradecerán 
Ricardo, Josefa, Julián y Rosari o Amaro y García Manuel Pa-
ra jón, José García Hernández, Manuel, Saturnino, Alfre-
do. Roberto, Gustavo, Armando y Oscar Julio Parajón, AI-
fredb Pérez Carrillo, Manu oí, Modesto y Arfcuro Mañas, 
Antonio G. de Aguiar, Antonio María Robioú y Emilio de 
los Heros, Dr. Manuel Varona Suárez. 
N o s e r e n a r l e u e . s a i í e l a s . 
N A C I O N A L . — 
Se representará por última vez el 
drama trágico Otelo. Terminará el es-
pectáculo con eü entremés de los her-
manos Quintero titulado E l Chiquillo. 
P A T K E T . — 
Cinematógrafo y Variedades. — El 
duetto Alegre. — La Morita. — Koma. 
—Punción diaria. — por tandas. 
A L B I B U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho i L a Gatita 
Blanca. — A las nueve: Toros en Aran-
juez. — A las diez: L a Revoltosa. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Estrenos diarios. Función por tandas 
Wilbur and Wilbur.—Amalia Molina. 
—Balsari. 
Función diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN DE . A R T E FRANCÉS E N 
E L A T E N E O . — 
Abierta al público todos los días, de 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. —Em-
ma y Víctor. Les Villefleur. El tenor 
Romeu Monetti. — El duetto Iris An-
dreacee. 
Función por tandas. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo.- — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. 
diez centavos. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de 
L a Carn£ Gorda. 
dia: L a Tía de Per iqu ín . 
Entrada y luneta 
Zarzuela,—Funcióo 
A las nueve y me-
E O N I C A E E L I S I O S A 
ODIA 26 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. • 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Re-
paradoras. 
(Santos Poli carpo y Teógenes, már-
tires, y Alberico, confesor; santas 
Paula, viuda y Batilde, reina. 
Santa Paula, viuda. Si todos los 
miembros de mi cuerpo se convirtie-
sen en lenguas, y cada una de ellas 
fuese ca^az de hablar con voz hu-
mana, con todo eso, nada podría yo 
decir que fuese proporcionado y dig-
no de las virtudes, de la venerable 
Paula. Así comienza San Jerónimo 
la vida de esta insigne Santa. 
Nosotros solo diremos •que nuestra 
Santa siendo de la nobilísima estirpe 
de loŝ  senadores romanos, renuncian-
do al mudo y distribuypndo sus 
bienes á los po'bres, se retiró al pese-
bre de Jesucristo, en donde adornada 
eon muchas virtudes y coronada con 
un largo martirio, .pasó al reino ce-
lestial el, día 26 dé Enero del año 
404. Apenas se divulgó su muerte 
.por Palestina, no quedó persona que 
no llorase su desdicha, como si á ca-
da uno de ellos se le hubiera muerto 
su verdadera madre. 
San Jerónimo adornó su sepulcro y 
la puerta de la bóveda con ""os epita-
fios en que cifró la nobleza, las vir-
tudes, los grandes hechos, la .preciosa 
vida y santa muerte de una matrona 
digna de las máyores alabanzas. 
"FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes.— En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 26.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Dolores en 'Santa Catalina. 
M I L I C I A A N G E L I C A 
E N L A 
Iglesia de Santo Domiogo 
E l domingo 31. se establecerá, en esta 
Iglesia la Cofradía de este nombre, tan cé-
lebre en otros tiempos, y hoy,, como siempre, 
de palpitante actualidad. 
A las 9 misa cantada por el Coro y el pue-
blo, conforme á los deseca de S. Santidad. 
A las 3 y media comenzarán loa solemnes 
cultos de inaueruración, en que predicará el 
TI. P . Dirctor P r . José María Ibarreta. Se-
guidamente se hará la inscripc'^n de los 
nuevos asociados, entregándoles el Diploma 
de a g r e g a c i ó n . 
E l Rvmo. Sr. Obispo1 tiene concedidos 50 
días de indulgencia por la asistencia á estos 
cultos. 
EOS S I E T E DOMINGOS D E SAN .TOSE 
E n la misma iglesia comenzará en ese 
día esta popular devoción, co nmlsa de co-
munión á las 8. 
1113 6-26 
C O M U N I C A D O S . 
JUEGOS FLORALES PATROCINADOS 
por el AyiintaniíeDto 
La Comisión encargada de los Jue-
gos Florales, que preside el Marqués 
de Estéban, ha acordado la publica-
ción del siguiente cartel, á euyo tenor 
ha de ajustarse dicha fiesta. 
Primera.—Haíbrá tres premios pa-
ra las tres mejores composiciones en 
verso dedicadas á los asuntos siguien-
tes : 
( A ) Oda inspirada en la restau-
ración de la República. 
(B) Soneto sobre el amor. 
(C) Un romance de carácter his-
tórico-caballeresco, descriibiendo un 
episodio interesante de la última gue-
rra de independencia. 
Las composuñones deberán ser ori-
ginales é inéditas. 
Seguada.—Se adjudicará la flor na-
tural al autor de la mejor poesía sobre 
el tema (A). 
Se adjudicará un premio de $200 
Cy. al autor del mejor soneto sobre el 
amor. 
Se adjudicará otro premio de $200 
Cy. al autor del mejor romance que 
llene las condiciones pedidas. 
Teroera.—Las composiciones debe-
rán remitirse al domicilio del Presi-
dente de la Comisión, señor Marqués 
de Esteban, calle de Cuba esquina á 
Lalnpariila, hasta el día Io. de Marzo 
próximo, sin firmarlas, distinguiéndo-
las con un lema que será el mismo que 
se escriiba en otro sobre que icontenga 
el nomíbre y señas del autor. 
Próximajnente la Comisión designa-
rá las personas que hayan de consti-
tuir el Jurado para la clasificación de 
las poesías y adjudicación de los pre-
mios; nombramientos que se harán 
públieos inmediatamente. 
En uno de los teixtros dft esta capi-
tal se veriñeará la fiesta en que se ha-
rá entrega púloiieamente á los autores 
laureados, de los premios alcanzados, 
eon la pompa y ceremonial acostum-
brados. 
Podrán tomar parte en el (concurso 
todos los poetas que residan en Cuba, 
y las composiciones deberán estar re-
dactadas en castellano. 
Haibana, Enero 19 de 1909. 
El Secretario de la Comisión, 
Dr! GruHlermo Domíngr-ez. 
C 323 3-23 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. AUGUSTUS 
R O B B R T S , autor del Método Nov í s imo para 
aprender Inglés, da clases en su Academia 
y á domicilio. Amistad 68, por San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma inglés? Compre usted el Método Noví-
simo. 1165 13-26E. 
Q & J & S E S A 
Preparación de las materias que compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza, Arit -
mét i ca Mercantil y Teneduría de Eibros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Nept.ufio 66 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l&B. 
X 
L A Z A R O M E N E N D B Z D E S A M P E D R O , 
profesor ron t í tu lo y largos años de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar claaes 
á. domicilio. Emplea excelentes métotíos, con 
resultados siempre satisfactorios. Estre l la 
número 13. 1041 15-23E 
Una cartera conteniendo documen-
tos particulares. Gratificamos ex-
pléndidamente al que la entregue á 
W. B. Wilson, Hotel "Florida." 
S E S O L I C I T A 
« 332 4-24 
Pupitres nórmale*, de 1 v 2 asientos. V i -
llegas número 73. ' 1140 8-2(5 
S O L I C I T O C O C I N E R A T C R I A D A P A R A 
matrimonio solo y que sepan lavar y plan-
char, Informes Grand Hotel, cuarto 45, de 10 
á doce. 1157 4.26 
Se solieita de mediana edad, de color 6 
blanco, ha de traer recomendaciones de don-
de haya servido. Carlos TU, 163. 
1173 4.06 
Una criada con buenas referencias en 
Amargura 59. 1175 4-26 
I N S T í T D T E l Z ESPINOLA 
D E M A D R I D 
Instrucción Primaria Elemental. Solfeo y 
Piano; Francés y Labores de adorno: solici-
ta colocación con familia respetable, en esta 
Capital 6 fuera de ella, ó de la I s la ; tiene 
excelentes referencias. Dejar dirección en el 
Bazar E l Louvro. O'Reilly esquina Habana, 
donde Informan. 999 4-22 
UNA J O V E N D E COLOR. A M E R I C A N A , 
solicita colocación para servir en casa de 
familia americana. San Rafael número 109. 
¿08? 4-26_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R I T A . P E -
nin.sular de 17 años, para manejadora ó cria-
da de manos 6 cuidar un niño, só lo lleva en 
el país 3 años, sabe cumplir bien con su 
obl igación. Su domicil*) Apodaca 17. cuarto 
número 19. 1091 4-26 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A P E N I Ñ -
sular desa colocarse en rasa de familia ó de 
comercio, pudiendo dar ios mejores Informeí, 
de las casas en donde na servido, tíompos-
tela número 71, lechería. 1092* 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos, pudiendo dar las 
referencias que se le pidan. Sol número 14. 
1094 4-26 
UN C O C I N E R O español D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó establecimiento: 
sabe cumplir con su obl igac ión: sueldo de 
Seis centenes para arriba. Vedado calle 2b 
n ú m e r o 9. 1098 4-26 
Una criada de m411108 Que sepa cumplir 
con BU obl igación. Dragones 48, darán In-
formes. 1166 4.36 
D E S E A ENCONT I lAR ROPA P A R A L A ^ 
var en su casa, una buena lavandera y r i -
jadora: tiene persona que responda por ella. 
Zapata 1, accesoria 33. 
1171 , 4-2g 
CARDENAS 59, ALTOS 
Se solicita una manejadora blanca, honra-
da y con referencias, prefiriéndose que lleve 
poco tiempo en esta ciudad. 
1123 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O p i N B R A 
peninsular de mediana, edad, para corta fa-
milia, sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne buenas recomendaciones. Informes Sol 
número 32. 1126 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos í> manejadora. 
Sabe cumplir con su. obl igac ión y tiene 
quien la recoTr,ien(íe • Informes F i n c a San 
Nicolás, calle 33 número 12, Príncipe. 
1127 4-26 
UNA P E N I N S U L A R Q U E L L E V A T I E M -
po en el pa ís desea colocarse de cocinera: 
sabe desempeñar su obl igación y tiene quien 
la garantice su conducta. Info.'man Rayo 44 
y no duerme en el acomodo. 
1153, 4-2 6 
' DE^SEÍL C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera á leche entera, de 45 de parida, 
tiene buena leche, se le puede ver su hija 
reúne buenas condiciones; tiene quien la re-
comiende; para casa de moralidad. Su di-
rección Monte número 147. 
1129 4-26 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criado de manos, ha servido en buenas casias 
ó una para limpieza de escritorio. Informes 
en Bernaza 45, sastrer ía 
1138 4-2« 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E D E 28 
años de edad para portero ó camarero 6 
cualquier otra cosa perteneciente al ramo: 
no tiene inconveniente en salir fuera de la 
ciudad. Tiene quien garantice su conducta. 
Informan: Teniente Rey número 34. 
1136 4-28 
PHOFESGRÁ DE SOLFEO Y PIANO 
Da clases á domicilio y en su casa. Haba-
na V I . Precios módicos . 
565 26-14 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases á, los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la mañana: también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con e) mejor éxito . 
Refugio 4. 418 26-10B. 
CUADERNOS Y PIZARRAS 
Con muestras para enseñar á. los niños á 
pintar, á 25 cts. Obispo 86, l ibrería. 
1124 4-26 
Manual práctico y receptarlo de fotogra-
fía, 1 tomo con más áe 500 pág inas , obra 
nueva $1.20. 1067 4-24 
Sobres y tarjetas de luto, clases muy bue-
nas, acaban de recibirse en Obispo 86, l i -
brería. 1022 4-23 
T A L O N E S 
De recibos para alquileres, de casa y habi-
taciones, con tablas de alóiuilercs liquida-
dos por días. Cada ta lón de 50 recibos im-
presos en papel superior. 20 centavos y seis 
por un peso Obispo 86, l ibrería. 
964 . 4-22 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
lla.na. por D. Roque Barcia, Nueva Edición 
(1908). un tomo de 1.162 páginas , tela de 
color $1. Librería Nueva, da Jorge Mor^n, 
Dragones, frente al teatro Martí . 
780 ••iC-igE; 1 
E s p e r a n z a R e g a t o 
d e A l v a r e z 
Se encarga do hp.cer y peinar toda clase 
de postizos. Peina en su domicilio y reci-
be órdens para peinados de novia. Habana 
número 97. 1065 4-24 
JS 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práct ica . 
Informan Bernaza 10, Teléfono 3'278. Gar-
cía. 10S3 8-23 
S r t a . P a l m í r a 
Peinadora. Hace los peinados al ú l t imo 
figurín 6 el peinado que desee la sañora . Se 
lava la cabeza y t iñe ol pelo. Estre l la 97. 
856 26-20E. 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á Villegas núme-ro 50, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos pa-
ra los mismos. 
E n E L L O U V R E . O'Reilly y Habana, tie-
ne expuestos en maniquíes los ú l t imos pei-
nados y ondulaciones do esta temporada en 
París . 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
crepé y tintes de todos colores. Teléfono nú-
mero 3121. 756 26-17E. 
Señoras y Señoritas 
C o m e r c i a n í e s y P a r t i c u l a r e s del 
i n t e r i o r 
Me hago cargo de remitir cuantos encar -
gos se me confíen, con prontitud y honra-
dez; sellos de goma y de metal con el nom-
bre de su establecimiento: un bonito gomí-
grafo niquelado con su nombre y apellido, 
lápiz y pluma, un peso americano, remitien-
do su importe ó indicando una casa para su 
cobro. Hotel Colurabla, Teniente Rey 94, 
Dirección: M. O'. Martínez 
663 13-15B. 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera que ayude á los quehaceres 
de la casa. Neptuno 13 bajos. 
1099 5-2S 
Se ofrece un dependiente bastante prác-
tico y de buenas referencias. Informes Cora-
postela 110. 1100 4-26 
Un buen criado de mano, que traiga reco-
mendaciones. E n Reina 139. 
1102 4-26 
UNA B U E N A C O C I N E R A Española , prác-
tica en su oficio y gu/to del país , desea co-
locarse en casa psrticular ó de comercio: 
tiene quien responda por ella. Galiano n ú -
mero 4ív. 1101 4-26 
UNA C O S T U R E R A CON B A S T A N T E prác-
tica en toda clase de costura, desea encon-
trar co locación: prefiere casa particular y 
duerme en el acomodo: es honrada y muy 
formal y tiene quien la recomiende. Én Re-
fugio númeo 2C, informarán. 
110S 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E " D E 
mediana edad para cuidar a l g ú n invál ido ó 
algo a n á l o g o ; sabe cumplir con su obliga-
ción: tiene quien responda por él; también 
se presta para cuidar coches y caballos ó 
cochero. Dirigirse San Lázaro 269, Habana. 
1105 4-26 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A acos-
tumbrada á este servicio: es indispensable 
tenga informes de alguna casa donde haya, 
manejado: no tiene que lavar ni planchar la 
ropita. Sueldo dos centenes y ropa limpia 
Consulado 98, piso primero 
1135 4-26 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una para limpieza de habitaciones, 
durmiendo en su casa, y la otra para mane-
jadora ó criada de manos: tienen qnien res-
ponda por ellas. S. Lázaro n ú m e r o 255 
1132 ' 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E MA-
no ó de ayudante de cocina para un hotei 
ó restaurant, un peninsular formal y con 8 
años de Cuba, es honrado y trabajador y 
tiene quien lo garantice. Teniente Rey nü-
mero 48, bodega. 1130 8-26 
B U E N N E G O C I O : S O L I C I T O ÜN SOCIO 
con mil peso oro para el negocio de una bo-
dega, ha de tener buenas referencias y que 
sea del giro para hacerse cargo de ella. I n -
forma su dueño. Café Hacienda, Egido n ú -
mero 25 de 12 á 2. 
11S1 4-o6 
C R I A D O J O V E N 
Se necesita uno que sepa el oficio y pre-
sente referencias Neptuno 57. 
1143 • 4-26 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N Bl /ANCA, qtfe 
sepa coser bien y para limpiar unas habita-
ciones. Buenas recomendaciones. No tiene 
que hacer mandados. De 12 á 3, Consulado 
número 62. 1148 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para los quehaceres de una casa peque-
ña y que sepa cocinar: San Nicolás 69. bajos. 
Peinadora. Informan de 1 p. rn. en adelante. 
1150 4-26 
Un muchacho peninsular de criado de ma-
no; sabe cumplir con la obl igación. Monte 
405. Bodega. 1114'-, 4-26 
UN A S I A T Í C O r c O C I N E R O r " c b c I N X á LA 
española y á la criolla y una mujer penin-
sular, criada de maños, un muchacho de 13 
años, criado de manos, desean trabajar jun-
tos en casa de huéspedes ó particular. Si-
tios número 63 entre Manrique y San Nico-
l á s . 1117 4-26 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nicolás . 
. A 
POCO T R A B A J O 
Un asunto de Agencia. Guanabacoa San 
Antonio 63 y en Neptuno 48, Habana. 
_ C. 340 lt-25-14d-26 
UNA S R A . J O V E N , S O L I C I T A C O L O C A R -
se en oficina ó casa de comercio, escriba á 
máquina, tiene buena letra y ortograf ía . E n 
Belascoaín 637. habitac ión número 1, in-
' formarán á tedas horas 
1084 4-24 
SÉ " S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA~CÓCl" 
nar para dos personas y hacer el aseo de la 
casa: ha de dormir en la co locac ión: suelda 
tres centenes Factor ía 14. altos. 
1077 4-24 
UN J O V E N español , de buena presencia, 
instruido y muy formal desea obtener un 
empleo de Secretario particular ú otro por 
el estilo, no reparando para conseguirlo en 
ir á cualquier punto. Para debidamente in-
formarsf?. dirigirse por escrito á Iva», .Mon-
tenegro, Monte 2. G. 1118 5-26 
Ü ^ ~ I W B N A . C O C I N E R A R E P O S T E R A , 
peninsular, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Cocina cuanto se le 
pida. Tiene recomendaciones. Informes C a l -
men 46. 1120 4-26 
M E X I C A N O C O N F A M I L I A RECIEÑ^LLlT 
gado, edad 28 años. Tenedor de libros, con 
certificado de la Repúbl ica Mexicana, ofrece 
sus servicios. 3 horas diariamente. Mexica-
no. L i s ta de correos. 1122 4-26 
S E S O L I C I T A N dos cuartos S E G U I D O S , 
en casa, de una familia decente; que no ten-
gan ni niños ni animales, para una señora 
sola y su criada, se dan y piden referencias. 
Perseverancia número 66. 
1151 4 4-26 
S E S O L I C I T A N UÑA" C R I A D A Y " UNA 
manejadora, que traigan buenas referencias^ 
E n Obispo 100. Casa Yankee, darán razón'. 
1119 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de mano ó maneja-
doras: saben cumplir con su ob l igac ión y 
tienen quien las "ecomiende. Darán razón 
Angeles 72. 1 1 54 4-26 
UNA J O V E N española E D U C A D A E N mo-
ralidad, se ofrece para servir á una corta 
familia que sea catól ica; se cambian refe-
rencias y habita en Tenerife número 26. 
1.155 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A J X ) 
de manos, ha servido, en las mejores ca.sas 
gana 4 centenes y ropa limpia; tiene muy 
buenas referencias. Informarán Gervasio 
número 4 altos. 1158 4-26' 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
colacrse para hacer la limpieza de habita-
ciones en casa, particular. 6 criada de manos 
én corta familia, camarera 6 para manejar 
un niño. Sabe coser á mano y máquina y 
es formal. Dirigirse á Empedrado 69 
1160 4-26 
E . Moreíia, Decano Electricista, construc-
tor 6 íns t s lador de para-rayos sistema mo-
derno, ft edificios, polvorines torres, panteo-
nes r buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materlabis.—Reparaciones de los mismos, 
hiendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Iiietala/jión de tim-
bres eléctricoií. Cuadros Indicadores», tuboi» 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas pov toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase -le apsu-etos db. \ 
ia íno eléctrico. Se garantizar, todoy loa tra-
bajos — Callejón de Espada Búm. 12 
C. 76 1E 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
sin hijos los dos cocinan bien: ella es buena 
lavandera y él entiende los trabajos de cam-
po: van á cuaquier warte de la Isla, dir í janse 
Plaza del Vapor por Aguila. Never ía de Ve-
ga. l L 6 i L _ _ 4 " 2 i _ 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N G R l A D Q 
de manos con buenas referencias. Informa-
rán Plaza de Vapor número 69 
1164 4-26 
S E S O L I C I T A Ü N C R I A D O D E C O L O R 
para mesa, que tenga buenas referencias. 
Tul ipán 16, Cerro. 
1128 4-26 
S E S O L I O S T i l 
Una criada blanca 6 de color, del país 
sueldo 15 pesos y ropa limpia. Luz 32 altos 
1079 4-24 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R CON B U E -
nas referencias desea casa particular, es lim 
pia. Calle G y 17, Carnicería. Vedado. Pi lar 
M. 1080 • 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
bien práct ico en su obl igación y que tiene 
muy buenas referencias de su trabajo y 
honradez. Reina 128. 1070 4-24 
SE~SOLICÍTA UNA C R I A D A D D E MANOS 
que sepa muy bien su obl igac ión. Buen puél 
do. Presentárse de 1 á 3 de la tarde. Oficios 
88 altos. 1076 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
reden llegada, peninsular, sana y robusta 
que no tiene familia aquí: tiene 2 y medio 
meses de parida, puede dar muy buenos in-
formes, pues ya estuvo otra vez criando en 
la Habana: no le importa ir fuera de la ciu-
dad, puede dar aviso en Prado 77 altos. Te-
léfono 1328. 1074 4 24 
SE SOLICITA 
Una criada de mano peninsular para corta 
familia Manrique 53. 
1068 ' 4-24 
SE SOLICITA 
Un criado de manos que sea bueno y se-
pa, limpiar bien. Vedado, Calle 2 número 
1055 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para manejadora ó criada dé manos. SI 
quieren referencias se las darán en Marina 
número 14. 1021 4-23 
ÜÑA^BÑmsÜLÁR~DESEA COLOCA'RPE 
de criandera á leche entera, buena y abun-
dante: puede verse su niño, de dos mssesi. 
Razón en Maloja número 4. 1047 4-23 
S K D E S E A 
Saber el paradero de la Sra. Mariana F e r -
nández González, conocida por el sobre nom-
bre de la Chiquita, para un asunto que le 
Interesa relacionado con sus hijos. Dirigir-
se á Juan A . Ortlz, Ingenio Orozco, Cabaftas 
1020 4-23 
UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C U 
ta colocación en casa de familia ó de comer-
cio, dando buenas referencias. Bernaza nú-
moro 30. 1045 4-23 
S E SOLICTTA^ÜNA, P E N f i T s U E A l O ^ A R A 
cocinar para una persona y limpiar una ca-
sa chica. San Rafael 43.- altos 
10g5 4-23 
D É S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Pl<> 
ninsular en casa particular para la impie-
za de habitaciones, sabe zurcir y servir á 
la mesa Tiene recomendaciones. Informes 
San Lázaro 191. 1024 4-23 
y. 
E l i d e a l T O N I C O G E N I T A L 
Cosmól ico maravilloso para hacer salir el 
pelo y para poner del todo lacio el más 
r íg idamente ensortijado de la raza de color. 
Botica de San José. Habana 112 y A. Bill ini, 
Empedrado número 52. 
A . 26-19E 
P o m a d a A n t i s é p t i c a 
D E P A L M I E K Y . 
C u r a ú l c e r a s , a f e c c i o n e s d e la p i e l , 
g r a n o s , h e r p e s y t u m o r e s . 
c J479 26-27 D 
ü u p e r r o t le p a t i o 
L a persona que se le haya extraviado un 
perro grande puede pasar á recogerlo & la 
calle de Gloria número 19S. previas las señas 
correspondientes y el pago de la manuten-
ción de dicho can. 1004 8-24 
r r a t a t n i e n t o r a c i o n a l de. l a s P É R D I -
D A S SEMINALES, D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x u l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r í a l c a n z a r c o . n p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r á y J o n n s r í i 
v e n t o d a s l a s " b o t i c a s a c r e d i t a d a s d s l a I s l a , 
1IS. 
N U E V A M E Ú S C A C i é N r u s z . 
y de todas las Eníermedades que resultan de este : 
IWAPETENCiA, JAQUECAS. VAHIDOS. EMBARAZOS gástricos é inleeiinaifls, 
DISPEPSIAS, HIPOCCNDRIA. ALMORRANAS. AFECCIONES del HIGADO 8tc. 
. POR l_AS 
I P l L Ó O k a S de 
V purgante & base de Bourdame (frángula) no drást ico, no teniendo os inconvenientes de los purgantes salinos, acibar, escamúnea 
jalapa, Cüloqmnf.da, señé. etc. con cuyo uso el es treñimiento nó 
*arda en hacerse más pertinaz. ooncuauieuio no 
La A^HODINE DAVID no provoca ni náuseas , ni cólicos Puede 
prolongarle sin inconveniente su empleo hasta que se restable/rnr 
normalmente las funciones. . , . . yue se ^ ' a o i e z c a r 
D - C D A V I P RABQT.f °cto lñCI.,Ex Int.dslos Hosp.da Paris.tn C0lJRBEV0(E,cercade PARIS. 
5̂ 08 eo ¿>A HABANA i W . d» 4081: SARRA « HIJO ti toiat FarmwifíSr 
1 0 DIARIO DE LA MARIIfA—Etl*c*6« cío la ^flaa».~^Bwwo 26 áe 1909. 
N O V E L A S C O R T A S . 
P A R T I D A Y D E S Q U I T E 
El Coronel Kambet era uno dp esos 
jefes romo tantos que hennignean en 
él ejército, severos y estrictos en el 
cumplimieirto de la disciplina; pero 
al mismo tiempo tan despreocupado 
«le sn vida como de la de sus solda-
dos en el peligro. 
Si las ifalas lo habían respetado, no 
«ra culpa si^a, porqne las había 
desafiado y afrontado en todas partes, 
d e s d e bacía más de c u a r e n t a años que 
llfn-aiba el uniforme. La guerra tiene 
sus rabones. 
Haeía mucho tiempo qué la paz lo 
tenía condenado á l a inacción, y su re-
gimiento estaba de g u a r n i c i ó n en Pe-
rigneux; pero su actividad se avenía 
mal con ese reposo forzado. 
—¡Diablo! decía frecuentemente, 
f y o me voy á enmohecer aquí! 
Para •engañar, aJ menos, su nece-
sidad de acición, que era su naturale-
za misma, todas las mañanas, á falta 
de algo mejor, salía á caballo de la 
ciudad, ya en una dirección, ya en 
otra, á recorrer el campo durante al-
gunas horas, á lo que el llamaba "su 
aperitivo." y la mejor prueba de la 
eficacia, de este paseo, era lo.bien que 
almorzaba á. su vuelta. 
Una h-ermosa mañana de Julio, el 
Coronel iRambet. en uniforme de cuaiS 
tel, con el cigarro en la boca y el lá-
tigo en la mano, salió á caballo para 
dar su paseo cuotidiano. 
Primero al paso, luego al trote y 
después al galope, emprendió su pa-
seo. Más tarde, cuando ya estaba bien 
l e j o s , moderó el paso de su cabalgadu-
ra, y se metió por los estrechos sen-
deros que cortan los trigales. 
Era bien conocido de los aldeanos, á 
quienes agradaba por su aire de fran-
queza.—un poco brusco tal vez por 
la costumbre del mando—pero que ha-
cía adivinar la bondad del Jiombre, 
bajo la aspereza del soldado. Todos 
lo saludabajQ al pasar. 
—¡Buenos días, mi Coronel! 
A lo que él nunca dejaba de con-
testar : 
—¡Buenos días! ¡buenos días Y 
bion, ¿crece, crece el trigo? 
•—Según el tiempo, le contestaban. 
—¡Ali! ¡Es necesario que llueva! 
• —¡Oh! . . . 
—¡Tal vez falta sol! 
• E l Coronel sonreía, y continuaba: 
—¡(Bien, e l general en jefe de allá 
arriba va á mandar las maniobras' 
jPaciencia. un poco de paciencia! 
T, oontinuaba su camino. 
Precisamente ese idía hacía un sol 
B í a g n í f i c o , esplendoroso; los aldeanos 
e s t a b a n contentísimos; loe trigos ha-
b í a n madurado y la cosecha empoza-
b a . 
Hacía algunos días que los sega-
dores habían comenzado sus faenas, 
y e n aquel océano de ondas de oro que 
parecía dormir, parecían sumergirse 
profundas olas, que eran los trechos 
ya segados, que- el Coronel compara-
ba con un inmenso ejército derriba-
do por la metralla. 
Entretanto, siempre al trote, llegó á 
« n . camino que ya había recorrido 
veinte veces, y que terminaba en una 
profunda barranca escarpada. El Co-
ronel acostumíbraba antes de llegar 
allí, torcer á. la izquierda por un sen-
d e r o muy empinado, que al descen-
der da.ba salida al valle. Era lo que 
iba á hacer, cuando de repente un 
enorme perro llegó furioso á impedir-
T 0 D 4 P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOB 
le el paso, dando fuertes ladridos que 
espantaban al caballo, le hicieron en-
cabritar y lanzarse en un galope vio-
lento «en dirección al precipicio. 
En vano el jinete quiso dominarlo, 
tirándole del freno; el animal no ohe-
decía. 
¡Un momento más y ambos van á 
rodar en el abismo. 
Pero un hombre surge sin saber de 
dónde; ase las bridas del animal des-
bocado ; se cuelga de ellas, y lo de-
tiene. 
¡Ya era tiempo! porque el mismo 
salvador estuvo á punto de rodar tam-
bién en el anchuroso abismo. 
—¡Por vida del . . . juró el Coronel 
echando pie á tierra, ¡si no hubiera 
sido por usted... ya. estaríamos del 
otro lado!... Y. ¡vaya que hubiera 
sido estúpido, para un veterano, que^ 
há oido silbar tantas balas morir así! 
Y tendiéndole su mano al hombre 
que lo salvó, le dijo: 
—¡ Estréchala, buen amigo, y gra-
cias ! ¡ Diablo, te debo la vida !. . . ¡ Pe-
ro el Coronel Rambert no es ingra-
t o ! . . . ¿Qué puedo hacer por tí? 
El que acababa de arrancarlo de los 
brazos de la muerte, era un joven de 
fisonomía inteligente, robusto y bien 
formado. Vestía traje de aldeano; un 
pantalón de cotí sujeto á las cadena^ 
por un cinturón de cuero, la camisa 
ectreabierta en el pecho y las mangas 
dobladas hasta el codo. El mozo le 
contestó: 
—Yo no he hecho más que cumplir 
con mi deber. 
El pobre aldeano ofrecía ahora un 
aire de timi'dez que contrastaba enn 
la varonil energía de un momento an-
tes. 
—¡'Hum.! ¡hum.!—dijo el Coronel. 
Ciertamente que es un deber auxiliar 
al prójimo: pern hay deberes que no 
están al alcance de todos. . . y este es 
uno de ellos! 
—¡Oh, para uno que conoce los ca-
ballos!... ¡Pero, perdón, mi Coro-
nel ! . . . Yo vuelvo á, mi trabajo! 
Parecía que el mozo tuviera prisa 
de retirarse; pero el Coronel Ram-
bert no le soltaba la mano. 
—¡Pardiez, dijo el Coronel, no nos 
separaremos así!. . . ¿Tú eres de aquí? 
—Nó: p^ro trabajo ahí en la reco-
lección. 
—¿Qué edad tienes? 
—Yeintidós años. 
—¿No eres soldado? 
•—Sí. . . es decir, nó. mi Coronel. 
—Entonces, ¿has sido exceptuado 
del servicio? 
El joven, en un momento de vaci-
lación, contestó: 
—Sí. mi Coronel. 
fíl mozo parecía cada vez más con-
fundido. ^ 
• —¡Tanto peor! ¡tanto peor! dijo 
el Coronel Rambert. 
Y. deteniendo todavía al joven, pro-
siguió : 
—¡Veremos, amigo mío . . . uno de 
estos días, terminaba la cosecha, lle-
ga hasta Perigneux. y pregunta por 
el Coronel Rambert. Almorzaremos 
juntos. Toma mi tarjeta. ¿Rehusa-
rías esta invitación? 
—Mañana estaré allí, mi Coronel. 
—¿'Me lo prometes? 
Él joven repitió. 
—¡Iré, mi Coronel! 
Y so marchó por entre los trigales. 
Derris LANGAT. 
(Cont inuará) 
ricos, pobr-s y de pequeño oapital. 
0 que tongvn medios de vida pue-
den casarse ;«(aralmonte, escribien-
do con sello, muy formal y oonflden-
clalmento al Sr. ROBMCS. Aparta-
do 1014 de correos, l lábana . •— Hay 
señor i tas y Viudas ritas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, añn 
para los ínt imos familiares y aml-
g-os 920 8-21 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A Q U E S E -
pa algo de cocina y ayudar á los quehaceres 
de la casa; se dft, buen sueldo. San Ramón 20 
P83 4-22 
S E SOUTC1TA IT-ÍA C O C I N E R A B U E N A 
•quo duerma en la colccpo.lftn y sepa bien su 
pflelo: para corta familia; sueldo dos cen-
itenes. Salud número 99, altos, 
962 4.22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , 
que sepa cumplir con su obl igación y traiga 
refernoias; á no ser así que no se presen-
te Jesús del Monto 620, Vi l la Paulina. 
986 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A Y s L A í T 
ca. que duerma en el acomodo, que epa ha-
cer ropa blanca y trajes de niño Jesús del 
Monte 620. Vivera. 985 4-22 
U N ^ J O V E a T PBNIN¿t íL^.R D B S K A CQ^ 
Wcársb de manejadora, 6 ' orlada de mano. 
Tumo buenos informes. Industria 118 
f»S8 4-23 
UNA C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa, de familia ft de co-
mercio: cocina á la española y criolla y tie-
ne quien la recomiende. Estre l la número 38 
961 . 4.22 
L A 
S e v e n d e e n R O M A , O b i s p o n ú m . 6 3 , á 6 0 c e n t a v o s 
y c o n e l n ú m e r o d e E n e r o s e r e g a l a u n a l m a n a q u e d e 
p a r e d ó u n a c o l e c c i ó n d e p o s t a l e s . 
c 266 alt E n 15 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de cocinera y la otra de 
criada 6 manejadora, las dos saben cumplir 
can su ob l igac ión: tienen quien las garanti-
ce. Informarán Inquisidor 29. Habana, 
102T 4-23 
S E S O L I C I T A UN SOCIO CON P E Q U E -
fío capital para casa de compra venta; por 
no poderla atender su dueño solo: Marianao, 
Real 178, de 5 á 10 noche. 
1028 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S l T 
a.r«s de mediana edad, buenas cocineras y 
twposteras á la española y criolla para casa 
particular 6 establecimiento. San Nicolás 
102. altog. 1040 ^4-33 
D E S E A C O L O C A R S E á. L E C H E E N T E R A 
una criandera de la raza blanca, de 3 me-
tes y medio,, con abundante leche. E s t á re-
Conocida. Puede verse el niño que cr ía . Di -
rigirse á la Calzada de Vivos número 165 
altos, cuarto número 27 
104? • 4-23 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A PA-
r a el servicio de la mano y ayudar con los 
niños , que no tenga Inconveniente en ir á 
Pinar del Río, y traiga referencias, infor-
marán Habana 174, bajos, 
.1016 4-23 
S E S O L I C I T A un individuo P A R A C U I -
dar á un anciano enfermo y que haya servi-
do de enefermero en otro lugar. Se necesi-
tan recomendaciones. Calzada Real número 
119, Marianao. Sueldo 4 centenes y ropa 
j impia . 1018 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una do criandera y la otra de 
criada de manos 6 manejadora: tienen quien 
\ A G recomienden y saben cumplir con su 
obl igac ión . Informarán Mercado de Tacón 
número 40, altos, tienda de Ropa L a Perla. 
1046 4-23 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
cumplir con su obl igación, conoce la coci-
na francesa y sabe hablar el francés corres-
tamente. desea colocarse en Hotol ó casa 
particular, 6 bien en a lmacéh . Informan 
Villegas 81. Barbería. 1049 4-23 
D E MARIANO G A L L E G O . Facilito á las fa-
mllla.s toda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes do todos gi-
ros. A los hoteles y fonda.s. cocineros', ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Is la. Habana 
108. Teléfono 308. _ ior.2 4-23 
UN J O V E N PENIÑSTTIMR~"DESBA E N -
contrar coloc«'Clón de dependiente de restau-
rant. Café 6 oamaroro. Informarán en L a 
Alemana, San Rafaol y Amistad. 
1030 4-23 
UNA. ' JÓtjBN PENÍNSÍ' I. A K R l-friKÑ 
llega.da de Espara , solicita colocación de 
cocinera en casa de familifi 6 de comercio: 
tiene quien informe de ella. Amistad núme-
ro 118, taller de lavado. 1 1053 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada do manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la garantice. Sueldo 3 centenes y ropa lim-
pia. Jesús del Monte 628, Te lé fono 6036. 
1015 4-23 
O F R E Z C O 
MLs servicios como Mecanógrafo práctico 
en I n g l é s y Español , con máquina Under-
wood, (ú l t imo modelo) propia. Somebody. 
C|0. Neptuno 4. bajos. 
1008 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de manos, manejadora 
ó camarera: tiene referencias. Jesús María 
número 39. 1007 4-23 
SE SOLICITA 
Una camarera que conozca el ing lés . Dan 
razón Calle Baños 15, Vedado. 
1.006 8-23 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S T E -
ro á toda prueba, especial en criolla, fran-
cesa y española, muy limpio y honrado, pe-
ninsular, se ofrece á las familias de buen 
gusto y al comercio. Informan en Bernazia 
y Teniente Rey, Carnicería. 
977 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, joven: tiene quien responda por 
olla. Consulado 92A, informarán. 
958 4-22 
ITNA C O C I N E R A E N G E N E R A L D E CO-
lor. desea colocarse en casa particular 6 eB-
tablocimiento. Calle de la Maloja número 48 
965 4-22 
UN .1 OVEÑ^DESEA C O L O C A R S E E N UlN 
a lmacén de Víveres: tiene 8 años de práct ica 
y quien lo recomiende. Informará en O'Rei-
lly 13, Sr . José Alonso. 
1004 4-22 
U N ' C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E COLOR, 
desea una casa particular: cocina con mucha 
práct ica: os solo y va al campo, es formal 
é inteligente. Informan Campanario esquina 
á Estre l la . Carnicería, á todas horas 
1003 4-22 
S E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
farmacia que sea práct ico y que tenga bufe-
nas referencias. De no ser así que no se 
presente. Informan en A guiar 28 de 1 á 5 
p. m. 991 4-22 
Desea asociarse con práct ico establecido, 
aportando á la sociedad, su t í tulo y' trábalo 
personal. También acepta Regencia activa 
para «asa do alguna importancia. Proposi-
ciones al interosado. César Loríente Acoro-
do. Ranos. Oriente. 993 8-22 
SOLTCfT A ' COLOCACION . UNA: MÜCHAT 
cha peninsular para la ¡impieza ó manejado-
ra: tiene 2 años en o] país . Tiene buenas re-
comendaciones. Valle y Hospital número 1. 
997 i - u 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F I N A P A -
ra, comedor y que sepa servir bien la mesa. 
San Lázaro 214, altos, derecha 
967 . ' 4-;2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para limpieza de habitacio-
nes: sabe coser. San Miguel 79, entrada por 
Campanario, Sastrería 
969 4-22 
Dos crianderas muy buenas desean colo-
carse á leche entera, van al campo. Consu-
.ado 128, casa del D r . Trémols, 
971 8-22 
Se solicita una criada blanca y, con pre-
ferencia, española . 974 4-22 
UNA. C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad solicita colocarse en casa de fa-
milia 6 de comercio, dando las referencias 
que se deseen. Cienfuegos número 23. 
975 4-22 
D E S A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular de manejadora ó para acompañar á 
una señora: es de moralidad: con las mejo» 
res referencias San Lázaro 269 
976 4-22 
UNA S R A . PENTNSUI^AR D E M E D I A N A 
edad y que ha estado mucho tiempo en 
Francia , desea c.ocina,'r en casa particular, 
decente y de corta familia. Cocina á la es-
tranjera.. española y cubana, no duerme en 
el acomodo y tiene quien la recomiende. 
Campanario 12. 957 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E C o -
cinera: cocina á la española , lleva tiempo 
en el país y tiene quien responda por ella: 
informes en Teniente Rey 81. 
960 4-22 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
de^ea. colocarse para oocinar A corta familia. 
Sabo cumplir con su obliga.ción. Tiene reco-
mendaciones. Informes Villegas 78, en la 
misma se ofrece un niño para aprendiz de 
Relojero ó platero 6 para una bodega 
981 4-22 
• UNA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
se hace cargo de criar un niño á media le-
che, en su casa. Tiene quien la recomiende. 
Informes: Oficios 21. / 
978 4-23 
S E N E C E S I T A 
Una cocinera peninsular para el campo: 
Sueldo 3 luises. Trocadero 78. 
"772 . • 15-19E. 
Una manejadora para un niño chiquito 
que sea de mediana edad, blanca y que 
traiga referencias de laa casas donde haya 
servido. De no reunir estos requisitos que 
no se presenté . Buen sueldo. Calle 19 esqui-
na á L . Vedado. 789 8-19 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
cilito crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadrillas 
de trabajadores, Santa Clara 29. Te lé fono 
número 486. 209 2S-6E. 
5 . 
Comerciantes al detall. ¿Neces i tá i s dinero 
sobre vuestros establecimieiKtos? Acudid á 
Manuel Orbón, Gloria 9r. y os fac i l i tará des-
de e le» pesos hasta ciento cincuenta mil en 
la seguridad, de que saldréis satisfechos tan 
pronto como lo veá i s . 
Tengo compradores" para toda clase de es-
tablecimientos acreditados, casas de h u é s -
pedes, vidrieras de tabacos y cigarros, dine-
ro sobro hipotecas en Primera, Segunda y 
Terecera me hago cargo de toda clase de 
asuntos civiles y criminales, documentos p ú -
blicos y privados, se reciben órdenes desde 
las 6 de la mañana á 12 de la noche 
Gloria 95 (bajos) 
1075 15-24B 
Deseo colocar en primera hipoteca en la 
Habana ó Vedado, $4.240 oro español , inte-
rés s e g ú n garantía , trato directo. Informa 
A. Loché, Dragones 9, Café. 
. 747 10-17B. 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca on la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte; compro censos; negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas. Hvelio Martínez 
Empedrado 40 de 12 á 4 
18821 26-29D: 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 v 9 por 100. 
También se faci l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas, etc Se 
nasa á domicilio. F . del R í o . Pe le ter ía L a 
Esperanza. Monte número 43 
1 26-2E 
M a í l f i t a m t t f i c í m t o s 
B A R B E R O S : POR MOTIVOS Q U E E X P L 1 -
caré al comprador, vendo mi barbería, por la 
buena esquina, en calle 
ría 
mitad de su valor 
céntrica, contrato y marchar 
Informarán los vaciadores G 
vorfn y D 
1149 
POR N( 
giro, se ven 




l I N T E L I G E N T E E N E L 
in café en buen punto 6 se 
admite un socio que sea práct ico en dicho 
ramo que disponga de ?400. Informarán Mi-
• iónJTL 1163 )5_26 
S O L A R — E N L A " V I B O R ' A CON C A L L E 
acera y agua, alto, llano y á la brisa y 
arbolado, 500 metrofs cuadrados en ?400 y re-
conocer un censo redimible 6 libre desde 
el momento, cerca de Estrada Palma v 
próximo á la Calzada. Aguila 132, á todas 
horas, incluso los festivos H . R 
1082 ' ' 8-24 
VBNDO_3 CASAS. UNATDE E ^ T ÍÑA"EÑ 
$12.000, cerca do Toyo, Jesús dol Monto, 
otras á $3.500. con portal, sala, saleta y 3 
cuartos, aceras y servicios sanitarios. Infor-
mes Jesús del Monte 256, T^yo. trato di-
recto 
C. 835 4-24 
E S UNA GANGA: E N $4,000 Cy. S E V B N -
den 8509 metro* de terreno con aguada fér-
til, 80 metros de frente & la calle A del Ve-
dado j- una casa que grana 4 centenes. Infor-
mes Marqués Gonaález 12. 
1056 8-24 
B A R R I O G U A D A L U P E : S E V E N D E UNA 
esquina con bodega y contrato que renta «1 
8 por ciento libre de todo gasto. Precio fi-
jo $13 500 oro americano. Esteban E . García 
b'Rell ly 38 de 2 á 5. 
1013 4-23 
CASA D E E S Q U I N A : UNA D E S I T U A C I O N 
magnífica, con bodega, en el barrio de Mon-
serrate. Precio fijo $14.000 oro americano. 
Esteban E . García, O'Reilly S8, de 2 á 5, 
1012 4-23 
CASA D E E S Q U I N A : S E V E N D E UNA 
que produce el 10 por 100 libre. Renta anual 
$3.432, deducido $252 de contribución. $31.800 
el precio, s i tuación magnífica Esteban 
E . García, O'Reilly 38 de 2 á 5 
1011 4-23^ 
M A G N I F I C O L O C A L casi esquina á Mura-
lla, se trsapasa con todas sus e s tanter ías 
y escritorio. Todo nuevo, sin regal ía . Infor-
mará: A. Martorell, Aguacate 136 de 8 a . m. 
á 6 p, m. 973 10-22E 
S E V E N D E 
L a casa Esperanza 102. Informan en Pe-
ñalver 67. 959 4-22 
S E V E N D E UN C A F E CON FONDA, PO-
sada y en la misma casa, se alquila una 
gran vidriera que sirvo para cigarros, ta-
bacos, casa de cambio y giro de letras; e s tá 
situada en el mejor punto de embarque y 
do,sombarque de esta capital. Informará Do-
mingo García, Inquisidor 29. 
990 a-22 
LaiDarílla casi espina á Monserrale 
Se vende una casa de dos pisos en $8.500 
oro español Avenida E . Palma 43, de 8 á 11 
a. m. Te lé fono 6155. 994 4-22 
Villeias. entre Emnedrado y Tejaffl 
Se venden 3 casas con una accesoria con-
tigua, juntos 6 separados. Avenida E . Palma 
43, de 8 á 11 a . m. Teléfono 6155. 
995 4-22 
SÉ V E N D E E N $13.500 oro español . UÑA 
casa en la calzada del Monte en un magníf i -
co sitio. Informarán Monte 146. 
998 4-22 
S E V E N D E UNA FONDA E N E L M E J O R 
punto del Vedado, buena oportunidad para 
uno ó dos que entiendan el giro, por el buen 
punto; su dueño la vende por no entender el 
giro; paga poco alquiler, buen local y se dá 
muy barata. Informarán en Prado 50. Café, 
el cantinero. 996 4-32 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, Cigarros, Perfumería y Quincalla, por 
no poderla atender su dueño Informan en 
Monte 51, de 8 a. m. en adelanto. Vidriera. 
968 4-22 
S E V E N D E 
La casa Gervasio número 60 de alto y ba-
Insta lac ión-sanl tar ia moderna. Precio $18.5^0 
insta lac ión sanitaria moderna. Precio $18500 
Informes en Empedrado 34, Bufete de los 
Sres. Zaldo y Ebra , de una á cuatro. 
928 8-21 
ESQUINAS BN V E N T A : ANIMAS $18.500. 
Amistad $20.000. San Rafael $7.000. Virtudes 
$85.000. Evello Martínez, Empedrado n ú -
mero 40, de 12 á 4. 
872 8-20 
V E N D O DOS S O L A R E S E N E l i R E P A R -
to de Rivero número 2 y 3 de la. manzana 
15 en la calle de Gertrudis. Evello Martí-
nez, Empedrado 40 de 12 á 4. 
870 8-20 
CASAS E N V E N T A : B L A N C O $4.000. R E -
villagigedo $5.300. Monserrate $12.500. Mer-
ced $3.200, Salud $13.000, Lagunas $4.500. 
Evelio Martínez, Empedrado número 40 de 
12 á 4. 871 8-20 
S E V E N D E UNA F U N D I C I O N D E M E T A -
les nueva, con todo lo necesario y un taller 
de broncista con todos los aparatos nuevos 
incluso 3 tornos, uno de ellos de los llama-
dos "Revolver" Informes Reina 14. 
779 8-19 
S E V E N D E N DOS CASAS M O D E R N A S E N 
punto céntrico y comercial. 14 y 17 mil pesos 
respectivamente. E s t á n siempre alquiladas 
y dejan más dél 8 por ciento de interés , l i -
bre Trato directo con su d u e ñ o . Aguiar 71, 
bajos. 834 8-19 
N E G O C I O P O S I T I V O 
Para los que deseen establecerse en un 
punto céntrico y do mucho comercio se ven-
de un establecimiento de sedería y quin-
calla muy acreditado. Hay pocas existen-
ois? y por enfermarse su dueño se da en 
muy buenas condiciones. Dará razón Genaro 
Gil. Monte 88, de 7 á 11 y de 1 á 7 
787 8-17 
E n l a Chorrera de Managua, pasado el 
puente y cerca de la calzada dos estancias 
unidas con una y media cabal ler ías de tie-
rra: tienen una gran casa de vivienda, co-
cina y etrete, muchas palmas, árboles fru-
tales y la atraviesa on todo su largo un río 
fértil Darán razón Jesús del Monte 455. 
715 15-16E. 
S E V E M O E 
Todo 6 por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina á la <le 
Oquendo. compuesto de 70 metros de fivme 
por 30 de fondo, y por la calle de Nepcuno. 
un solar de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, todo libre de gravamen. Trato directo 
con su dueño Manrique y San José, Perfume-
ría . C 210 12K 
S E V E N D E PO RMOTIVOS Q U E S E E S -
plioarán al comprador, un gran Café y Res-
taurant, en punto céntrico, garant izándole 
al comprador una gran venta. Informes á 
los Sres. Toribio González y comp. Importa-
dores de Vinos. Teniente Rey 61 Habana 
267 a 22-7B" 
V E D A D O : Se vende UN SOLAR. E S Q U I -
na 17 y A y tres en C y 21 Informará José 
Agramonte, 17 y A. 
187S7 26-27D 
B U E N A C O M i S Í O Ñ " 
Podrán ganar anualmente los corredores 
que lleven Seguros de casas & mobiliarios á 
la Compañía Inglesa 
I . O X D O N A S S U R A W C E 
OBRA P I A 37 — HABANA — T E L E F O N O 12 
18829 26-29D 
de imm 
H K R M O S O F A M I L 1 A K 
De herraje francés , vuelta entera y de 
muy poco uso se vende, así como una limo-
nera, en la calle D, número 4, entre Línea v 
Calzada. 1108 4-26 
SE VENDE 
Una Duquesa do moda sin estrenar, Man-
rique 201 ó Figuras 21. 
1034 8-23 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílbnrys, Ca'briolets. 
Los inmejorables •carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manri-que número 
188, entre Salud y Reina. 
972 8-22 
B A J Í A T O 
So venden: un vis-a-vis de un fuelle con 
\ zunchos de goma, un coche carretela y una 
Victoria, todo en buen estado, en Real 118, 
j Marianao pueden verse, 
I 471 26-12E 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S L 
dueño s© vende una fonda en uno de los lu-
gares m á s céntricos de esla ciudad. E s t á 
acreditada, tiene 22 habitacion,es casi sin 
alquiler. E n Bernaza número 45, Taller de 
sas trer ía informan. 1073 4-24 
S E V E N D E N CON DOS BOQUINAS Y 
tres frentes Salud, Hospital y Zanja 500 me-
tros de terreno, es gran negocio para deta-
Ustas. Marqués González 12. 
1057 . S-24 
E N L A VH-?ORA, C A L L E D E SAN MA-
riano, á tres casas de la Calzada, se vende 
muy barato un solar que mide i;i.67 metros 
por 50. Amistad 78. te lé fono 1441 
1039 4-23 
CASAS B A R A T A S : M E R C E D IS.lOOi Jgé' 
lascoaín $8.800: Sitios $3 000, Virtudes $8.000 
Indio $2.200 y $3.300: Trocadero $4,200: 
Alambique $2.100; San NiC(Má¿* $7.500: L a -
gunas $3..100 y $4.5^0: Manrique $10.000; «a n 
Miguel $14..f)00; Rovillagigedo $5.000: Suhj-
ra mi ^5.500; Aramburo $4.200: ÉJstévez 12.700 
Vilegas $8.500; Omoa $3.500; P;-oRreno |'6.000 
Factoría. $5.500; Peralta, Animas 60, altos, 
De 8 á 12. 
ü mm 
S E V E N D E 
Un precioso pony criollo de 45 pulgadas de 
alto, maestro de tiro, con un dog-carclto de 
llantas de goma y una limonera muy bonita. 
Pn«d« verse y probarse el tren todos los 
días antea de las cuatro en la calle A nú-
mrro 6, en el Vedado. E l úl t imo precio en 
que se dá es $200 Gy, una verdadera ganga. 
989 7-22 
S E V E N D E UN C A B A L L O D E MONTA. 
7 años de edad, buena alzada y sano, pro-
pio para trabajo. También se cambia por 
otro maestro de tiro. Informan on Obrapía 
número 42. 942 6-21 
P A R A C A R N A V A L E S 
Se vende un potro blanco melao, de seis 
y tres cuartas de alzada, buen caminador y 
de mucha resistencia. Informarán en Nep-
tuno _185_. S91 8-20 
UN C A B A L L O , H E R M O S O A N I M A L ; C R I O -
llo; de monta; siete cuartas; gran camina-
dor, se vende por ausentarse su dueño. I n -
formarán: O'Reilly 1, de 2 á 4. 
865 8-20 
D E M B I I S f P B l l i S . 
m i ÜS 
Por ausentarse la familia para el extran-
jero, se venden los siguientes muebles en 
magníf ico estado: Un juego de sala "Reina 
Regente" con su gran espejo de luna bise-
lada. Un juegó de cuarto de nogal "Reim* 
Regente" compuesto de cama imperial con 
su colgadura, mesita de noche, vestldor, la-
vabo y escaparate de lunas biseladas. Un 
juego de cocedor compuesto de aparador, 
auxiliar, mesa grande, nevera, seis sillas y 
dos sillones. Además se vende un .lueguito 
de sala americano, un canastillero nuevo, 
una cama nueva de niño con su colgadura, 
una l i ra de cristal y dos escaparates gran-
des de caoba. Bhi Prado 82 (altos) informan 
de 12 á 5 de la tarde. No se trata con em-
p e ñ i s t a s . 1133 4-26 
D E O C A S I O N 
Una caldera tubnilar de setenta e \ 
líos con su chimenea SM1 vtmde. n.iiSS8 
del Monte 314 Crusellas 
C 205 26 R. lo • 
wmm f m m 
Una segadora Adri«nce Bnckeye nútn 
cuesta $65.00 oro en el depósito de maonf'0* 
ría de Francisco P. Amat y Comp. Gub 
C. 88 
T r a d e m a r k " i M A G " 
E n uso en esta Is la hace 19 años n 
Glvnn & Co. Merced 68. Habana ' U' í>, 
979 " 26-22R. , 
S E V E N D E N 
Dos máquinas de impronta, una T.. 
ty número 4 y otra IT. Hoo. So dan en 3ÍN 
porción por nocositarso ol sitio para Jr0" 
tar otras. Noptuno 107, A todas horas -0Il, 
771 ' Slu 
M o r Mm 
Para toda clase de 
sarlo emplear fuerza 
cios los faci l i tará 
NEVERá-R£FRI6ERAD0Ri 
Se vende una casi nueva, muy barata, pro-
pia para café. Fonda ú Bodega. Egido 8. 
1097 6-26 
S E V E N D E N DOS B O N I T A S CASAS A C A -
badas de fabricar muy cerca de la Calzada 
del Monte en $14.000.. Trato directo. Infor-
man Habana 108, cuarto número 14, de 1 á 3 
1106 4-26 ^ 
GANGA D E M U E B L E S Y PIANO: S E V E N -
den todos los de una familia: juego sala Rei -
na Regente, juego de cuarto moderno, juego 
de comedor, gran piano americano, lámpa-
ras, cuadros, mamparas, jarrones de china 
y otros muebles más en ganga, junto 6 por 
separado. Tenerife 5. 1168 8-26 
M e s a s d e c a f é y s i l l a s 
Se venden 5 mesas do café. 12 sillas mo-
dernas, casi nuevas, y una caja herramien-
tas de carpintero. Informarán. Tenerife nú-
mero 10. 1169 4-26 
Se vende muy barato un gran Piano Chas-
sen, casi nuevo: Tiene 3 meses de uso. Se 
garantiza, San Lázaro 171, altos. 
1170 4-26 
S E V E N D E 
Una cama, y un juego de comedor. Todo 
de cedro. Informarán en Habana 113. altos, 
1096 8-26 
S E V E N D E N 6 MAGNIFICOS C A C H O R R O S 
l e g í t i m o s de Torranova. todos negros, de 
dos meses, calle Reyes número 1C, á todas 
horas. J e s ú s del Monte. 
1145 S-26 
S E V E N D E UNA H E R M O S A P A R E J A D E 
caballos americanos, aclimatados en el país, 
muy amaestrados y sin resabios. Para infor-
I mes on la Notaría del Ldo, Manuel Alvarez 
( larda, Cuba 29 altos, de 12 á 5 de la tarde 
C . 334 8-24 
S E V E N D E 
Una espléndida pareja de caballos ameri-
canos dorados, sanos, sin resabios, se garan-
tiza que no so espantan de naila. propia 
para una. familia de gusto, y un carruaje 
milord. francés, muy elegante, arreos etc. 
Informan Muralla 77. 
1037 4^23 
G r a i M i i a i i fie wM 
POT necesitarse el local para extender el 
SaI6n Clnematogrftflco por el nnmeroso p ü -
blf í^ que acnde todas la» noches, se reallaan 
una gran partida de muebles de todas clases, 
«e dan muy baratos, a l contado y fi plazo». 
SAI-AS. SAN R A F A K I i 14. Plano» de alquiler 
fre» peso» plata, 1062 8-24 
le industria que sea neo. 
5a motriz, informes v ní'"' 
á solicitud F r a n ^ P f ? ' Eranclson Y» 
Amat y Comp. único agente para la isi» ' 
Cuba, Almacén de maquinaria, Cuba 60 w '̂ 
baña, ' 
S e v e n d e 
L a siguiente maquinaria usada en K 
estado. Una máquina completa para >, 
3 0.000 ladrillos tamaño Cubano, diario-? fií! 
su cortadora automática , deí fahri C011 
"Chambers Brothers ('<>." Una'cortadora^9 
Una caldera f!<- 5 y medio pies de diámafr0' 
por 20 de largo con «dos fluses de 15') 
diámetro. Un motor de cilindro 14 prit, 
L a caldera y ol motor de 14 por 36 DUPAI» 
vorse trabajando. * a 
SH COMPRA 
Un motor de uso de 125 caballos qí!t"ftfita 
en buen estado profiriendo el sistema "Cn» 
liss. Para, informes E . Gárate calis «¡an»,. 
Cru?: 18, Confuegos, ' ^ 
G. 248 30-14E. 
A L M A G E K N H E P I A N O S 
Ofrezco mi variado surtido de Pianos de 
marcas Europeas y Americanas, especiales 
por sus maderas de caoba y cedro refrac-
tarlas al comején, de voces sonoras y sól i -
da construcción. 
PIANOS de B I / U T H E R , PIANOS R O S E X E R . 
PIANOS K S T R Y * Co. PIANOS C. O K H T K R . 
PIANOS de K O H L E R * CAMPBELT. , y ade-
mñ» K l , ATJTOPIANO, maravilloso instru-
mento en el cual se toca sin conoeser mús i -
ca. E N R I Q U E CUSTIN, MABANA 94, cer-
ca de Obispo. 
C . 322 26-23E. 
PASTA PARA RENOVAR DISCOS 
A $0 25 centavos Cy. la cajita- Habana 94, 
Casa É. C U S T I N . 
C . 320 10-23 
MUSICA PARA AUTOPIANOS 
v toda clase de instrumentos Pneumát icos , 
acabo de recibir. E . CUSTIN, HABANA 94. 
C 321 10-23 
L A Z I L I A ' 
S Ü E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
t Gaspar íiHaríno Y Loipailia 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas de 
coser & mitad de precio, al contado y á pla-
zos . 
Muebles de toda* clases sin competencia. 
Svrtldo completo en alhajos flnas garan-
tizabas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos, y 
Ropas, Inmenso surtido, buena confeccióD 
y hechura moderna. 
L a Zi l la , Suárez 45, Suárez 46. 
Visitar esta casa para convencerse. 
C. 75 1E 
P Í A N O S D E íímm 
A tres pesos plata, SALAS. SAN R A F A E L 
14. Se afinan gratis. 1026 8-23 
S E V E N D E UN FOGON F R A N C E S . CON 
seis planchas y otras piezas propias para 
sastres. Aguiar 107. 
1042 4-23 
A plaisOM y al contado, muy barato». SA-
L A S . SAN R A F A E L 14, Plano» de alquiler 
fi tren pesos plata. 
1002 8-22 
, I U E G O D E S A L A 
Se vende un juego completo de Lui s Ca-» 
torce, en muy buen estado, de uso y se dá 
muy barato por ausentarse la familia. Je-
sús del Monte 584 982 4-22 
y al contado. Mnj- barato», S A L A S . SAN R * . 
F A E I - 14. 
Piano» de alquiler « tre» peso» plata. 
947 S-.21 
E L U N I C O P I A N O 
que »e vende en la Habana, eonNtruSiJo 
cxprcaaniente para este clima, e» el piano 
Richards que vende SALAS, cu SAN R A -
F A E X ndmero 14. 
895 8-20 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H I 
jos de José Forteza, Se alquilan y venden 
á plazos. Hay toda claso de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia , 
Gran rebaja en los precios. Teniente Rey 
83. frente al Parque del Cristo Habana. 
874 78-20E. 
S A L n A 3 
Da por un mes para prueba un piano R i -
chards; es la mejor garant ía que puede te-
ner el marchante: la única casa que hace 
esto en la Habana. S A L A S , SAN R A F A E L 
nAmrro 14. 850 8-19 
DINEEO 
Por halaj/is y prenda!? de al^ún valor, á 
módico interés . Infinidad do muebles y ropas 
á precios no vistos. E n Los Tres Hermanos. 
ConjiiUado Oi A ¿6, #S5 26-9E. 
MOSAICOS CATALANES 
Nuevos dibujos; acaban de recibirse en 
Habana SO, Matoriaes de construcción • 
1107 'i-m-. 
AVISO A L C L U B D E ' CAZADORES~SB 
vendf" una magníf ica escopeta Inglesa, cara-
plotaraente nueva, on monos de la mitad da 
su valor. Puede vorse en Cuba 58, de 9 í, 
11 a. m. y de 1 á o p. m. 9(16 $.<>•) 
A N T I C U A R I O S V P E R S O N A S D E GUSTO 
se vendo una oolerción do monedas'/de ¿o--
bre antiguas. Las hay do ; > ^ños antes da 
la era de N . S. Jesucrisfn Solicito agentes 
do ambos sexos. Empedrado 15, Garrido 
638 16-1.5E 
• 
^ pan lo* Anuncios Franceses son IM 
« S f a L í S A Y E N C E j t ? 
• 1S, rus de >a Gr&nge-Satn.iérf, PARIS 
t' — SI Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de París 
CURA : ANESHA, GLQH'JSiS. DEBILICAC, 
FiEBSES. — &xi(jir el Vsrdaderdj 
l sello de U "Union des Fabricantf ., 
Q U E V E N Ñ 
Es el más activo, el más económico 
de los tónicos j el único ferruginosa 
INALTERABLE en los países cilidos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
R SuduBf au-irti, Parii 
R E U M A T I S M O ! 
NEURALGIAS, CIÁTICA. LUMBAGO, GOTA 
¡ C U R A C I Ó N C E R T A empleándoM il 
NUEVO REMEDIO 
¡ LINIMENTO sin OLOR INCÓMODO. Ei. FRUCO : 3'S0. 
,7, KueGoq-Héroa,ParU,y *n toda FtrmtiiU-. 
ten U HABANA : V de JOSE SABRA é HWOj 
P 
Cura racional de las Enfermeilailes del 
C O R A Z O N , 
por el uso de la 
Solución de D ipa l ína 
d e P E T I T - M I A L H E 
Farmacia delD'- MIALHE, 8, rué Fanart, Pari» 
Drojuería Vd* de Jor.6 Sarra é Jiijo.HaMiJa 
RECONSTITUYENTES — Curan:... 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRE 
PARIS, 75, me La Boétie y todas FarmíM»' 
son el Especifico de las Afeccioaes de U 
B O C A 
G A R G A N T A ¿ 
L A R , N I 
De una acción superior á la de la 
de la cual no tiene los inconvenientes-
, parí' 
F . B I L L O N , 45, rué Pierre-Charron, 
es radicalmente CURADO 
en poco tiempo por 
U R A N I A 0 0 
que hace disminuir oe 1 ^ J J O 
por dia el A Z U C A R O W * 
El VINO UñAMADO • ^ 
fuerza y vigor ¡ calma la se 
los accidentes: etc 
G a n g r e n a , Antrax, 
Yntaal Por mayor 
y on todas ínrmaci^ 
imprenta y K^lc r ^ j - p I N * 
del D I A R I O D K 1̂  A "¿B S 
Teniente Rey 7 P***" 
